Brabant - arr. Halle Vilvoorde by Antoon Fauconnier & Patrick Roose
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HALLE 
St-Rochus 
: = = = = = = = = = s = = = s = = s = s 
Auteur instrument : Aerts & Castrel / Duffel 
Bouwjaar : + 1972 ; verbouwing van het voormalige orgel van de stedelijke 
muziekschool, met verwerking van elementen uit het voormalig orgel van 
Joris / A v e r b o d e (20*eeuws) 
INSTRUMENT 
Disposit ie : 
pedaal 
gedekt 16 
fluitbas 8 
bas 8 
koraalbas 4 
Hoofdwerk 
prestant 8 
oktaaf 2 
mixtuur 3r 
quint 2 2 /3 
terts 1 3 / 5 
houtgedekt 8 
fluit 4 
(gereserveerd spel) 
zwe Iwerk 
roerfluit 8 
prestant 4 
fluit 2 
hobo 8 
zweving 8 
wilgenpijp 8 
(gereserveerd spel) 
tremulant 
P-II, P-I , i - n . 
manuaalomvang": C-g" ' 
pedaalomvang : C-d' 
Pijpwerk : grotendeels eind negentiende eeuw ; auteur onbekend. 
Windladen : eind 19*eeuw 
Klaviatuur : in de oude vrijstaande speelbak aangebracht. 
Traktuur en windvoorziening zijn heraangepast. 
ORGELKAST : 
nieuw 
HUIDIGE TOESTAND: 
normaal 
Datum prospectie : september 1974 
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HALLE (Essenbeek) 
St. Jozef & Franciscus-kerk 
Auteur instrument : thans gesigneerd door de firma J. Stevens / Duffel 
met gebruikmaking van een belangrijk gedeelte 
ouder pijpwerk, waarvan de oudste gedeelten dateren 
uit het begin van de 17' eeuw. 
de huidige structuur dateert uit het jaar 1914. 
Het betreft het voormalige orgel der Sint-Martinus-kerk te Halle dat, 
na de bouw van het nieuwe orgel aldaar door de duitse Firma Stahlhut 
uit Burscheid, overgeplaatst werd naar de kerk van Essenbeek. 
Auteurs bouw, verbouwing en onderhoud 
Julius Anthony 
Jan Bremser 
Jean Thiry 
Joan Godfried Baders 
Joan Pauwels 
Jean Baptiste Fremat 
Christianus Penceler 
Egidius Le Bias 
F r a n c i s Joseph Coppin 
Adrien Rochet 
Antoine Coppin 
P. H. De Volder 
Hippolyte Loret 
P .H. Anneessens 
J. Stevens 
1616 
1663 
1666-67-68-69.1685 
1686-87 
1699 
1716 
1717 
1739, 1746,1756,1761, 1764 
1769 
1777, 1785, 1787, -88-89. 1794 
1804,1806,1808. 1814, -15-16-17-18-19 
18Z8-29-30 
1852-53-54-55 
1863 tot 1886 
1914 
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Orgelkast r daterend van vtfor 1616 ; auteur onbekend. 
Onderhoud : Fa . Aerts fe Castrel/Duffcl. 
INSTRUMENT 
Dispositie : 
pedaal 
sousbasse 16 
basse 8 
bombarde 16 
Gr. Org. 
montre 16 
bourdon 16 
montre 8 
bourdon 8 
pres tan t4 
trompette 8 
Reciet 
bourdon harm. 8 
salicional 8 
voix celeste 8 
OQte 4 
quinte 3 
doublette 2 
bas son hautbois 8 
t i rasse Gr. Org. 
t i rasse reciet 
reunion reciet Gr. Org. 
octave grave 
expression ( zwelpodaal ) 
tremolo 
manuaalomvang : C-g " ' 
pedaalomvang : C-f ' 
Pijpwerk. 
1. Frontpijpen : nieuw (Stevens) 
2. Binnenpijpwerk : - niet - homogene samenstelling : 17*, W e n 19* eeuws 
pijpwerk 
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- 17* eeuws : dik lood , gehamerd, zwaar wegend. 
- expressionsalgemeen ; opsneden gewijzigd 
- reciet : 
bourdon harm. 8 : groot oktaaf in eik, bas gedekt 
diskant :open, met een gaatje in het 
midden.van het corpus ; smal gelabieerd 
bestaat deels uit afgesneden frontpijpen 
(begin 18* eeuw), nog tinfolie en bladgoud-
belegging op de labia 
fluit 4 : bas gedekt, verder met lange roeren, de kleinste 
in f lesvorm, roeren ingekort : '7* eeuw. 
kwint 2 2 /3 : bas met roeren en verschuifbare hoedjes 
rest wijd open, oude cornetpijpen ? (kortere 
voeten ) 
doublette 2 : oud, wschl. 17* eeuws 
- Gr. Org. : 
montre 16 : diskant oud, +17* eeuws 
tourdon 16 : " " , ' • , zeer wijde mensuur, waarschijnlijk 
oorspronkelijk met vastgesoldeerd deksel ; later gewijzigd 
in verschuifbare hoeden, 
montre 8 : oud, omstr. 17* eeuw 
bourdon 8 : diskant met lange wijde roeren 
bas gedekt, zeer wijde mensuur, zwaar pijpwerk 
waarschijnlijk oorspronkelijk met opgesoldeerd deksel : later 
gewijzigd in verschuifbare hoeden, 
prestant 4 : 18* eeuws, iets dunner van metaal, voeten uitgelengd 
bombarde 16 ) in de bas eiken stevels en bekers , 19* eeuAsg. misschien Loret. 
trompet 8 
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Windladèn : 
-begin 20* eeuw ( Stevens) 
Klaviatuur : 
- idem ; losstaande speelbak voor de orgelkast 
Traktuur : . 
) Stevens 
Windvoorziening : 
ORGELKAST 
De orgelkast is de originele in renaissancestijl uit het einde van de 16° eeuw 
of begin 17* eeuw, doch deerlijk verminkt door de overplaatsing en de 
transformatie van het instrument. 
Deze kast blijft niettemin uitermate belangrijk. 
De achterwand is geheel verdwenen. De zijwanden zijn grotendeels 
behouden waardoor de oorspronkelijke diepte van de orgelkast nog 
nauwkeurig is te bepalen. 
Aan de voet is de kast flink ingekort om plaatsing in de kerk te 
Essen beek mogelijk te rnaken ; ook de bekroning kwam geheel te vervallen . 
Thans is alles met bruine verf overschilderd. 
ARCHIVALIA 
Handschrift ter pastorij bewaard : 
" Geschiedenis der parochie Esschenbeek " 
vlgns. programma van het Aartsbisdom van 12 april 1898 
door den Eerwaarden Heer Pastoor Stichter C. L. Borgenon 
22 juli 1901 
p. 23 " De kerk van Halle gaf aan onze kerk de fondatie " De 
schuiffelaer " gesticht voor de prijzen van den Catechismus 
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te Esschenbeek ; dan nog 10. 000 fr voor het bouwen der ke rk , 
en ve rde r haa r oud o rge l die nog door de goedheid de r pijpen 
en het schoon muziek a l s een m e e s t e r s t u k mag doorgaan . " 
(Dit is een afschrif t van 1923 door P a s t o o r Segers ; het 
oorspronkel i jke handschri f t b e r u s t op het a a r t s b i s d o m ) 
Dokumentat ie , t e r pas to r i j : 
" Geschiedenis de r parochie Esschenbeek " 
(voor de a rch ieven de r ke rk ) 
p. 126 " Het o rge l is het oude o rge l de r groote k e r k van Hal le " 
" Werkl i js t der o rge lbouwers fami l i e Stevens " ( persoonl i jke docu-
mentat ie van Gh. Potvl ieghe ) 
Vermelding bij Jos Stevens : 
" 1914 Essenbeek , " Hal " , S t - Jozef en s t - F r a n c i s c u s " 
BIBLIOGRAFIE 
De hiernavolgende gegevens zijn overgenomen uit de studie 
"Pro legomena tot de Gesch iedenis van het o rge l en het m u z i e k -
leven in de S in t -Mar t i nuske rk te Halle ( Brabant ) " 
door G. Potvl ieghe, in "Halle 700 j a a r M a r i a s t a d " 
(Verhandelingen Koninklijke Gesch ied- & Oudheidkundige Kring, 
nieuwe r e e k s nr . 7 - 1967 Halle ) 
+ " L 'anc ien orgue fut donné k l ' ég l i se d 'Essenbeek , k 
qui il avai t été p r o m i s l o r s de l ' é r ec t i on de ce hameau 
en p a r o i s s e " 
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+ " . . . . Later is den ouden orgel afgebroken geweest en geplaatst in 
de kerk te Esechenbeek " 
•f " .Het orgel üat te t,sbeiiL.»;<.K g''pla-Jtst werd, blijkt van h^el 
wat snij- en versieringswerk ontdaan geweest te zijn om op 
het doksaal te kunnen geplaatst te worden. Thans draagt het 
de signatuur van " Jos Stevens - Duffel" en heeft de volgende 
dispositie : " (volgt een opsomming van de reeds hierboven 
vermelde dispositie . ) 
Deze studie bevat ook alle gegevens betreffende de geschiedenis 
van het instrument, destijds in de st. Martinus-kerk te Halle, 
voor zover het archivalisch materiaal toereikend i s . 
HUIDIGE TOESTAND. 
- instrument : funktioneert normaal 
- meubel : in verval 
- onderhoud : Fa. Aerts & Castrel / Duffel 
Datum prospectie : juli 1974 
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H A M M E 
O. L. Vrouw 
Auteur instrument : vermoedelijk J . J . L o r e t (?) 
Bouwjaar : 1829 
In feite gaat het om een grondige verbouwing van een 18' eeuws 
orgel , waarvan auteur, noch bouwjaar bekend zijn. 
INSTRUMENT : 
Dispositie : 
Trompette Bourdon Flüte Doublette Flüte Bourdon Prestant 
8 p. 16 p. 8 p. 2 p. 4 p. • 8 p. 4 p. 
Manuaalomvang : C - f" ' 
Geen pedaal 
Pijpwerk : - Front : In de grote torens : zinken pijpwerk (sprekend) 
Het kleinere pijpwerk is dunwandig lood, oor-
spronkelijk met tinfolie en bladgoud belegd : 
daterend uit de 18° eeuw. 
Volledig met amuminiumverf beschilderd. 
- Binnenpijpwerk : l igt in een hoek van het doksaal op een 
hoop gegooid. 
Ten gevolge van dilettantistische behandeling door 
plaatselijke amateurs , en tengevolge van een kerk-
restauratie, werd het zwaar beschadigd, en is 
nog steeds aan verder verval blootgesteld. 
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Ook h ie ronder bevinden zich oudere s t e m m e n (18° eeuw) : 
- P r e s t a n t 4 
- Bourdon 8 
- F lu i t 4 
- Doublette 2 
De t r ompe t 8 (met zinken beke r s ) s t amt uit 1829 
Windlade : lade uit 1829. m e t geli jmde ventielen en geschroefde 
stokken. 
E r zijn 8 s lepen aanwezig, waarvan de l aa t s t e gedeeld. 
ö e e n i n s c r i p t i e s , 
Klaviatuur : k lav ier ingebouwd !»an de zijkant 
Trak tuur : - t oe t s t r ak tuu r : m e t liggend wellenbord 
niet volledig m e e r or ig inee l 
- r e g i s t e r t r a k t u u r : gedeeltel i jk gewijzigd 
Windvoorziening : de b laasba lg is verdwenen 
de conducten zijn ti jdens r ecen t e h e r s t e l w e r k e n met 
i j z e r m a s t i e k aanges lo ten , 
ORGELKAST 
De huidige o rge lkas t i s een weinig ges laagde verbouwing van een 
oudere o rge lkas t ; het gebruik van de oudere gedeelten is v r i j 
wi l lekeur ig u i tgevoerd , 
Aan de rugzi jde bevinden zich nog twee panelen die aan elke zijde 
voorz ien zijn van 4 r e g i s t e r g a t e n . 
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ARCHIVALIA 
"Handboek der Kerke 
revenuen der gemeynte van 
Hamme, waer in begrepen 
zijn a l le a ch t e r s t e l l en , die in 
De rekening van 1829 niet voldaen en 
zijn. Gemaekt in het j a a r 1825 
Conventie 
Van Jae r l i jkx te betaelen aen Den Cos te r van 
Hamme ses guldens cour t voor het spelen van 
D'orgel te beginnen be tae len s ixen 1829 
" Kerk O. L. Vrouw H a m m e 1924 
boek van inkomsten en ui tgaven : 
1924 : Apr i l 3 : h e r s t e l l e n van orge l 25, 
1931 : Mei 1 : Hers te l l ing en s t e m m e n v. o r g e l 60, 
1944 : Juni 24 : H e r s t e l v. h . orgel 150, 
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HUIDIGE TOESTAND 
- instrument ; werd een tien-tal jaren geleden door de toenmalige 
pastoor, met behulp van een electrieker gedemonteerd met het oog 
op een herstel l ing. 
Op datzelfde ogenblik werd, eveneens met behulp van plaatselijke 
krachten, een aanvang gemaakt met de algehele kerkrestauratie . 
De vakkennis schoot blijkbaar schromelijk te kort om een montage 
van het or^gel te doen lukken. Ten gevolge daarvan bleef het orgel 
gedemonteerd en buiten gebruik. Een geluidsinstallatie werd in en 
rond de orgelkast aangelegd. 
Het resterende orgelmateriaal verkeert in zwaar verval . 
- meubel : zwaar beschadigd en in verval 
- Er zijn geen vooruitzichten tot wederopbouw. 
Datum prospectie : september i#W 
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HEKELGEM 
St -Michie l 
Auteur i n s t r u m e n t : vermoedel i jk Van P e t e g h e m 
Bouwjaar : einde 18* eeuw ? 
Uitbreidingen : Fa . D a e m / A p p e l t e r r e , l a t e r Fa . J o r i s 
Het o rge l werd in 1970-71 afgebroken door De L i l / B r u s s e l ; 
E r is thans een e lek t ronium in gebruik, ge leverd door het Huis 
De Lil . 
INSTRUMENT. 
Disposi t ie en Pi jpwerk. : 
Volgende no ta ' s werden bekomei. van de Fa . Loncke, die het o rge l vóör de 
afbraak had onderzocht i. v. m. een eventuele r e s t a u r a t i e . 
"Aanduiding op de speel tafel : 
bourdon 16 ( vernieuwd door Daem) 
flöte 4 
mon t r e 8 
bourdon 8 
quinte 2 Z/3 
p r e s t a n t 4 
c la i ron 4 
fourni ture III 
doublette 2 
sa l ic ional 8 
voix c é l e s t e 8 
t rompe t t e 8 
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• 
cornet : verdwenen 
prestant : gedeeltelijk Van Peteghem ( vanaf c 25), 
bas in zink { Daem) 
prestant 4 : gedeeltelijk Van Peteghem ( vanaf cis 26 ); 
bas in zink ( Daem) 
bourdon 8 : B + D Van Peteghem 
flute 4 : roerfluit, Van Peteghem 
gamba : Daem 
doublette 2: van Peteghem 
voix celeste : Daem 
fourniture III ; vernield, slechts één rang bleef bewaard : Van Peteghem 
trompette (bas) : bij de laagste zijn de pavill. van Daem ; 
bij C' tot 25 : Van Peteghem 
clarine (diskant) : 48 pijpen ; Van Peteghem( ? ) 
Windlade : 
gedeeltelijk omgebouwd door Daem tot semi-mechanische & 
semi-pneumatische traktuur. 
Opstelling : 
orgel 
r 
siermeubel 
klav 
(einde meded. Fa. Loncke ) 
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De volgende gegevens weiden ons ter hand gesteld door de heer G. 
Potviieghe : 
ORGELKAST. 
De bestaande orgelkast was slechts een 30-tal jaren oud en waardeloos. 
Huidige toestand : 
" Bij prospektie op 21 december 1970 heb ik nog de trompet, een gedeelte 
van de clairon, enkele montre-pijpen ( a l les oud pijpwerk, vermoedelijk 
van Van Peteghem) gezien ; het overige pijpwerk was reeds door De Lil 
weggehaald (zonder toelating van de Koninklijke Commiss ie voor Monumenten fit 
Landschappen (1) : het betreft hier nochtans een gerangschikte kerk. ^ Het orgel 
wordt vervangen door een elektronium , geleverd door De Lil ". 
(G. Potviieghe ) 
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HERFELINGEN 
St-Niklaas 
: s = s s a x K 3 s s = s x = a s s x x = = = S E S s = : : = S S E E « C 9 S S I 
Auteur instrument : Gebr. Reygaerts/ Geeraardsbergen 
grondige ombouw in 1910 van ouder orgel 
Transformaties : later nogmaals getransformeerd door J. Stevens/Duffel 
Onderhoud : geen 
INSTRUMENT. 
Dispositie : 
Hoofdwerk 
Bourdon 16 
montre 8 
bourdon 8 
salicional 8 
prestant 4 
octavin 2 
Zwelwerk(volled:g nieuw) 
flüte traversifere 8 
viole de gambe 8 
voix celeste 8 
flüte d'ëcho 4 
trompette harmonique 8 
Pedaal 
soubasse 16 
basse 8 
ma nua alom vang : C-g " ' 
pedaalotnvang : C-d' 
Pijpwerk: 
Slechts twee oude stemmen (bourdon 8 en prestant 4 van het groot orgel), 
waarvan de opsneden gewijzigd zijn. 
De rest is fabriekspijpwerk ( spotted). 
Vrije opstelling langs beide kanten van het dokaaal. De laden aijn pneumatische 
kegelladen, 
Klaviatuur vrijstaand tussen beide orgelgedeeltes in opgesteld. 
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ORGELKAST 
De prospectzijde van de orgelkast bevat nog vage restanten van de oude 
orgelkast. 
ARCHIVALIA 
Resolutieboek van de kerkfabriek 
Zitting 1 oktober 1905 : 
- verandering van orgelstemmer 
Zitting 3 oktober 1909 : 
- reparat ies Gebr. Reygaerts/Geeraardsbergen ( blaasbalg) 
" 2* : De H. Pastoor maakt de leden bekend, dat de blaasbalg der orgel, 
gansch versleten is , en dat er groote reparatiai noodig zijn, 
om hem te herstellen. Gezien deze reparatien groote onkosten 
eischen, 200 k 300 franken, besluit de raad eenen nieuwen 
blaasbalg te laten maken bij de gebroeders Reygaerts te 
Geeraardsbergen. Voor de som van 500 Franken. " 
Zitting 3 april 1910 : 
" 4" : De H. Pastoor geeft de leden kennis van den ellendigen toestand 
der orgel, er dient bij hoogdringenheid aan gewerkt te worden, 
aan reparatie valt niet te denken, daar reparatiekosten zeer 
aanzienlijk zullen zijn, om na weinige jaren weerom te herbe-
ginnen. Beter zou het zijn, en voordeliger voor de kerk,de orgel 
gansch te hervormen, in tweeen te splitsen en langs weerskanten 
van het hoogzaal te plaatsen, en dusdanig dat de orgelist rechtstreeks 
den hoogen autaar in 't zicht zal hebben. De H. Pastoor zegt dat hij 
verschillige deskundigen heeft geraadpleegd, en daarenboven aan 
drij orgelmakers een bestek heeft gevraagd. 
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Het bes tek de r g e b r o e d e r s Reygaer t van G e e r a a r d s b e r g e n schijnt 
hem het bes te en voorde l igs te voor de kerk . De onkosten van 
di t bes tek beloopt tot 5700franken a l les begrepen , m i t s 
gebruik de r oude spe len , die na he rs te l l ing nog kunnen gebruikt 
worden. 
De voor s t e l van den H. P a s t o o r wordt eenparigl i jk aangenomen 
en de Raad gelas t den H. P a s t o o r v e r d e r met de g e b r o e d e r s 
Reygae r t te onderhandelen en de zaak tot goed einde te brengen. " 
HUIDIGE TOESTAND 
Op het ogenblik van de p rospec t i e was het kerkgebouw in r e s t a u r a t i e . 
Door onvoldoende b e s c h e r m i n g tegen stof is het o rge l in volledig onbruik-
b a r e toestand geraak t . 
Datum prospek t ie : juni 1974. 
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HERN E 
St. Pieters-kerk 
Auteur instrument : Jos .en P. Loncke 
Eessen a. d. Yzer ( Belg. ) 
Ghyvelde , France ( Nord) 
Bouwjaar : 1948 
Onderhoud : Bernard Pels / Herselt 
INSTRUMENT 
nieuw electro-pneumatisch orgel met vrije opstelling in de linker zijbeuk 
van de kerk. 
Volgens de archivalia zou het een ombouw moeten zijn van een ouder 
orgel (auteur niet bekend, noch bouwjaar ), doch in werkelijkheid 
zijn er practisch geen oudere elementen te onderscheiden. 
ARCHIVALIA 
Deliberatieboek van het Kerkfabriek 1869 : 
" Zitting 29 mei 1910. 
4. de reparatie noodig aan het orgel buitgewone werken en reiniging, 
schilderen in de kerk en het behangen en schilderen van vier plaatsen 
der pastorij . 
Gezien de algemeene klachten van de kerkzangers, inzonders 
hem van den orgelist, den bevoegd musicus, welke beweert 
en zal bewijzen dat buiten 2 k 3 spelen het orgel, een 
verouderd instrument scheen ( sic ) buiten dienste heeft 
gesteld. 
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Gezien het van den o r g e l m a k e r , voor de som voorzien en bijgaende 
dev i s , het o rge l behoorli jk te h e r s t e l l e n , zoodat het nog lange 
j a r e n zou kunnen bespeeld worden naa r i e d e r s voldoening. 
Gezien de groote kosten welke een nieuwe orge l ons zou v e r -
oorzaken 
5. de r e p a r a t i e van het orge l , gescha t n a a r luiden bijgaand bes tek 
op 2. 250 fr. . 
" Zitting van 5 October 1947 
De versch i l l ige voors te l len voor ' t bouwen van eene o rge l worden 
onderzocht en bi jzonder , m e t vee l kennis van zaken, ui tgelegd 
door Mr. A. Cochez, s e c r e t a r i s de r Gemeente Kerne . 
De Heer Jo s . Loncke v. Eesen ( W. VI. ) 
wordt be la s t me t het o rge l maken , voor de som van 374. 800 fr. " 
Bestek van de F i r m a Loncke dd, 18. 9. 1947 ( bes tek voor nieuwbouw) 
1. Ver s l ag over den toestand van liet oud orge l 
Het o rge l de r Kerk te Herne die waarschi jn l i jk gebouwd werd in de 
e e r s t e helft negentiende eeuw, werd bij de r e s t a u r a t i e de r kerk , 
ui teen genomen en geborgen op de pas to r i j zo lder . De ongeschikt -
heid de r p laa ts en de c a . Vijf en twintig j a r en , dat gemelde 
orgels tukken in gedemonteerden s taa t , bloot geste ld waren aan het 
vocht en een overd reven t e m p e r a t u u r , onder de pannen in de z o m e r , 
hebben een heel deel van het o rge l onbru ikbaar gemaakt , zoodat enkel een 
p a a r spelen na grondig h e r s t e l b ru ikbaa r zijn en het m e t a a l de r over ige spelen 
zal h e r s m o l t e n worden met toevoeging van tin en lood, voor de cons t ruc t i e 
van het te vernieuwen orge l . 
Inspel ingsfolder : op zonder 19 d e c e m b e r 1948 om 2. 30 u ingespeeld 
door Gabr ie l V e r s c h r a e g e n . 
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" Zitting van 3 October 1948 . 
E r wordt ve r s l ag gegeven nopens den gevorderden s taat v. voltooitng van 
het o rge l ( op 28 s e p. j 
De inhuldiging was pracht ig : g ro te toeloop v. parochianen en 
wonderbaa r o rge l spe l door Mr. Gaby Versch raegen , l e r a a r van orgel 
aan ' t Conse rva to r ium van Gent en o rgan i s t aan de St. Baafs Ka thedraa l 
van Gent, 
LITERATUUR 
1) " De Schalmei ", IXI'jg. . p. 24 : ve rmeld ing van de werkzaamheden 
door de Fa . Loncke 
2) id. , IV* jg. , p . 46 : ve rmeld ing 
" De F i r m a Loncke bouwde een nieuw orgel in de S t - P i e t e r s k e r k 
te Herne (22 r e g i s t e r s , e l e c t r o - p n e u m a t i s c h ) " 
3) A. Desch reve l " Overz ich t van de o rge l s gebouwd door wijlen 
Jozef Loncke" , in De P r e s t a n t , S'jg. , p . 59 : 
" 1949 - He rne , nieuw, 19 sp. , 2 k l . , ped. 
da tum p rospec t i e : m e i 1974 
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HOEILAART 
St- Clemens 
Auteur instrument : " Emile Kerkhoff 
manufacture d'orgues et d'harmoniums 
Brevetë 
Avenue de la Reine 155 
Bruxelles 
Bouwjaar : 189.0 
INSTRUMENT 
Disposit ie : 
pedaal 
bombarde 16 
trompette 8 
clairon 4 
flöte basse 8 
contre-basse 16 
tremblant 
recit 
voix célfeste 
bourdon 8 
clarinette 8 
flüti; harmonique 8 
(=gere8erveerd spel) 
flOte 8 
salicional 8 
flOte 4 
voix humaine 8 
manuaalkoppel 
ped. -gr , org. 
plein jeu gr. org, 
zwelkas reciet -(vastzetbare haak) 
manuaalbmvang : C-g " r 
pedaalomvang : C-d' 
grand orgue 
bourdon 16 
viola di gamba 8 
doublette 2 
fourniture 
clairon 4 
trompette 8 
prest&nt 4 
bourdon 8 
flüte harmonique 8 
montre 8 
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Pijpwerk : 
front : vale ( zinken pijpen, doch niet sprekend ) 
binnenwerk : 
- er is ouder pijpwerk in het geheel verwerkt 
- houten pijpen : in grenen 
- fluiten : merkelijk hoger loodgehalte dan gewoonlijk 
- pedaaltongwerken = unit-systeem 
- clarinette : doorslaande tongen 
bombarde : eiken stevels, de bekers van de grootste in zink 
bourdon 16 : diskant ouder pijpwerk 
bourdon 8 : gedeeltelijk ouder pijpwerk ( aansluitend bij bd, 16) 
fourniture : gedeeltelijk oud pijpwerk, niet geheel homogene mensuur 
clairon : hoogste in hobo-faktuur 
Windladen : 
- e r zijl wel slepen voorzien, doch pneumatisch bediend 
- zinken conducten 
Klaviatuur : 
- losstaande speelbak vdbr de orgelkast 
Traktuur etc. : pneumatisch 
ORGELKAST, 
Acht-voets-front in archaiserende trant. Geheel origineel gebleven. 
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ARCHIVALIA. 
1) volgende archiefteksten werden opgezocht door Dhr. G. Potvlieghe 
en hebben betrekking op een van de voormalige orgels in de kerk (17'e. ) : 
Rijksarchief Brusse l , kerkarchief Hoeilaart nr. 3116 
- Rek. 1657-59 
" Item aen Mr. Jan den Orgelmaecker voor een Jaer onderhout vande 
orgels betaelt ter ordonnantie vanden heer pastoir ende quitantie 
VJ Rinsgl. 
- Rek. 1660-62 
"Item voor.de vracht vande nieuwe orgel gehaelt by Jan de bïetemont ende 
gebrocht van mechelen tot hoolaert heeft de rendant door ordonnantie vanden 
heer Pastoor betaelt „ , , _ . 
XV Rinsg. 
2) " Manuale Fabricae Ecc les iae Sti Clementis in Hoeylaert, 
ab anno 1884 ", p. 6 : 
Orgues de l 'égl i se 
Demande faite Ie 3 juil let 188'', pour pouvoir faire l'acquisition de 
nouvelles orgues k l ivrer par Mr Kerkhoff li Laeken, au prix de 
10500 francs payables en onze annuités It partir de 1890, 
Approbation de la commiss ion des Monuments, Ie 21 7bre 1887 
" par arreté Royal en date du 28 9bre 1887 
Contrat passé entre la fabrique et M, Kerkhoff, - e t déposé aux 
archives . M, Kerkhoff fait savoir par voie d'huissier, qu'il a cédé 
sa creance de 10500 frs a M. Fr Van Cutsetn, sécré ta ire communal 
k Evere . 
- - Le premier payement de 1000 frs es t effectué Ie 31 Xbre 1890 
entre l es mains de M. Van Cutsem susdit. 
- - Le second payement id le 31 Xbre 1891 
- - Le 3* payement id le 31 Xbre 1892 
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- - E n vertü de l'autorisation de la D. P. en date du 16 9bre 1892, 
la fabrique pcat effecter Ie produit de la vente de t e r r e s , faite 
a P. Charliej.- e t D, Van Deuren, au payement anticipatif des 4 
annuités a savo ir de 1893, 94, 95, et 1896, - soit 4000 frs , 
- sauf e s c o m t e pour anticipation de 2, 50 %. Au 31 Xbre 1892 
Mr Van C u t s e m a done re^u l'annuité de 1892, - plus ce l l e s de 
93 , 94, r,5
 e t 96 soit 1000 fr + 4000, = 5000 frs , - Escompte deduit 
de 4000 = Net 4. 900 frs . Au 1 Janvier 1893 la fabrique doit done 
e n c o r e k M. Vah Cutsem 10. 500 fr - 7000 = 3500 francs, soit 
annv i i t éa de 1897, 1898, 1899 et 1900 . " 
3) Losse archiefstukken en briefwissel ing. 
" En vertu de l'arr^té royal, en date du 18 Novembre 1888 : Entre la 
Fabrique de l 'ég l i se de Hoeylaert d'une part, - et Monsieur E. Kerkhoff, 
facteur d'orgues a Bruxelles , 155 avenue de la Reine, d'autre part, "" 
Il e s t convenue ce qui suit ; 
M. Kerkhoof fournira k L'ég l i se susdite un orgue. -La Fabrique de l 'égl ise 
paiera k M. Kerkhoff la son.ime de Dix mi l l e cinq cents francs, - Ie tout con-
formément aux plan et devis ci joints, et d'aprèa les conditions de placement 
et de payement comme suit : ——— — 
Conditions de Placement. L'orgue, ainsi qu'un nouveau plancher et balustrade 
«leront l evrés et places au Jubé par et aux frais de M. Kerkhoff. L'orgue 
e s t garanti par ce dernier, selon l e s c lauser du Devis s igné, en date 
du 29 juin 1887, et joint k l 'arrêté royal. 
Conditions de Payement. —— — 
1, La Fabrique paiera la somme de 10500 francs, en onze annuités , qui 
prendrons cours en 1890, pour finir en 1900.^— 
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2. Les dix premieres annuités seront de mille francs chacune, - la der-
nifere de cinq cents francs, 
3. Aucun interet ne sera du par la fabrique, si l'annuité est payée par celle 
ei, avant le 31 Décembre de l'année courant. 
4. Outre le prix de 10500 francs, la fabrique céde k M. Kerkhoff l 'harmonium, 
qui est actuellement la propiété de l ' ég l i s e . -
5. L'orgue Devra étre mis II la disposition de l 'organiste le Jour de PSques, 
1 Avril 1888, - k défautde quoi, la fabrique sera en droit de réclamer une 
remise de cinquante francs par mois de retard, - laquelle somme sera 
déduite du montant de la 1 ière annuité de mille francs, due le 31 décembre 
1890. • 
6. Le présent contrat est passé entre M. Kerkhoff, et la fabrique de l 'église 
de Hoeylaert en tant que personne civile, sans qu'aucune responsabilité 
personnelle incombe aux membres du conseil fabricien. 
7. En cas de contestation au sujet de ce qui precede, tous frais d 'enregistreme 
et autres seront couverts par la partie défaillante. 
En foi de quoi les contractante! ont appose, ei dessous, leurs signatvres 
respectives. Fait en double, a Hoeylaert, le 1 féVrier 1888. 
Signé : 
Le Facteur d'orgues 
Emlle Kerkhoff 
Les membres du conseil 
Em. Gauffaut Curé 
J. B. Taymans 
J. B. Biesmans 
G. Gillyns 
P. Dewblf 
Signé : 
Le Président du conseil: 
J . J . Stael 
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Annexe 2, li la supplique du Consei l de fabr ique . 
Bruxe l l e s , le 29 Juin 1887 
Je souss igné E m i e l Kerkhoff, fac teur d ' o rgues h. Bruxe l l e s , m ' e n g a g e k 
fourni r un orgue k l 'Eg l i se P a r o i s i a l e de Hoe i l aa r t ayant les d i spos i t ions 
c i - d e s s o u s et d'aprfes les p lans c i - jo in t . 
Compos i t ion ha rmon i sue de 1'orgue 
1* Un c l av i e r k main 56 touches pour les jeux du Grand 'Orgue 
2 ' Un c lav ie r k main 56 touches pour les jeux du Réci t 
3* Un c l av i e r de pédale pour les leux de la Péda le s e p a r é e . 
J eux 
au grand orgue 
1° Montre 8 pieds 56 tuyaux 
2 ' Bourdon 16 " 56 " 
S" Bourdon 8 " 56 " 
4 0 G a m b e 8 " 56 " 
5' F lu te 4 " 56 " 
au Réc i t 
1 F lu te 8 pieds 56 tuyaux 
2 , S a l i c i o n a l 8 " 56 " 
3° Voix ce l e s t e 8 " 37 " 
4° Bourdon 8 " 56 " 
k la Péda le Separée k dédoublement 
1" Con t re b a s s e ouver te 16 pieds 
2° F lu te b a s s e ouver te 8 pieds 
3° Bombarde 16 pieds 
6° P r e s t a n t 4 pieds 56 tuyaux 
T Doublette 2 " 56 " 
8* F o u r n i t u r e 3 r angs 168 " 
•J" T r o m p e t t e 8 pieds 56 " 
10' C la i ron et Hautbois 56 " 
5° F lagéole t 2 p ieds 56 tuyaux 
6* Voix-humaine 8 " 56 " 
7° C la r ine t t e 8 " 56 " 
4'' T r o m p e t t e 8 p ieds 
5° Cla i ron 
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Les claviers seront placis en console 
Le buffet est en chêne 1 - qualité orné de belles sculptures. 
Placement et prix 
Cet orgue sera place par et aux frais du soussigné k la tribune de l'Eglise 
d'Hoeilaart pour la somme de dix mille cinq cents francs, plus cession de 
l 'harmonium actuellement propièté de l 'Eglise et s'y trouvant. 
Dans ce prix de 10500 francs est compris un nouveau plancher 
du jubé et une nouvelle balustrade. 
La somme ci-dessus sera payable au facteur soussigné ou a son 
fondé de pouvoir en onze annuités qui prendront cours en 1800 
nonante pour finir en 1900. Les dix premiferes années il sera payé 
annuellement avant le 31 décembre la somme de mille francs et en 
1900 le restant de la créance cinq cents francs. Il ne sera du aucun 
intérêt si les sommes ci-dessus sont payees auc dates fixées. 
Cet orgue est garanti pendant dix années consecutives pendant ces 
dix années, le facteur est responsable et doit arranges h. les frais 
tout ce qui viendrait It manquer resultant par défaut de construction. 
Cependant pendant ces dix années de garanties le facteur soussigné 
sera seul chargé de l 'entretien de l ' instrument. 
Bruxelles le 29 Juin 1887 
Emile Kerkhoff 
cl Messieurs les Membres du Conseil de Fabrique 
de l'Eglise de Hoeilaart. 
Het hierboven vermeld project verkreeg accoord vanweg de K. C. M. L. 
en het Ministerie van Justitie. 
Verder is er nog correspondentie bewaard naar aanleiding van het niet 
tijdig klaar komen van het orgel. De onderhandelingen hieromtrent zijn 
niet steeds op serene wijze verlopen, doch over de technische contructie 
van het instrument worden geen bijzonderheden meer meegedeeld. 
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Programma van de inspelingsfolder : 
Hoeylaert, le 4 mars 1891. 
M 
Voux êtes prie d'as s i s ter au Concert religieux donné par MM. 
D. et A. Leclercq organistes li Hoeylaert, le lundi 9 Mars, k 
M. Em. Kerkhoff, facteur d'orgues h. Bruxel les . 
( 160, avenue de la Reine ) — -. 
Gouffaux, 
Cure k Hoeylaert. 
PROGRAMME DU CONCERT 
1. Marche Triomphale Lemmens. 
2. Choeur de Voix-humaine . ., Lefebure-Wély 
3. Meditation Mailly 
4. Fugue Bach 
ï 
5. Pastorale Lemmens 
6. Paques-Fleur ies Mailly 
7. Ite Missa est in Solemnibus Couwenbergh 
8. Improvisation ' 
9. Marche ( Grand Choeur ) Lefebure-Wély 
N. B. L'Eglise d'Hoeylaert es t k 20 minutes de la station de Groenendael. 
Volgt de disposit ie van het orgel. 
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4) G, Potvlieghe : ' Werklijst van de orgelmakers Kerckhoff", in 
De Prestant, 12'jg. , p. 6 : 
( vermelding ) " Hoeilaart", 
HUIDIGE TOESTAND. 
- instrument : begin van verval ( vermolming in de houten pijpen. ) 
- meubel : normaal 
- onderhoud : geen 
Datum prospectie : september 1974. 
HUIZINGEN 
St-Jan-Baptist 
Auteur en bouwjaar orgel : niet bekend ( instrument niet gesigneerd) 
Naar ons mondeling medegedeeld werd zou het instrument geheel 
of gedeeltelijk van Stevens zijn en dateren van omstreeks 1915. 
Onderhoud : Fa. P^lq / HPVSOU 
INSTRUMENT 
Dispositie : . 
Ped. : sousbasse 16/G. O. : fourniture 4 tuyau, montre 8, bourdon 8, 
viole de gambe, flüte 4, prestant 4, flüte ouverte 4, bourdon 16/ 
reciet : salicional 8, voix celeste 8. 
Ped. -G. O. 
manuaalomvang ; C-g" ' 
pedaalomvang : C -f ' 
Pijpwerk : 
- is met metaalvernis beschilderd geweest 
-pijpwerk uit 2* helft 19e eeuw : 
bourdon 16 
bourdon 8 
fluit 4(met roeren, behalve de bas;debovenste conisch) 
enkele in de prestanten 
voix celeste 
Windladen : 
sleepladen ; er is doorspraak 
Klaviatuui1 : 
ingebouwd in prospectzijde 
Windvoorziening : magazijnbalg. 
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ORGELKAST 
Er is geen front, al leen een antependium waarop pijpen geschilderd zijn. 
Stuntelige kast uit grenen planchetten. 
HUIDIGE TOESTAND 
Het instrument is normaal bespeelbaar 
Datum prospectie : juli 1974 
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HUMBEEK 
St-Rumoldus 
Auteur instrument : (opschrift) "Alfons Jo r i s , kerkorgelbouwer, Hassel t ." 
Bouwjaar : + 1956 
Onderhoud : Fa .Aer ts & Castrel /Duffel 
INSTRUMENT 
Dispositie : . 
groot orgel 
bourdon 16 
bourdon 8 
monter 8 
octaaf 4 
mixtuur 2-3r 
doublet 2 
Trompet 8 
g .o . + r e r . 
g.rt. + ped. 
r e e . + ped. 
hoog oct. r e e , 
hoogoct. g .o . 
tremolo 
rranuaalomvang : C-g" ' 
pedaalomvang : C-f' 
reciet 
naehthoorn 8 
salicionaal 8 
octaaf 2 
wouc'fluit 4 
kwint 2 2/3 
pedaal 
subas 16 
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ARCHIVALIA 
"Lijst der nieuwe orgels en grote herstel l ingen door het huis 
Stevens - Vermeersch te Duffel tot 1902. "(afschrift in bezit 
van Dhr. G. Potvl ieghe . ) 
vermelding "Humbeek" 
( Slaande op een voormalig orgel , waarvan niets i s overgebleven.) 
HUIDIGE TOESTAND 
- instrument : normaal 
- meubel : in verval , houtwerk vermolmd 
datum prospektie : oktober 1974. 
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KAMPENHOUT 
O. L. Vrouw 
Op het doksaal bevindt zich een gedeelde orgelkast met een neo-gotische 
vormgeving, doch waarvan het binnenwerk een grote kwantiteit waarde- . 
volle oude elementen bev?t. Over de bouwer en de herkomst van het oude 
materiaal i s niets bekend. 
Enkele van de prestantpijpen (vroegere frontpijpen) dragen een typische 
vers ier ing . Dhr. G. Potvlieghe deelde ons mede dat een identieke ver -
siering reeds eerder werd aangetroffen op pijpwerk van Le Royer, uit 
de 2° helft van de 17° eeuw. 
INSTRUMENT 
Disposit ie : 
Gr. org. 
cornet 5r (ab cis ' ) 
moi.tre 8 
flOte harmonique 8 
prestant 4 
fourniture 
trompette bas 8 
Reciet 
voix ce les te 8 
melophon 8 
dolce 8 
voix humaine 8 
Pedaal 
bourdon 16 
bombarde sup 16 (s ic) 
manuaalomvang : C-g" 
pedaalomvang : G-d' 
bouidon 16 
viol de gambe 8 
bourdon 8 
doublette Z 
trompette sup 8 (ab cis ' ) 
bourdon 8 
flüte 4 
manuaalkoppeling 
zweitrede rec ie t 
pedaalkoppeling 
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Pi jpwerk : . 
- overa l werden ke rnpr ikken aangebrach t 
- G r . o r g . : 
co rne t : 4 rangen; n ie t -homogeen pi jpwerk (sommige s t ^ MM holns, 
ande re m e t behulp van kr i j t l i jm gesoldeerd) ; 
gedeelde l ade , in or ig ine 24 cancel len, aan het oude laadje 
»ijn in het midden 7 cancel len bi jgemaakt . 
bourdon 16 : houten en m e t a l e n pijpen zijn nieuw 
m o n t r e 8 : gro tendeels pijpen van een oud 8 , -£ront (eind 17° of begin 
18° eeuw) ; lood, zijn m e t tinfolie belegd geweest ; de 
groots te zijn nu gekropt ; m e t kr i j t l i jm besch i lde rd ; b r e e d 
ge lab ieerd ; e r is h i e r en daar s lecht so ldee rwerk ( recent) 
v e r r i c h t . 
gambe 8 : nieuw 
flüte h a r m . 8 : oud pi jpwerk (in de sti j l van A. Rochet) , dat ui tgelengd 
is en overblazend gemaakt , de opsneden zijn ve r l aagd ; 
• volgens i n sc r i p t i e s m i s s c h i e n van een n a s a r d afkomst ig . 
bourdon 8 : oud, dikwandig lood, m e t kr i j t l i jm besch i lde rd ; de b a s 
(eiken pijpen) is in de voet van de kas t gep laa ts t . 
p r e s t a n t 4 ; eveneens oude frontpijpen; z e e r dikke voeten; l ichte o v e r -
lengte ; m e t kr i j t l i jm besch i lde rd ; 
O 
boven het bovenlabium is een 000 a l s v e r s i e r i n g ingedrukt 
doublette 2 : oud 
fourni ture : oud 
cymbale : open p laa ts voor 2 rangen , pi jpwerk verdwenen 
t r o m p e t 8 : 12 pijpen m e t eiken koppen (Rochet -s t i j l ) ; b r e d e ronde 
l e p e l s , m e t nog or ig ine le tongen 
open p l a a t s , : gedeelde s leep ; mogel i jks stond h ie r v r o e g e r de voix 
humaine (die zich nu op het r e c i e t bevindt) of m i s s c h i e n 
een c la i ron 
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- Rec ie t : 
open p laa ts : verdwenen r e g i s t e r 
bourdon 8 : oud, bas in eik; (Rochet-s t i j l ) 
s t r i j ke r : oude pres tan tp i jpen die uitgelengd zijn 
s t r i j ke r : eveneens samenges te ld uit oud pijpwerk 
fluit 4 : 7 laags te gedekt, v e r d e r m e t wijde r o e r e n en d i ch t -geso ldee rd , ' 
+ 12 hoogste open; dikwandig lood 
verdwenen reg , : voorheen 2' 
verdwenen r eg . : voorheen ? 
verdwentsn r c ^ . ; voorheen l o u r n i t u r e ; p laa t s nu beze t door een 
s t r i j ke r m e t sni jbaarden 
voix humaine : tinnen b e k e r s ; o r ig ine le tongen, nu be lede rd ; stijl 
van Rochet . 
Windladen : 
- er is geen doo r sp raak , doch de be leder ing is doorpr ik t 
- Gr . O r g . - lade : 
oud; gedeeld; ook de voors lagen zijn oud; het r a a m is verbonden 
m e t zwaluwstaar ten ; gespi jkerde + gedeel te l i jk geschroefde stokken; 
op de lade zijn 54 bor ingen, doch de r o o s t e r s wijzen op 48 cancel len 
(missch ien waren e r nog enkele loze cancel len die achteraf sprekend 
gemaakt zijn); 
de kleppen zijn geli jmd; er zijn 6 vent ie len bij gebracht ; de pulpeten 
zijn ve rp laa t s t . Geen i n sc r i p t i e s m e e r : vent ie lkas t beplakt . 
- R e c i e t - l a d e : 
oud; 8 s lepen, waarvan de l aa t s t e gedeeld; moe t in or igine m e t een 
s tekersmekaniek geweest zijn; 
niet beplakt : er zijn nog sporen van een on leesbaa r geworden n a a m -
plaa t je . 
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Klaviatuur : 
- ingebouwd in de zijkant van de rechtse kast (vanuit de kerk gezien) 
- er zijn oudere elementen in verwerkt 
Traktuur : 
- de traktunr van het Gr .Org. is gedeeltelijk oud; ook in de pedaal-
traktuur is een oud wellenbord verwerkt 
- de registerwalsen zijn oud 
Windvoorziening : 
- in het Gr. Org. bevindt zich een gedeeltelijk oude balg (omgebouwd) 
ORGELKAST 
Gedeelde kast in neo-gotische stijl. De zijpanelen zijn ramen, met 
metalen gaas bespannen. 
In de linkse kast bevindt zich alleen een grote magazijnbalg en de 
bombarde 16. 
HUIDIGE TOESTAND 
Instrument en meubel : in verval 
onderhoud : geen meer 
datum prospektie : november 1974. 
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KAPELLE -OP -DEN -BOS 
St-Niklaas 
Auteur instrument : Fa. Joris / Hasselt 
B ouwjaar : 1944 
Onderhoud : Fa. Aerts & Castrel / Duffel 
INSTRUMENT-
Dispositie : bourdon 16 ( c ' - g " ') 
bourdon 8 
monter 8 
fluit 8 
gamba 8 
trompet 8 
prestant 4 
piccolo 2 
vulwerk (gereserveerd) 
oktr.af koppeling 
tremulant 
manuaalomvang : C-g"' 
pedaalomvang : C - f' (aangehangen) 
Het orgel is een samenraapsel van diverse elementen, -waaronder enig 
ouder pijpwerk (de hoogste van de bourdons 16 en 8, en gedeelten van 
de prestant 4) 
Vrije opstelling 
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ARCHIVALIA 
Volgende archieftekst werd ons ter hand gesteld door Dhr, G. Potvlieghe 
"Kapelle-Op-Den-Bos.fSt-Niklaaskerk), R . A , - B r u s s . ; K.A.2721; 
Dec. 1936. p. 146 : 
Item brengt den tertéant noch voor uytgeef de sommevan 472 gl. 10 st. 
die hij betaelt heeft aan S. Boutuin, meester orgelenmaeker, over ende 
in dese kerke gestelt ende gemaekt te hebben een orghel, uit wysens de 
quittantie daer van syndc in date 5 september 1763. " 
LITERATUUR 
1) C. Theys : "Geschiedenis vafl Kajrelle-Op-Den-Bos", p. 83 : 
"In 1762 werd door Sr. Bénteun, orgelmaker, op kosten van de kerk 
een orgel geplaatst, voor de som van 472 g. 10 st (over 
orgelWa^er) 
In 1914 werd het orgel, samen met al wat er in de kerk was, verbrand. 
In 1944 kwam er een nieuw orgel van de Fa. Joris / Hasselt. 
2) Muyldermans : "Eenige notas nopens Capellen-Op-Den-Bosch", in 
Eigen Schoon en De Brabander IX, 1927, p.208. 
3) E.G. J . Grégoir : "Historique . . . ", Anvers 1865, p. 207 : 
"VERMEERSCH (Henri), k Duffel, s 'associa k M. Th. Smed en 1839. 
Voici les orgues de M. Vermeersch, construits depuis 1853, année 
qu'il succcda a M.Smed : 
(o. a.) Capellen-au-Bois, un orgue h. 2 clav. ;" 
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4) "Lijst der nieuwe orgels en grote herstellingen door het huis 
Stevens-Vermeersch te Duffel tot 1902" 
(afschrift, ons ter inzage gegeven door Dhr. G. Potvlieghe) 
Vermelding : Capellen-op-den-Bos 
Het is nl. te Kapelle-op-den-Bos dat Henri Vermeersch, tijdens zijn 
werkzaamheden aan het orgel. Petrus Stevens leerde kennen. Deze zou 
zijn schoonzoon worden en later het bedrijf verder zetten onder naam 
"Huis Stevens-Vermeersch". 
HUIDIGE TOESTAND 
instrument : in verval, 
meubel : in verval 
onderhoud : regelmatig 
datum prospektie : november 1974. 
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KESTER 
St -Mar t inus 
Auteur i n s t r u m e n t : In zijn huidige vorm, naar cons t ruk t i e -e igenschappen 
te oordelen, van P . H. Anneessens . Eveneens nog 
Van Pe t eghem-e l emen ten aanwezig. 
Bouwjaar : 1865 
Auteur t r a n s f o r m a t i e : Fa . Aer t s & C a s t r e l , 1964 
Onderhoud : Fa . A e r t s & C a s t r e l / Duffel. 
INSTRUMENT 
Disposi t ie :
 v 
t r o m p e t 8, ( leeg gat ) , tuba 16 (is 8v), bombarde sup 16, bombarde bas 16, 
mix tuur 3r f doublet 2, fluit 4, bourdon 8, p r e s t a n t 4, dulciana 16, 
m o n t e r 8, co rne t 5r . 
t r emo lo : voetpedaal ( nieuwe t r emu lan t ) 
manuaa lomvang : C-f " ' 
pedaalomvang : C - ( ve rzu imd te no te ren ) 
P i jpwerk : 
front : g roo t s t e pijpen in grenen, middenveld in lood, sprekend, besch i lde rd . 
binnenpi jpwerk : - tongwerks tevels onderaan afgesneden : te grote voetopening. 
- ver lengde oude pijpen (verhogen van toonhoogte, ofwel 
windver l ies ) : s lecht so ldee rwerk ( recent) ; pijpen aan de 
voet ver lengd. 
- s t emsleuven en insnijdingen, afgebroken s t emranden 
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- co rne t 5r : lade + groots te deel van het pi jpwerk : Van 
Pe tëghem 
mon t re 8 : ouder pijpwerk ( Van Pe t ëghem ? ), ver lengd 
door P . H. Anneessens en l a te r 
dulciana 16 : volledig in grenen 
p r e s t a n t 4 : ouder pijpwerk (Van P e t ë g h e m , begin 18* eeuw ), 
uitgelengd 
bourdon 8 : vroeg - 18*eeuws, k o r t e r e voeten, baspijpen 
in eik. 
fluit 4 : " " " , Van Pe t ëghem, 
doublette 2 : 17*eeuw8 pijpwerk, uitgelengd door P . H . 
Anneessens 
fourni ture 3r : V. Pe tëghem of ouder , ui tgelengd, hoogste 
koor n ieuw, ve rmoede l i jk 4r ten tijde van 
Van Pe tëghem ( fourniture-lcymbale ? ) 
op een nevenlaadje 6r ( niet van P . ri. An-
nees sens , doch voor dit doel gebruikt ) 
bombarde 16 : groot gedeelte V. Pe t ëghem, gedeelde s leep 
i ' k le inste pijpen hebben tinnen b e k e r s , me t 
blikken onders tukken, bij de bas beke r s in 
grenen, de tongen zijn b e l e e r d 
( tongwerk, bas c la i ron 4 + disk. 8' ? ) : gedeeld, verdwenen 
t r o m p e t 8 : Van Pe tëghem, hoogste P . H . Anneessens 
tinnen b e k e r s , blikken onders tukken , be leerde 
tongen, 
tuba ( 14 pijpen in pedaal ) : z ee r wijde t r o m p e t P . H. An-
n e e s s e n s 
bombarde bas : in grenen, P . H. Annees sens . 
dulciana bas : wijde 16'-fluit 
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Windlade : 
- 18* eeuwse l ade , c h r o m a t i s c h , me t u i tbre id ing van P . H . Annees sens ( 4 
cance l len , m e e r d e r e voorz ien , doch niet a anges lo t en ) 
- lade voor bas (bombarde , tuba en dulciana ) : P . H . Ann. , eiken kleppen 
- be l ede r ing d ich tgemaak t , wel windver l i e s 
- geschroe fde pi jpenstokken 
- ge l i jmde kleppen 
- geen i n sc ip t i e s 
Klav ia tuur : 
- k l av ie r ingebouwd in de zijwand 
- o r ig inee l k l a v i e r , m e t cel luloid belegd ( A e r t s ) , baks tukken m e t 
mahoniehou t belegd, toe t sen in wit hout ( v e r m o l m d ) 
- pedaa l : o r i g inee l , r ech t , r a a m in eik, toe t sen in b leek hout en van 
m e s s i n g b e s l a g voo rz i en . 
- oude r e g i s t e r k n o p p e n en - s tokken ( I S ' e e u w s ), v e r l e n g d m e t kas tanjehouten 
s tokken 
T r a k t u u r : 
we l lenbord : in eik, o r ig inee l , l iggend 
i j z e r e n w e i a r m p j e s { ve rn ieuwd m e t fabr ieksprodukten) 
pedaa lwe l l enbord : in eik, w e i a r m p j e s ( id . ) 
a b s t r a c t e n : gedee l te l i jk nieuw, r e g e l b a a r (p las t i ek jes ; funct ioneren nie t soepe l ) 
Windvoorz iening : 
- nieuw m a g a z i j n b a l g 
- t r e m u l a n t n ieuw(- A e r t s -) 
- de oude w^ndkanalen zijn gedee l te l i jk in onbru ik g e r a a k t door het p l aa t s en 
van de nieuwe b l aasba lg ( l iggen in de o r g e l k a s t ) 
- loden conducten , o r ig inee l 
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ORGELKAST 
Bestaat uit oude gedeelten van lambrisering en kasten ; samenraapsel van ver-
schillende oude onderdelen. 
Slechts het middenveld is sprekend. 
In de balustrade ; schijnfrontje met houten pijpen. 
Eiken-imitatie op de kast : door een schilder uit Halle ( 1963) 
ARCHIVALIA : transformatievoorstellen uit 1962 
1) B. Pels-D'Hondt/Hersel t 
A) - vervangen pedaal 
- plaatsen van een nieuwe pneumatische windlade voor een pedaal van 27 tonen 
( voorzien ; dulciana 16 en subbas 16) 
- blaasbalg vernieuwen 
- bombarde 16 en tuba 8 zouden vervallen 
B) - vervangen van het klavier 
- winkelhaken vernieuwen 
- enkele beschadigde pijpen vervangen 
2) Fa. Aerts & Castre l / Duffel 
- voetklavier vervangen door een nieuw 
- nieuwe blaasbalg met rolregulator 
- nieuwe l ,Meidinger"-ventilator 
( de oude blaasbalg + ventilator bevinden zich nog in de orgelkast ) 
- windkanalen vernieuwen 
- frontpijpen afschuren ( met aluminiumverf beschilderd ) 
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- windladen openmaken en reinigen ; winddicht maken 
- weiarmpjes vervangen en pulpeten vernieuwen 
+ geluidsdemping ( is met glaswol en vilt uitgevoerd ) 
- klavier beleggen met elfenit ; nieuwe registerplaatjes in kunststof 
-• bij de fourniture 1 rang bijplaatsen 
( bij de fourniture werd 1 rang ( hoogste koor ) bijgeplaatst, de res t 
is nog afgesloten ) 
HUIDIGE TOESTAND 
- de grenen pijpen zijn grotendeels vermolmd 
- het instrument is bespeelbaar doch de bassen spreken slecht of 
niet meer aan j er is s lecht gestemd. Beginnend verval. 
- meubel : normaal ; afschilferende verf ( eikimitatie ) 
- onderhoud : in 1969 werd het instrument opnieuw gekuist en geregeld 
door Aerts & Castrel . Sindsdien is er niets meer gebeurd. 
datum prospektie : juni 1974 
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KOBBEGEM 
Sintt Gauge ricus 
Auteur : P . J . ( ? ) De Volder ( Brusse l ) 
Bouwjaar : 1815 ( ? ) 
Onderhoud : geen 
INSTRUMENT 
Disposit ie : Cornet 5 r. sup. ( 2 hoogste koren verdwenen ) 
Montre 8' sup. 
Prestant 4' 
Bourdon 8' 
Flöte ouverte 4' ( wijde fluit j gedeeltelijk in hout ) 
Flöte 4' ( gedekt met roeren en conisch ) 
Doublette 2* (C-c'rprestantmensuur; vanaf cis'rconische Jluit) 
Trompette 8' bas ( registertrekker geblokkeerd ) 
Trompette 8' sup. 
Clairon 4' bas ( het pijpwerk i s van de lade afgenomen en ligt 
onderaan in de voet van de kast gegooid ; 
registertrekker gebokkeerd. ) 
Manuaa lom vang : C-f" 
Pedaalomvang : C-c* : het oorspronkelijke kistpedaaltje ( k la francaise ) 
werd van de orgelkast verwijderd, en ligt in de voet van 
' de orgelkast bij het pijpwerkvan de Clairon 4' gegodd . 
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Pijpwerk : origineel 
vervuild en beschadigd : stemsleuven algemeen. 
In het front is geplaatst : de prestant 4' en de montre 8' sup. 
De tongwerken en vooral de Clairon 4' zijn zwaar beschadigd. 
Windlade: origineel 
doorspraak vastgesteld, 
geen inscripties gevonden. 
Klaviatuur : oorspronkelijk, ook het pedaaltje ; opgesteld aan de zijkant 
der orgelkast ; het instrument is nochtans niet in de balustrade 
geplaatst. 
Traktuur : toets- en registertraktuur zijn ongewijzigd. 
De traktuur van het manuaal loopt over een liggend wals raam. 
Eiken abstrakten. 
Behalve het pedaalklavier zelf, bleef ook het wellenbord en de 
abstrakten bewaard. 
Windvoorziening : orighele magazijnbalg uit eiken en grenen gemaakt met 5 
binnenwaartse plooien en 4 buitenwaartse. De blaasbalg 
is geplaatst in de voet van de orgelkast. 
De oorspronkelijke bediening geschiedde met een handpomp, 
thans is er een electro-ventilator geplaatst. 
ORGELKAST 
Origineel bewaard gebleven, op enkele beschadigingen na aan de rugzijde. 
Een van de zeldzame archatserende orgelkasten van De Volder. Vormt een 
i 
goed geheel met het doksaal. 
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LITERATUUR 
Bron van Auteurschap : J. Spanhove, msc. in "De Galm", 16-1-1965 ( ook in 
eigen Schoon en De Brabander (Brussel, 47 (1964), p, 433-437) 
Dateert van 1815 ?Spanhove is niet duidelijk, en schrjjft o. m. " De kerk bezit 
een klein orgel, dat door een groter komt vervangen te worden door De Volder, 
orgelmaker te Brussel". 
Ter pastorij werden geen archivalia aangetroffen. 
HUIDIGE TOESTAND 
meubel : begin van verval 
instrument : in verval 
Datum prospectie : februari 1973. 
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LEERBEEK 
ST. -Pieter 
Auteur instrument : niet met zekerheid bekend. 
In " De orgelkunst in de Nederlanden " van Fl. Peeters en M. A. Vente 
( Mercatorfonds, Antwerpen 1971) werd op p. 194 als onderschrift bij de 
foto van dit orgel door Gh. Dervaux-Van Ursel ( eindredaktie G. Peeters) 
het auteurschap van Nicolas II Ie Royer als een zekerheid bestempeld, wat 
zeker niet in de bedoeling lag van Gh. Potvlieghe, die in zijn studie en tekst 
in het hoger vermelde werk het orgel slechts vermoedelijk aan deze bouwer 
toeschreef, te oordelen naar de constructie-eigenschappen. , 
Eveneens werd in het onderschrift bij de foto het instrument vermeld als zijnde 
een ëén-klaviers-orgel, waar het in feite over een twee-klaviers-orgel gaat met 
een positief, geheel ingesloten in de voet van de orgelkast. 
Bouwjaar : orgelkast en alleroudste gedeelten van het binnenwerk : 1648 
Door sommigen wordt beweerd dat het orgel afkomstig zou zijn van " De 
Woestijn" Te Gooik. 
Auteurs transformaties : o. m. P.H. Anneessens en later T. Boeckx 
zouden aan dit instrument gewerkt hebben { medegedeeld door de heer Gh. 
Potvlieghe ) 
Duidelijk nawijsbaar is een grondige verbouwing in de 18* eeuw : auteur onbekend. 
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INSTRUMENT 
Dis positie : 
Hoofdwerk 
X(leeg gal) 
bourdon 8 
flOte 4 
nazard 3 
X ( leeg ) 
X id, 
trompette bas 
X ( leeg ) 
bourdon 8 
doublette 2 
Onderwerk 
montre 8 
prestant 4 
doublette 2 
X ( leeg) 
X id. 
X id. 
trompette 8 sup. 
X ( leeg ) 
X id. 
fluit 4 
manuaalomvang : C-g" ' (was naar de 18° eeuwse laden te oordelen C-D-d" ') 
pedaal : geen 
Pijpwerk : 
- stemdleuven en expressions, slecht gestemd 
- beschilderd, verminkt -(slecht gesoldeerd)-
- het oudste pijpwerk is 17* eeuws ; uitbreiding in 18* seuw 
- een gedeelte van de middenbundel van het front is niet meer aangesloten. 
- het front is iets uitgelengd, met een kleine overlengte. 
-hoofdwerk : 
montre 8 : spreekt vanaf c* in het f/ont ; groot-oktaaf daarachter opgesteld, in 
grenen, rolbaarden, de 4 hoogste pijpen uitgelengd. 
bourdon 8 : 17* eeuws, verschuifbare hoeden, roeren vanaf o', de 5 hoogste 
bij geplaatst ( 18 * e.) 
prestant 4 : in de bas enkele nieuwere pijpen 
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fluit 4 : vanaf c * met roeren 
doublette 2 
nazard 3 : bas gedekt, dan met roeren, de hoogste wijd open pijpen ; 18* eeuws. 
( open plaats : vermoedelijk verdwenen pijpwerk : 
- kwint of terts met prestantmensuur, (vermoedelijk Kwint 1 l /3 ) 
- sesquialter 2r, met repetitie 
- fourniture 3r 
- cymbale 2r 
trompet 8, bas en diskant : 18° eeuws. 
- onderwerk : 
.eveneens 5 pijpjes bijgemaakt voor elke s leep 
fluit 4 : verschuifbare hoeden met roertjes , de kleinste in f lesvorm, pijpen met 
behulp van bolus gesoldeerd 
bourdon 8 : groot oktaaf gedekt, verder met roeren ( roeren zijn Ingek^Tt) 
de 5 kleinste in f lesvorm . 
houten piipen : hoge onderlabia. lange voeten, 
zeer schuin oplopende kernen. 
- verdwenen pijpwerk, rooster behouden : 
cornet 3r, 26 cancellen 
fourniture 2r 
cymbale Ir, ofwel een scherpe kwint 1 1/3 repeterend op cis . 
Windladen : 
- 2 laden, vermoedelijk begin 18* eeuw 
- in origine 50 cancellen = C-D-d" ' 
- doorspraak : beledering gescheurd, pulpeten vers leten 
- gespijkerde pijpenstokken 
- eiken kleppen, gelijmd 
- geen inscripties 
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Klaviatuur ; 
- losstaand, nieuw (20* eeuws ) 
- in huidige toestand bedoeld voor een klavier van 50 toetsen 
- oude registerplaatjes overschilderd 
Traktuur : 
- wellenborden : 
hoofdwerk : oud, originele wellen vervangen door ijzeren, oude dokken zijn nog te 
zien. , 
onderwerk ; 18* eeuws : stekersmechaniek, ijzeren wellen 
- registratuur ; 18* eeuws, een gedeelte van de re gis ter stokken + knoppen bevindt 
zich in de voet van de orgelkast. 
Windvoorziening : 
- grenen magazijnbalg, eind 19° eeuw, lek 
- windkanalen gedeeltelijk oud. 
ORGELKAST 
-Originele 6-voetskast uit 1648 (datum vermeld in een schelp) 
- verdiept ( oorspronkelijk 65 cm diep-, uitwendig ) 
- zijwand gedeeltelijk origineel, rest 18* eeuws 
- deuren van achterwand gedeeltelijk 17* eeuws ; rest (sommige grenen gedeelten ) 
in 18* eeuw heraangepast. 
- in de deuren van de voet werd ajourwerk uitgezaagd in de panelen, evenals 
boven het klavier ( misschien in de 18* eeuw aangebracht ? ) 
- kast beschilderd met bruine verf . 
LITERATUUR 
Inventaire des objets d'Art. Arr . Bruxelles. Brux. 1904 ! 
" LEERBEEK : buffet d'orgue ; XVII* siècle. Louis XIII " 
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HUIDIGE TOESTAND 
- instrument in verval, onbespeelbaar 
- meubel in verval 
- geen onderhoud meer 
Datum prospectie : juli 1974. 
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LEMBEEK 
Sint-Veronus 
Auteur oorspronkelijk instrument : P. J. De Vo lder /Brusse l 
Bouwjaar : 1830 
Auteur totale transformatie : Fa. H. Laureys / Ledeberg, 1961 
Onderhoud : Fa. Laureys (Zn. ) / Semmerzake 
INSTRUMENT 
Disposit ie : * 
Zwelwerk - principaal 8, salicionaal 8, bourdon 8, roerfluit 4 
nazaard 2 2 / 3 , cimbel l '2r, woudfluit 2, tremolo 
Gr. Orgel - bourdon 16, monter 8, harm, fluit 8, prestant 4, zwegel 2, 
mixtuur 2 l 3r, trompet 8 
Pedaal - subbas 16, bas 8, octaaf 8, koraal 4 
manuaalomvang : C-g1" 
pedaalomvang : C-f' 
Pijpwerk : - monter 8, trompet 8 en cimbel zijn volledig nieuw 
- de re s t is een mengeling van ouder pijpwerk : er zijn 
oude gedeelten van + / - 1830-1870 en er i s pijpwerk van 
omstreeks 1900. 
- getransformeerd : de opsneden zijn gewijzigd 
- onder het houten pijpwerk bevinden zich nog eiken pijpen 
- er zijn stemsleuven en express ions aangebracht 
Windladen : - 2 oudere windladen van 2° helft van de 19° eeuw 
- de hoofdwerklade heeft 8 s lepen, waarvan 1 gedeeld 
de zwelwerklade heeft 7 s lepen, 
- de pijpstokken zijn geschroefd 
- de kleppenkast werd vernieuwd; grenen kleppen, in pin 
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Klaviatuur : losstaande speeltafel van Amerikaans model (straal-
vormige manualen en pedaal. 
Traktuur : - electriscb ; registertraktuur elektropneumatiöch 
Windvoorziening : 
- magazijnbalg van + 1900 
ORGELKAST 
Geen orgelkast : vrije opstelling 
LITERATUUR 
E.G. J. Grégoir : "Historique de la facture et des factures d'orgues" 
Anvers 18 65 
p. 93, vermeldt op de werklijst van P i e r r e Jean De Volder 
"Lembeek en 1830, construit un orgue k 2 claviers et 22 jeux". 
ARCHIVALIA 
Enkele medegedeelde gegevens : 
De uitvoeringsprijs van de Fi rma Laureys bedroeg 239 500 fr. (laagste 
aanbod) De Firma's Delmotte en Dhondt schreven ook in, doch deze 
voorzagen 3 nieuwe windladen. 
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V e r d e r e dokumenta t ie : 
Het reso lu t ieboek der kerkfabr iek (begonnen o m s t r e e k s 1890) bevat 
inlichtingen aangaande de aanbesteding van de h e r s t e l l i n g s w e r k e n in 
1961 : het werd nie t volledig onderzocht op ve rzoek van 
E . H . P a s t o o r . 
HUIDIGE TOESTAND 
ins t rumen t : in s lechte s taa t 
datum p r o s p e c t i e : ju l i 1974 
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LIEDEKERKE 
St -Niklaas 
Auteur i n s t rumen t : "Van Beve r F r é r e s 
Amiens et B r u x e l l e s " 
Bouwjaar : 1907 
Onderhoud : Salomon Eyckmans / B r u s s e l 
INSTRUMENT 
Dispos i t ie : 
pedaal 
soubas se 16 
flOte 8 
violoncel le 8 
(ped.=afgeleid 
van G. O. ) 
G r . O r g . 
bourdon 16 
m o n t r e 8 
flOte h a r m o n . 
gambe 8 
bourdon 8 
p r e s t a n t 4 
fourn i tu re 
Reci t 
cor de rmit 8 
sa l ic ioual 8 
voix ce lès te 8 
flüte octav. 4 
octavin 2 
t rompe t t e 8 
ba s son -hau tbo i s 8 
(voix humaine g e r e s e r v e e r d ) 
t i r a s s e grand orgue 
t i r a s s e r e c i t 
copula 
combina t ie r e c i t (werkt op ha l f -ge t rokken reg i s t e rknoppen) 
e x p r e s s i o n (zwei t rede) 
t r e m o l o r e c i t 
vas t e kombina t i es : p , mf, f, a f s t e l l e r 
manuaa lomvang : C - g " ' 
pedaa lomvang : C-f' 
Het i n s t r u m e n t is in t eg raa l van Van B e v e r ; a l l een in de cor de au i t 
( rec i t ) bevindt zich nog ouder p i jpwerk , van Van P e t e g h e m 
Gedeelde neo -go t i s che o r g e l k a s t . 
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BIBLIOGRAFIE 
1) Ghis la in Potvl ieghe : " l i js t van werken van de o rge lbouwers Van Beve r 
die da t e r en tu s sen de j a r e n 1880 en 1916", in De P r e s t a n t XI 0 jg . , p . 71 : 
ve rmeld ing : " - L i e d e k e r k e , pa roch ie (nieuwbouw)" 
2) G. Potvl ieghe in Nationaal B iogra f i sch Woordenboek, V; B r u s s e l 1972, 
onder "BEVER, Salomon van, " : op de werk l i j s t van deze o r g e l m a k e r 
word t ve rme ld : "L i edeke rke , 190 7 " . 
ARCHIVALIA. 
Volgende brief bevindt zich in het a rch ie f van de k e r k te Dender leeuw 
(archief onderzocht door G. Potvl ieghe ) : 
Cor responden t i e en pro jec t van Van P e t e g h e m . ( 1767-1768 ) 
Mynheer den pa s too r , 
h ie r neffens de 2 p ro jec ten , dat van l i edekercke is van 7oo gulden, 
ende dat van he rpe van 850 gulden sonder den Echo die daer nae r 
bes t e t i s ; voor de s o m m e van 100 gulden a l les couran t , maeckende 
t ' s a e m e n 950 gulden, indien UE. E e r w . belieft dat ick nae r P a e s s c h e n 
eens ove rkomme naer dender leeuw, om UE. van a l l e s be t e r expl icat ie 
te geven hebt m a e r te gebieden, ende blyve m e t a l le v e n e r a t i e . 
Myn hee r den P a s t o o r 
UE ootm. Dienaer 
P . V a n P e t e g h e m 
Gendt den 3 a p r i l 1767 
( op de rug) : 
Aen den E e r w . Heer 
Myn hee r Van zeeb roeck 
' P a s t o r van dender l eeuw 
tot 
Dender leeuw 
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de orgel van Erpe bestaet in de volgende regis ters , ende het 
clawier a 50 touschen. 
1. Prestant 4 voedt 
2. Bourdon 8 voedt 
3. Cornet a 5 pypen 
4. Flutte 4 voedt 
5. Doublet 2 voedt 
6. Nazar 3 voed^ 
7. Tierce 
8. Fournitur a 2 pypen 
9. Cimbal a 2 pypen 
10. Larigo 
11. Trompet bas 8 voedt gesneden 
12. Trompet superius 
13. Clairon bas 4 voedt gesneden 
14. Crombooren superius 
15. Trambelant 
16. Rossignol, et ventille 
Item eenen Echo met een clawier van 26 touchen met de volgende 
reg i s te r s . 
1. Prestant 
2. Bourdon 
3. Nazar 
4. Sexquialtera a 2 pypen 
» 
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De orge l van l i edekercke bes tae t in de volgende r e g i s t e r s , ende het 
c lawier in 48 touschen. 
1. P r e s t a n t 4 voedt 
2. Bourdon 8 voedt 
3 . Cornet a 5 pypen 
4. Flut te 4 voedt 
5. Doublet 2 voedt 
6. Nazar 3 voedt 
7. T i e r c e 2 voedt synde E ei m i van doublet 
8. Fourn i tu r a 3 pypen 
9. T rompe t bas 8 voedt gesneden 
10. T rompe t super ius 
11 . T rambe lan t 
12. Ross ignol , & Ventil le 
HUIDIGE TOESTAND 
- in s t rumen t en meubel : goed 
- onderhoud : n o r m a a l 
datum prospekt ie : oktober 1974 
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LONDERZEEL 
St-Kris toffe l 
Auteur i n s t r u m e n t : Jan Mat theesene , Mechelen 
+ 1716 
Ui tgebre ide ombouw : Th, Sme t -Van Tienen / Duffel, 1835 ; o, m . toevoeging 
van een rugwerk . 
T r a n s f o r m a t i e : Fa, Loncke / Esen , 1950 ( o , m . e lec t r i f ica t ie . ) 
Onderhoud : Fa . Stevens /Duffel . 
INSTRUMENT. 
Uit de beschr i jv ing door de Fa . Loncke van de uit te voeren 
werken : Disposi t ie en samens t e l l i ng van de ve r sch i l l ende s t e m m e n : 
" Pedaa l 
gedektbas 16 : uit oude bd. 16, grondig h e r s t e l d 
oktaafbas 8 : t r a n s m i s s i e van wilgenpijp 8 
gedekt 8 : uit 1* + 12 pijpen van oude bd. 16 
fluit 4 : ui t 3* + 12 pijpen van oude bd 16 
Hoofdwerk 
p r e s t a n t 8 : frontpijpen herbouwd, h e r s t e l d + 2 nieuwe pijpen 
basviool 8 : vicJadi gamba n a a r b r e d e r m e n s u u r omgebouwd 
holpijp 8 : van het oud o rge l , volledig h e r s t e l d + 2 nieuwe pijpen 
oktaaf 4 : id. 
fluit 4 : id. 
zwegel 2 : id. 
vulwerk 3k: volledig nieuw, 168 pijpen in spot ted ( 50% tin ) 
t r o m p e t 8 : (voorlopig van het oud o rge l + 2 nieuwe pijpen ) 
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Posi t ief 
gedekt 8 : van het oud o rge l , volledig h e r s t e l d + 2 nieu-w e pijpen 
t rompe t 8 : ( r e g a a l ) id. 
fluit 4 : id. 
wilgenpijp 8 : nieuw spe l , 18 pijpen in zink, 38 in spot ted 
oktaaf 2 : van het oud o rge l , volledig h e r s t e l d + 2 nieuwe p. 
nazaid2 2 /3 : van oude veldfluit , omgebouwd + 10-tal nieuwe p. 
cymbe l s t em 2k : van oude fourn i ture + nieuwe pijpen 
manuaalomvang : C-g " ' 
pedaalomvang : C-f ' 
e l ek t r i s che koppelingen , bij spe len en kombina t ies 
Pi jpwerk : 
- de oude frontpijpen w a r e n in o r ig ine me t k r i j t l i jm geso ldee rd 
l a t e r werden b a a r d e n b i jgeso ldee rd 
- de gedektbas 16 is buiten de kas t gep laa t s t 
- hoofdwerk : 
mon te r 8 : middenbundel vern ieuwd, r e s t oud ; b innenpi jpwerk 
is 18° eeuws, got ische l a b i u m v o r m , ingec i rke ld 
viola : vernieuwd 
p r e s t a n t 4 : eveneens m e t go t i sche l a b i u m v o r m ; oud. 
bourdon 8 : begin 18° eeuws 
diskant van p r e s t a n t 8 
fluit 4 : bas gedekt, r e s t in f l e s v o r m ; Smet 
zwegel 2 : 18° eeuws 
fourni ture 
enkele gedichte s lepen 
t r ompe t : Smet , of nog ouder 
- de houten pijpen zijn in eik, nieuwe voor s l agen en voeten 
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- zwelwerk : 
wilgenpijp 
gedekt 8 : oud 
fluit 4 : oud 
oktaaf 2 : oud 
naza rd 2 2 /3 : oud, bas gedekt, dan f l esvorm, hoogste conisch ; S m e t . 
cymbel 2 r : Smet -p i jpwerk + eveneens 18* eeuws pijpw. (b rede r ge lab iee rd ) 
t r ompe t : is oude k romhoorn , van s t emr ingen voorz ien ; 
t innen b e k e r s ; conische stukken in lood ; is in bas t r o m p e t 
- in het front van het nog aanwezige r u g w e r k - p r o s p e k t zi t ten oude 
pijpen van de p r e s t a n t 4 ( nu buten gebruik); a l l e s van Smet . 
Windladen : 
- in het bes tek van de Fa. Loncke is sp rake van nieuwe windladen 
- de hoofdwerklade is gedeel te l i jk oud, doch grondig verbouwd 
- de zwelwerklade is nieuw, en in gedeelde v o r m gemaakt . 
Klav ia tuur : 
- nu in v r i j s t aande speel tafe l gebouwd te rz i jde van de hoofdwerkkast . 
- vdbr 1835 ( verbouwing van Smet ) was het k l av ie r aan de a c h t e r a jde 
aan beide zijden bevinden zich d a a r 8 r eg . -ga ten +1 t e rz i jde - o n d e r 
- Smet ve rp l aa t s t e het k l av i e r naa r de p rospec tz i jde ; in de frontzijde 
van het hoofdwerk bevinden zich zowel l inks a l s r e c h t s 7 (H. W, ) + 4(R. W. ) 
r e g i s t e r g a t e n 
T r a k t u u r & Windvoorziening : nieuw 
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ORGELKAST 
Het o rge l bestond in or igine a l leen uit een hoofdwerkkast . De 
rugwerkkas t in de ba lus t r ade werd b i jgeplaa ts t door Smet . De 
rugwerkkas t is nu leeg en de rugwand e rvan is tegen het front 
aangebrach t . 
Het dak van de H. W. -ka s t i s beschadigd ; de rugwand is ve rzaagd . 
De ui tbre idingen aan beide zijden van de H. W. - k a s t in open opstel l ing 
da t e r en van 195,0. 
BIBLIOGRAFIE 
1) E. G. J. Grégo i r : " His tor ique . . . ", Anvers 1865 ; p. 169 : 
" SMET - VAN TIENEN ( Theodore) , a Duffel. . . o rgues cons t ru i t s 
p a r ce facteur : (o. a. ) ; 1835, un orgue h. Londe rzee l , . . . " 
2) A. Desch reve l : "Overz ich t van de o rge l s gebouwd door wijlen 
Jozef Loncke" , in de P r e s t a n t VIII 0 j r g . , p. 58-60 : 
"-1950 : Londerzee l , S. Chris toffel , ombouw , 18sp. , 2kl. , ped. " 
3)E. Van Autenboer : " Enkele gegevens over o r g e l m a k e r Jan Ma t theesens" , 
in De P r e s t a n t , X I V jg. , p. 84 : 
" Het o rge l dat hij te Londe rzee l p l aa t s t e zou hem evenwel hee l 
wat l a s t en moei l i jkheden berokkenen . Op 17 oktober 1716 s te lden 
pas too r , m e i e r en schepenen van de pa roch ie en heer l i jkhe id 
Londe rzee l Daneel Lowys van den D r i e s s c h e , " subst i tuyt 
g r i f f i e r" van de pa roch ie en F r a n s de K e e r s m a e c k e r , b u r g e m e e s t e r , 
aan om in hun naam te Mechelen of e l d e r s op te t r eden tegen J a n 
Matheesens en een t r a n s a c t i e of akkoord m e t h e m te s lu i ten . Oo 19 
oktober d. a. v. werd voor no ta r i s een o v e r e e n k o m s t ges lo ten . Het 
o r g e l door Jan Matheesens in L o n d e r z e e l geplaa ts t , zou e r bli jven 
voor de "penninghe ende een cleyne o r g h e l " die hij had ontvangen. 
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Noch de orgelmaker, noch de regeerders van de kerk zouden iets meer 
mogen eisen. 
(A.M. , Acten not, M, Jacobs, 1714- 19 ) 
HUIDIGE TOESTAND 
- instrument normaal bespeelbaar 
- meubel : gedeeltelijk getransformeerd ; in verval 
- onderhoud : + regelmatig 
datum prospectie : oktober 1974 
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LONDERZEEL (St-Jozef) 
St-Jozef 
Auteur ins t rument : Jo s Stevens / Duffel 
Bouwjaar : 1896 
Auteur he r s t e l l ing : F a . A e r t s & C a s t r e l / Duffel, + 1965 
INSTRUMENT 
Disposi t ie : 
De neder lands ta l ige r eg i s t e rbenamingen zijn van A e r t s & C a s t r e l , 
die ook o . m . op het r e c i e t een spel door een nieuwe octaaf 2 
vervingen. 
Ped. 
subbas 16 
fluit 8 
Rec ie t 
fluit 8 
wilgenpijp 8 
zweving 8 
fluit 4 
octaaf 2 
hobo 8 
Groot Org . 
bourdon 16 
monte r 8 
fluit 8 
gamba 8 
bourdon 8 
p re s t an t 4 
kwint 2 2 /3 
zwegel 2 
mixtuur 3r 
P + I 
P . + II 
I + II 
zwe i t r ede 
t r e m e l o 
for te 
tutti 
manuaalomvang : C -g" ' 
pedaalomvang : C-f' 
Het in s t rumen t is in t eg raa l van Stevens . 
ARCHIVALIA 
1) archief ter pa s to r i j : "Resolut ieboek van de ke rk fab r i ek" , 
(vanaf 1870) : 
"Plecht ige inhuldiging van het nieuwe o rge l . 
De o rge lmake r Jozef Stevens maak te een bes tek van eene orge l 
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met 2 c l a v i e r s en pedale s e p a r é e , het 1° c lavier of groot o rge l 
had 9 spelen, het 2° c lavier of klein orgel 6 spelen, het voet-
clavier 2 spelen ve rde r 3 verbindingspedalen, expres s ion enz. 
Het maken en p laa t sen zou 7. 900 F . kosten zonder orgelkas. De 
Heer Tinel werd gelas t door het b isdom om de beschr i jv ing der 
orgel te onderzoeken, hij deed enige aanmerk ingen die een v e r -
hoging van p r i j s (533 F . te samen) ve roorzaak ten ; 
de o rge lkas werd aangenomen voor 800 F . zodat het heie orgel 
kost : 9. 235 F . De plechtige inhuldiging heeft p laa t s gehad op 
donderdag 7 m'ei 1896 om 2 uur , A. De Boeck o rgan i s t en l e r a a r 
bij het Koninglijk Conse rva to r ium te B r u s s e l & O.Depuydt , 
organis t der met ropo l i t ane ke rk van den H. Romuldus te Mechelen 
hebben t e r d ier gelegenheid het orgel bespee ld . 
De E . E . H . H. Dekens van Londerzee l , Lennick, (Puurs was belet) 
vele p a s t o o r s en onder pas toors , vr ienden en geburen van den pas toor 
hebben di t fees t m e t hunne tegenwoordigheid opge lu i s te rd . 
Ed. Cel is pas t 
2) Werkl i j s ten der o rge lbouwers Stevens (afschrif t in bez i t van de 
heer G. Potv l ieghe , die het ons welwillend te r inzage gaf) : 
"Huis P . S t e v e n s - V e r m e e r s c h " 
Londerzee l H. Jozef (1896), gebouwd door Jozef Stevens 
(verder nogmaals vermeld) : "Londerzee l St -Jozef 20 " (20 Reg. ?) 
HUIDIGE TOESTAND 
- i n s t r u m e n t en meube l : n o r m a a l 
i 
datum prospek t i e : oktober 19l74 
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MACHELEN 
S t -Ge r t rud i s 
Auteur in s t rumen t : G. D'Hondt 
Bouwjaar : 1953v 
E r is sporad isch pi jpwerk van het vorig orgel (1901 ?) v e r w e r k t . 
INSTRUMENT 
Disposi t ie : 
pedaal 
subbas 16 
fluitbas 8 
gedekt 8 
koraalf lui t 4 
P . + I 
P + II 
P . + II 4 ' 
manuaal I 
bourdon 16 
p r e s t a n t 8 
fluit 8 
gemshoorn 8 
pr inc ipaa l 4 
okiaüf 2 
mixtuur 3 st 
t rompe t 8 
k la roen 4 
I + II 
I + 1116' 
1 + II 4'' 
vas te en vr i je comb, 
zwelkas t II 
manuaa lomvang : C - g " ' 
pedaalomvang : C-f' 
T r a k t u u r , e tc . : e l ek t ro -pneumat i sch 
manuaa l II 
roer f lu i t 8 
sa l ic ionaal 8 
zweving 8 
dolce 8 
fluit 4 
nachthoorn 2 
s e squ i a l t e r 2 
cymbel 3 s t 
hobo 8 
II + II 16' 
t r e m o l o 
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ORGELKAST 
Gedeelde orgelkast in neo-gotische stijl. De kast is ouder dan het 
instrument. Ze draagt het opschrift ; 
"DONO DONAVIT 
M.*-. Van Ermen (?) 
1901". 
ARCHIVALIA 
Volgende archiefteksten werden ons ter hand gesteld door Dhr. G. 
Potvlieghe : 
R . A . B r u s s . K. A. Machelen nr. 25 077 
"Item betaelt aen morchtermans acht en twintig gulden veerthien 
stuyvers voor vier jaren stelen der orgel a seven gulden sjaers en 
veerthien stuyvers extra dico 28-14-0 
(reken, versch . inl797) 
nr. 25075 : "Item betalt aen CM.Faeymaens twee en veertigh gulden 
voor ses jaeren de orgel te stelen vervolgens accort verschenen 
1782 tot 1787. by quitt. 4 2 - 0 - 0 " 
nr. 25074 : "Item aen Claudius Verbesse l t vier stuyvers voor eene 
cleyne reparatie aen d'orgel in het jaer 1781, 
volgens quitt. 0 - 4 -
(uit de rek. van 1760-61 blijkt deze Claudius V e r b e s s e l t een stielman 
te zijn die a l ler le i werkjes opknapt.) 
nr. 25070 : in 1743 werd een doksaal aangekocht 
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LITERATUUR 
1) E . G . J . Grégoi r : "His tor ique . . , ", Anvers 1865, p . 79 ! "BOCHE 
(J.), k Nive l les , conet ru i t . . . . On a a u s s i de bonnee orgues de ce 
facteur k Vi lvorde, Machelen . . . . p rov , de Braban t . " Op p. 199. bij 
de werk l i j s t van L . B . Van Pe t eghem, vinden we de ve rmeld ing "Mache le , 
. . . " . We mogen aannemen dat het h i e r Machelen in Oos t -V laande ren 
bet ref t . 
2) De P r e s t a n t , 11° jg . , p . 88 : onder de r u b r i e k "Orgel inhuldigingen", 
vermeld ing van het nieuw orgel op 6 s ep tember 1953 door de 
F a . D'Hondt. 
datum p rospec t i e : november 1974. 
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MALDEREN 
St-Amandus 
Auteur i n s t rumen t : Vermoedel i jk in or igine Van P e t e g h e m 
Bouwjaar : ± 1780-1790 
Totaal g e t r a n s f o r m e e r d door (volgens naamplaat je op speeltafel) : 
" Manufactuer van K e r k - O r g e l s 
F . LORET 
Mechelen " 
INSTRUMENT 
Dispos i t ie : 
Grand orgue 
bourdon 8 flüte ouver te 8 m o n t r e 8 
bourdon 16 flöte ha rmonique 8 p r e s t a n t 4 
fourni ture t rompet te8 c l a i ron 4 
Pos i t i v 
flüte c h a m p ê t r e 4 flOte douce 4 flageolet 2 
bourdon 8 dolcina 8 viola 8 . . " 
t r e m o l o voix humaine 8 basson-hau tbo i s 8 
rappe l du grand orgue 
pédale au positif 
pédale au grand orgue 
grand orgue au positif 
e x p r e s s i o n (n ie t -g radue le , v a s t z e t b a r e haak : opent de zwelkas en één 
van de z i jdeuren van de posi t iefkast) 
manuaa lomvang : C -g" ' 
pedaalomvang : C-d' 
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Pijpwerk : 
- het front van de l inkse kast (vanuit de kerk beschouwd) was vroeger 
aangesloten 
- in de beide fronten staan nu loze zinken pijpen (van Loret) 
- het pijpwerk is hier en daar van stemkrullen voorzien 
liet soldeerwerk bij recentere herstel l ingen is met vaRkuüdig 
- pijpwerk groot orgel : 
bourdon 8 : oud; met roeren 
flüte ouverte : conisch; Loret 
montre 8 : Loret 
bourdon 16 : Loret; volledig gedekt, zonder roeren 
flQte harm, 4 : conisch; in de disk. overblazend 
prestant 4 : oud, Van Peteghem, behalve in de bas : in de plaats 
van de vroegere frontpijpen plaatste Loret nieuw pijpwerk op de lade. 
fourniture : volledig opnieuw samengesteld met oud pijpwerk ; Van 
Peteghem, 
trompet 8 : tinnen bekers met blikken onderstukken; V. Peteghem 
clairon 4 : baskant = pijpwerk van V. Peteghem 
diskant = Loret; de + 10 hoogste zijn labialen 
- pijpwerk positief : 
het Loret-pijpwerk heeft een tamelijk hoog tingehalte; 
flageolet 2 : conisch 
flOte champêtre : V. Peteghem; met roeren (behalve i n de bas) 
flüte douce : gedekt 
viola : kastebaarden; express ions 
dolcina : conisch; de grootste zink 
bourdon : V. Peteghem; met roeren 
hobo : Lor.et; in klass ieke stijl gemaakt, blikken onderstukken in 
de bekers , lange smalle trompetbekers 
voix humaine : Loret: nieuwere bouwwijze 
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Windladen : 
- nieuw door Lo re t 
- lange eiken kleppen, in 't midden d raa iend in een pin 
Klaviatuur : 
- loss taand tussen de beide o rge lkas ten in 
Trak tuur : 
- mechan i sche t r ak tuu r ; L o r e t 
Windvoorziening : 
- grote magazi jnbalg m e t 3 pompen, bediend door een d r aa iw ie l . 
ORGELKAST 
Gedeelde ka s t (een ge l i jkaard ig geval bevindt zich te Lippelo) . 
Naar ach te r u i tgebre id door L o r e t . 
Het k lav ier was oorspronke l i jk in de zijwand van de l inkse k a s t (vanuit 
de ke rk gezien) ingebouwd. 
In or igine een é é n - k l a v i e r s o c g e l van Van P e t e g h e m , w a a r v a n he t 
b innenwerk in de l i n k e r k a s t was onde rgeb rach t . 
De ande re ka s t was in or ig ine l eeg . 
LITERATUUR 
" De Schalmei" 1° jg . , n r . 2 , p . 13 onder "Mix turen" : 
" G e r a r d D'Hondt, o rge lbouwer , H e r s e l t , r e s t a u r e e r d e in den loop 
de r l a a t s t e maanden de o r g e l s van Malde ren " 
HUIDIGE TOESTAND 
i n s t r u m e n t : n o r m a a l , doch vervu i ld . 
meube l : n o r m a a l 
da tum prospek t i e : november 1974. 
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MELSBROEK 
St-Martinus 
Auteur oorspronkelijk instrument : onbekend 
Auteur transformatie : Jos Stevens - Duffel 
(gesigneerd op de speeltafel) 
Transformatiejaar : 1909 
Onderhoud : Fa. Aerts & Castrel / Duffel 
voorheen Fa. Van De Loo / Leuven 
INSTRUMENT 
Disposit ie 
ped. 
soubasse 16 
octave basse 8 
g r . o r g . 
bourdon 16 
flüte harm, 
montre 8 
bourdon 8 
prestant 4 
doublette 2 
fourniture 
trompette 
reunion pédale grand orgue 
reunion récit pédale 
reunion réc i t grand orgue 
octave grave 
tutti 
express ion réc i t 
tremolo 
manuaalomvang : C-g" ' 
pedaalomvang : C-f' 
Pijpwerk : 
réci t 
gambe 8 
bourdon 8 
salicional 8 
voix celeste 8 
flüte 4 
flageolet 2 
basson-hautbois 8 
rec iet 
flageolet 2 : oud pijpwerk; open 
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fluit 4 : bas gedekt; in flesvorm, met roeren 
bourdon 8 : volledig gedekt; oud 
de res t is grotendeels pijpwerk van Stevens 
- groot orgel : 
bourdon 16 : gedeeltelijk met oud pijpwerk gemaakt 
flüte harm. : Stevens 
prestant 8 : oud pijpwerk (rococo); goed gesoldeerd 
bourdon 8 : oud; het houten pijpwerk is nog origineel, doch verbouwd 
prestant 4 : oud; met bolus gesoldeerd; de baspijpen zijn in zink (in 
vervanging van de originele frontpijpen) 
doublette 2 : oud; met bolus gesoldeerd 
fourniture : oud; 3 rangen 
trompet : Stevens 
Windlade, traktuur etc. : pneumatisch systeem 
Klaviatuur : losstaand tussen de twee kasten in 
ORGELKAST 
Gedeelde kast uit de 2° helft van de 18° eeuw. Alleen het front en 
enkele panelen (o.a. v. de rug;wand en zijwand) zij n nog aanwezig. 
Oorspronkelijk waarschijnlijk een balustrade-orgel (gedeeld) met een 
positiefje tussen de 2 kasten in, en met het klavier achter dit positiefje. 
De kast werd achteraan uitgediept. Hierachter werd ineen afzonderlijke 
kast nog een zwelwerk geplaatst, eveneens gedeeld. 
LITERATUUR 
" Werklijst van de orgelbouwers Stevens / Duffel " 
(afschrift, ons bezorgd door Dhr. G. Potvlieghe); Vermelding : 1908 : 
in aanbouw (o.a . ) Meisbroek, St-Martinus (1909) 
?y> 
HUIDIGE TOESTAND 
instrument : normaal 
meubel : begin van verval 
onderhoud : normaal 
datum prospektie : november 1974. 
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M E R C H T E M 
O. L. Vrouw 
Auteur instrument : Frangois Loret k Malines 
Bouwjaar : omstreeks 1880 
Onderhoud : geen; het instrument, evenals de gehele kerk is buiten ge-
bruik, wegens instorting van het gewelf bij recente restauratiewerken. 
Het orgel is dp dit ogenblik n:et toegankelijk voor prospectie en werd 
bij gevolg binnenin niet onderzocht. 
De hiernavolgende notities dateren van 22 januari 1965, en werden 
destijds genoteerd door Gh. Potvlieghe. 
INSTRUMENT 
Dispositie : G.O. : 
Montr e 8' , Violon 16', Bourdon 8', Prestant 4' , Flute 
harmonique 4 ' , Viola 8' , Bourdon 16', Octavin 2', Four-
niture. Bombarde 16', Trompette 8', Clairon 4 ' . 
Ree. : 
Flüte champêtre 4 ' , Dolcina 4 ' , Bourdon 8', Mélophone 8', 
Salicional 8', Voix humaine 8', Claironette 8', Basson 
Hautbois 8', Flageolet 2 ' , 
Ped. : 
Quintaton 12', Violon 8', Flute ouverte 8', Sousbasse 
ouverte 16', Bombarde 16'. 
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Expression (voor reciet) 
Tremolo 
Gr. O + Pos. 
Pad. + G.O. 
Ped. Pos . 
Anches au Pedalier 
Appel Anches + Fourniture G.O. 
Appel Anches au Positif 
Manuaalomvang : C - g" ' 
Pedaalomvang : C - d' 
Op de klavierbak boven het klavier, werd op een porceleinen plaatje 
volgende inscriptie aangetroffen : 
" Manufacture de grandes orgues d'Eglise 
Francois Loret 
k Malines " 
Binnenwerk niet onderzocht 
Klaviatuur : vrijstaande speelbak, tussen orgelkast en balustrade. 
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ARCHIVALIA 
Rijksarchief Brusse l ; Kerckarchieven 3527 : 
Rekeningen 1771 
"Item staet den rendant alhier voors , uytgeeff de somme van 
vierthien guldens drie die sel (?) van volghen quittantie die 
dathe vierthien augusty seventhien hondert dry entseventigh heeft 
betaelt aen Jpan Baptiste bernabe Goynaut orgelmaecker in vol-
doeninghe ende voor soo viele aen den selve en in toegestaen voor 
Jaer onderhoudt van de orgel te verschynen vyffthien augusty seven-
thien hondert dry ent seventigh due . . . 
14-0-0 
Kerckarchieven 3530 : (Kwitantiën) 
"Peeter Vinck als kerekmeester sal geven aen Meester Jan Dekens 
de somme van sestigh Kersy (?) ende dertien stuyvers over het uyt-
nemen van onse orgelen op den 8ste september XVi sevenensest igh 
Joannes vander smis 
P i s t o r in Mfrchlem 
lek onder geschreven bekenne dese somme ontvanghen 
te hebben 
(get .) Jan Dekens 1667" 
" Ie soussingne declar davoir recut de monsieur Ie receveur de 
merchtemme la somme de quatorze florin pour l 'antretien de lorgue 
de la dit églis eschut Ie 15 d'aouts 1766. 
fait a mertemme Ie 12 aout 1766 
Jean Batiste bernabé goynaut. " 
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BIBLIOGRAFIE 
1) M. Sacré : "Geschiedenis der gemeente Merchtem", Roueselare 
1904; p. 441 : "Pastoor Van Zinnick, verschafte rond het jaar 1650 aan 
de kerk een uitmuntend orgel. 
In 1782, na de brand in de hooge koor het orgel zeer vervuild zynde, 
zodanig dat het bovenspel niet kon gebruikt worden en bovendien erg 
gebrekkelijk geworden zynde, heeft de kerkfabriek een overeenkomst 
aangegaan met zekere JOSEPHUS DELHAIJE, vermaarde mees t e r -
orgelmaker van Antwerpen, op de 9 okt. 1782, om het orgel in be-
hoorlijken staat te stellen en er verscheidene speelpijpen bij te voegen. 
De overeenkomst was gesloten voor de som van 1150 gulden courant, 
en het werk moest gemaakt en gesteld wezen voor half Augustus 1784. 
Het tegenwoordig orgel dagtekend van over een 20 tal jaren. " 
2) E.G. J .Grégoir : "Historique . . . ", Anvers 1865 : 
- p. 100 ; "Parmi ceux (= les orgues) places par Louis Dell Haye 
Ie jeune, nous citerons : . . . . Merchtem, un orgue que M. L. Van 
Peteghem a res tauré en 1795 pour la somme de 1100 fl. " 
- p . 199 : "Van Peteghem (Egide Fran5ois), . . . Voici les orgues 
qu'il a pbcés de 1764 a 1802 : . . . Merchtem, agrandi, fl. 1100;" 
3) G. Potvlieghe : "De orgelmakers Bernabé-Goynaut, dit Dupleaai", 
in De Prestant 13° jg. , p. 51-54 : 
Op p. 54 vermelding van de werkzaamheden te Merchtem. 
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NOTA'S 
Volgens de heer De Koninck, een oud-leerling van Aug, De Boeck die 
dit orgel heeft bespeeld (Aug. De Boeckstraat, Merchtem) was de vader 
van componist Aug. De Boeck organist op dit orgel. Aug. De Boeck 
zelf was organist aan de Karmelietenkerk te Brussel (in deze kerk 
staat een orgel van Schyven, enkele jaren geleden getransformeerd 
door de Firma Roethinger uit Straatsburg o. 1. v. Joos en advies over-
genomen door J. Rotthier). 
De Koninck deelde me ook mee dat de "Clarlnette 8' " van het orgel te 
Merchtem uit het orgel van de Notre-Dame te Pari js zou komen. 
Is het een lieve legende, of een cope van die Clarinette aldaar, of 
komt ze uit een Pari js orgelatelier ? (een gelijkaardig verhaal 
noteerde ik voor het Demazifere-orgel te Roeselare, waarvan het pijp-
werk uit de ateliers van A. Cavaillé-CoU zou komen). (Gh. Potvlieghe) 
HU'DIGE TOESTAND 
In 1965 was het orgel nog nauwelijks bespeelbaar. Sedert de in-
storting van het kerkgewelf en de toen aan gang zijnde res taura t ie-
werken aan het kerkgebouw, zal wellicht grondig verval en misschien 
zelfs beschadiging zijn ingetreden. 
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MERCHTEM (PEIZEGEM) 
O. L. Vrouw Onbevlekt-kerk 
Auteur instrument : Fa. Aerts 8t Castrel / Duffel 
Bouwjaar : ca. 1970 Verbouwing van een ouder orgel uit 1897 
Firma Jos Stevens / Duffel 
INSTRUMENT 
Dispositie : 
Ped. 
Subbas 16 
gedekt bas 8 
fluit 4 
ped + I 
ped + II 
prestant 8 
roerfluit 8 
prestant 4 
fluit 2 
mixtuur 3r 
hobo 8 
I + Il 
manuaalomvahg : C - g' 
pedaalomvang : C - f' 
II 
gedekt 8 
open fluit 4 
oktaaf 2 
sesquialter 2r 
picolo 1 
Pijpwerk is grotendeels van het vorig orgel afkomstig 
Windlade : van voormalig orgel (destijds pneumatisch) 
pedaallade is nieuw 
Klaviatuur : losstaande, mobiele speeltafel 
Traktuur : a l l es e lectr isch 
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ORGELKAST 
- elk we rk s taa t in een afzonder l i jke , schuin aflopende kas t ; in r e c h t e r 
zijbeuk de r k e r k beganegronds opgesteld, 
- het pedaal is d a a r a c h t e r vr i j opgesteld. 
L i l i ^ K A i ü b K 
Maur i t s Sac ré : "Gesch ieden is der gemeente M e r c h t e m " 
R o u s s e l a r e 1904, p . 543 
"Het o rge l , s y s t e e m pneumat ique tubbulair^ 2 c l . + ped van 
Jh , S tevens , o r g e l m a k e r te Duffel, en is geplaa ts t in 1807 
voor 7.350 fr. 
HUIDIGE TOESTAND 
normaa l 
datum p r o s p e c t i e : jul i 1974 
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MOLLEM 
Sint- Stefanus 
Auteur i n s t rumen t : naa r cons t ruc t iee igenschappen te oorde len gemaakt door 
> Jan B r e m s e r uit Mechelen. 
Bouwjaar : midden 17* eeuw. 
Auteur t r a n s f o r m a t i e s : in 1759 verbouwd door Eg. Le Bias / B r u s s e l 
begin 19" eeuw : C h a r l e s Verbeke(binnen in de kas t ve rme ld ) 
in 1935 gekuist : au t eu r niet bekend. 
in 1963 : onderhoudsbeur t ve rmoede l i jk door Stevens/Duffel 
( inscr ip t ie in kr i j t in de orge lkas t . ! 
INSTRUMENT 
Dipsos i t i e : 
P r e s t a n t 4 
Doublet 2 
Monter 8 sup. (vanaf c i s ' ) 
T r o m p e t bas 8 
Kla i ron 4 
T r e m o l o 
Manuaalomvang: C-g 1 " 
Pedaa lomvang : C - c ' 
Pljpw&rk : - frontpijpen : m e t a lumin iumbronsve r f besch i lderd ;nog nagenoeg he t 
volledige B r e m s e r - f r o n t . Het pi jpwerk in de zijbundela 
' i s niet sprekend en uit g renen gemaakt . Vermoede l i jk 
Corne t 3r . (vanaf c i s ' ) 
Bourdon 8 
F lu i t 4 
Vulpijp 3r , 
T r o m p e t sup. 8 
Hobo sup. 8 
in feite C. D. -d" 1 
r e e d s door Eg. Leb las toegevoegd. 
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- binnenpijpwerk : 
Corne t 3 r . : op gedeelde pijpenbank ; r ech t s en links 13 pijpen ; 
g ro tendee ls B r e m s e r - p i j p w e r k . De k le ins te zijn van 
niet geheel homogene m e n s u u r . 
P r e s t a n t 4 : B r e m s e r ; in bas omwil len van het v r o e g e r e v e r k o r t e 
octaaf aangevuld m e t 4 pijpen door L e b l a s . Ook bovenaan 
me t 2 pijpen aangevuld, 
bourdon b : b r e m s e r ; bas in eiken me t 4 pijpen aaugevulü + ^ bovenaan 
me ta l en pi jpwerk i s gedekt aonder r o e r e n en m e t v e r -
schuifbare hoedeji. 
Doublet 2 : B r e m s e r •, gedeel tel i jk in het front sprekend ; me t 4 pijpen 
aangevuld in de b a s . 
F lu i t 4 ; B r e m s e r ; gedekt me t ve r schu i fba re hoeden. De hoogste 
( LeBlas ) me t r o e r e n . 
Montre 8 sup. : g ro tendee l s LeBlas ; enkele B r e m s e r p i j p e n (met 
k r i j t l i jm besch i lde rd ). 
F o u r n i t u r e 3 r . : g ro tendee ls B r e m s e r p i j p w e r k ; s amens te l l i ng cfr. 
Leb l a s . 
T r o m p e t 8 : Leblas ; k le ins te hebben b e k e r s in t in, g roo t s . e blikken 
onderconussen me t loden bovenstukken. Or ig ine le tongen. 
C la i ron 4 bas : pi jpwerk van begin 19' eeuw ( vermoedel i jk Ch. Verbeke) ; 
bl ikken onderconussen en loden b o v e n s t u k k e n ; k o r t e r e 
s teve ls dan bij de t r o m p e t en m e e r ronde koppen. 
K r o m h o o r n 8 sup. : begin 198 eeuw, i d e m a l s bij C la i ron . Loden 
b e k e r s en s m a l l e r e l epe l s . 
H ie r en d a a r l icht opengescheurde s t e m r a n d e n . 
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Windlade : originele lade van Eg. LeBlas met 50 cancellen. Geen doorspraak 
vastgesteld ; beledering vernieuwd in bruin leer . 
Gespijkerde pijpstokken en gelijmde ventielen. Overal zijn er 
hulpveren aangebracht. Geen inscript ies . 
Klaviatuur : origineel aan de prospectzijde. 
Het klavier zelf i s l i euw ( of eind 19* eeuw) met eiken raam 
en toetsen ; wegens de te grote tessituur werden aan de zijkanten 
stukken uit de kast gezaagd. Pedaal is eveneens nieuw met bijgaand 
wellenbord en wellen in populierenhou*. 
Traktuurt : toetstraktuur : origineel van Leblas met eiken wellenbordi welten 
en abstracten (later gewijzigd ) 
regis te rtraktuur : nagenoeg origineel ; smeedijzeren registerwalaen. 
registerknoppen vermoedelijk van Bremser . 
Windvoorziening : magazijnbalg met 2 pompen %. bascule. 
oude windkanalen ('gedeeltelijk ) met oude tremulant (inliggend ) 
vermoedelijk nog van B r e m s e r , 
ORGELKAS.T 
Originele v ier-voetskast van Bremser met uitgezaagd blinderingswerk ; zeer 
eng van verhoudingen. 
Wellicht om het orgel aan de verhoudingen van de kerk aan te passen, werd de 
prospectzijde aan elke kant met een ronde pijpenbundel verbreed, zonder struc-
tureel verband met de achterbouw van de kast. De kast zelf bleef op haar oor-
spronkelijke breedte behouden. De uitbreiding geschiedde met gebruikmaking 
van gesneden panelen uit de zijwanden. Het blinderingswerk van de ronde torens 
is uitgesneden. 
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Aan de rugzijde van de bovenkast werd een kader van 11 cm bijgeplaatst om de 
tongwerken meer ruimte te geven. 
Het meubel is door allerlei verbouwingen deerlijk beschadigd, doch in al zijn 
essentiële stukken volledig bewaard. 
De gehele kast weid overschilderd met eikimitatie, omwille van de 
uitbreidingen die niet in eiken werden uitgevoerd. 
BIBLIOGRAFIE 
1)F1. Peeters en dr. M. A. Vente : 'De Orgelkunst in de Nederlanden ' 
Mercatorfonds/Antwerpen 1971 : pag. 274 en 300, in een bijdragen van Gh. 
Potvlieghe waar het instrument als een nieaw orgel vermeld staat op naam 
van Eg. LeBlas (1759). Naar de archieven kan dit wellicht zo geïnterpreteerd 
worden, doch naar de feiten blijkt het slechts een verbouwing te zijn van Eg. 
LeBlas. 
2) Gh. Potvlieghe : " De Brusselse orgelmaker Egidius LeBlas (+1768) iri'De Bra-
bantse Folklore " Maart 1970 ( nr. 185) P 67-69, publicatie van archivalia. 
HUIDIGE TOESTAND 
-instrument : in verval 
-meubel : in verval 
-onderhoud : geen meer ; nagenoeg niet meer in gebruik. 
Datum prospectie : oktober 1974. 
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MOLLEM (Bollebeek) 
St. -Antonius 
Auteur instrument : naamplaatje boven het klavier : 
PAR BREVET D'INVENTION 
fabrique fabrik 
d'orgues d'église F . LORET - VERMEERSCH van Kerk Orgels 
A. St-NICOLAS 
Bouwjaar : tussen 1835 en 1850 
INSTRUMENT 
Dispositie 
de (papieren) registernaamplaatjes zijn bijna alle nog origineel 
Dulciana (bas) Dulciana (sup) 
Bourdon Prestant 
Fluyt • Salicional 
Doublette Roerfluit 
Trompette (bas) Trompette (sup) 
manuaalomvang : C-f"' 
geen pedaal 
Pijpwerk : 
front : - de twee zijbundels bevatten elk 3 sprekende pijpen, 
in zink, vroeger met tinfolie bekleed. 
- de middenbundel is samengesteld uit 17 zinken sierpijpen; 
deze zijn gemonteerd in een luik dat kan opendraaien; 
daarachter bevindt zich de windlade. 
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binnenwerk : 
dulciana : in de d iskant (ab c is ' ) 8 ' , in de bas 4 ' 
houten pijpen (eik) 
bourdon : 8 ' , volledig gedekt 
p r e s t a n t : 4 ' , 6 pijpen in het front, m e t s t e r k opgeworpen boven-
labia 
fluyt : 4 ' , gedekt zonder r o e r e n , 12 hoogste open wijde fluit. 
sal ic ional : waarsch i jn l i jk nieuwer ( roos te rbor ingen kloppen nie t ) , 
doch niet s lecht gemaakt ; was voorheen m i s s c h i e n 
2 ' fluit, 
roer f lu i t : is naza rd 2 2 /3 diskant (ab c i s ' ) , 
wijde fluit, volledig open 
doublette : is eveneens a l leen diskant (ab c i s ' ) 
t rompe t t e : in d i skant 8 ' , in bas c la i ron 4 ' 
bij de groots te blikken onders tukken; or ig ine le tongen 
O v e r a l zijn e r -stemsleuven en beschadigde s t e m r a n d e n vas tges t e ld . 
Windlade : 
- buigt door 
- er i s d o o r s p r a a k 
- op veel p l aa t sen is de be leder ing doorpr ik t ; e r zijn ook g r o t e r e 
lekken 
- geschroefde stokken 
- or ig ine le r o o s t e r s . 
- geli jmde kleppen. 
Kla via tuur : 
- ingebouwd aan de prospektz i jde 
- or ig ineel k l av i e r , m e t nieuwe kunststof belegd 
- r e g i s t e r t r e k k e r s m e t koperen (mess ing) koppen 
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Traktuur en toebehoren : nog origineel 
regis terwalsen in hout 
Windvoorziening : nagenoeg origineel 
ORGELKAST 
Originele orgelkast; al leen aan de rugzijde in de voet zijn een paar 
panelen weg. 
ARCHIVALIA 
Er is geen archief aanwezig op de pastorij , 
HUIDIGE TOESTAND 
instrument : in verval 
meubel : begin van verval 
geen onderhoud meer 
datum prospektie : september 1974 
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NEDEROKKERZEEL 
St. -Stefaan 
Auteur instrument : Jan Wauters 
orgelmaker van Loven 
Bouwjaar : 1729-1731 
De orgelkast werd gemaakt door Hieronimus Covent. 
Er had een ingrijpende transformatie plaats in de 19° eeuw : auteur 
is niet bekend, 
INSTRUMENT 
Dispos i t i e : 
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manuaalomvang : C - g" ' 
pedaalomvang : C - d' (aangehangen) 
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Pi jpwerk : 
front : - me ta l en pijpwerk is volledig in tin 
- de 3 middens te pijpen van de middenbundel zijn vals (in eik 
en m e t tinfolie belegd; 1731 1) 
- nog een ander gedeelte is va l s , doch in grenen (wegens de 
ve rb red ing der or iginele kas) 
- het sprekend pijpwerk heeft over lengte 
- a l l e s is nu beschi lderd me t a lumin iumbronsver f 
b innenwerk : 
- p r e s t a n t 8 : 2° helft van de 19° eeuw; van exp re s s ions voorzien; 
de grote baspijpen zijn in p ich-p ine 
- p r e s t a n t 4 : van 1731 ; brede l ab ie r ing ; 
de pijpen zijn aan de voeten uitgelengd 
- sa l ic ional 8 : is pijpwerk van einde 19° eeuw; 
nu van sni jbaarden voorz ien 
- bourdon 16 : eind-19° eeuw; de grote pijpen in pich-pine 
- bourdon 8 : 1731, zeer wijde m e n s u u r , b reed ge lab iëerd ; 
20 gedekt, de r e s t m e t tamel i jk wijde r o e r e n ; bas in eik, 
sommige van nieuwe voors lagen voorz ien ; besch i lde rd ; 
a l len aan de voeten ui tgelengd 
- voix cé les te : 20° eeuws; gedeel tel i jk in zink 
- fluit 4 : 1731, nauwere mensuu r dan bourdon; 
24 gedekt, 20 m e t r o e r e n , 12 conisch (eind 19"' eeuw); 
eveneens aan de voeten ui tgelengd. 
- doublet te 2 : 1731, fluit van faktuur; b r e e d ge lab iee rd , hoge opsnede; 
23 gedekt, sma l l e m e n s u u r ; 28 wijde open fluit; 
6 n ieuwere (nie t -homogene m e n s u u r ) 
- f o u r n i t u r e . : 3r ; 1731, zee r b reed ge lab iëe rd , hoog loodgehalte 
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- t rompe t ; 1731, nagenoeg nog or ig ineel ; 
volledig blikken beke r s (nu besch i lde rd) ; ku rk -vo rmige 
koppen; dunne, b rede tongen (or ig . ) 
- c la i ron : al leen baskant ; 2° helft 19° eeuw; 
bi jgeplaats t op een soor t kants leep; 
moderne koppen-vorm, smal le lepels 
b e k e r s p rak t i sch al le omgevallen en gekraakt . 
Windlade : 
- 19° eeuw; geschroefde stokken 
- geen doo r sp raak , wel windver l ies 
- tamel i jk 4iepe kleppenkast ; eiken kleppen, in pin 
- geen i n sc r i p t i e s , de kleppenkast is volledig beplakt 
Klaviatuur : 
- ingebouwd aan de zijkant 
- s t aa r tk l av i e r 
- r ech t pedaal (oude vo rm) , me t pa l i s sander belegd 
Traktuur : 
- liggend wel lenbord, eiken r a a m , grenen wellen 
Windvoorziening : 
- magazi jnbalg 
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ORGELKAST 
- De kas t werd ve rb reed , uitgediept en opgehoogd in de 2° helft van 
de 19° eeuw. De voet werd bijna geheel vernieuwd. 
- Op één van de ach t e rdeu ren s taa t een s tempel van de spoorwegen; 
l eesbaa r = . . . " B r u x e l l e s " 
- Het positieffront in de ba lus t rade is geheel loos en van houten pijpen 
voorzien. Hoogstwaarschi jnl i jk was het een positieffront dat oo r -
spronkeli jk verbonden was me t de voet der o rge lkas t , hetgeen laa t 
vermoeden dat het oorspronkel i jke W a u t e r s - o r g e l a ls ba lus t r adeorge l 
gebouwd was . Het positieffront d raag t het j a a r t a l 1731 
LITERATUUR 
J. P . Fel ix : "Jan Wauters - Enkele gegevens over deze onbekende 
o rge lmaker van Loven", in de P r e s t a n t XVII° j r g . ; p . Z9. 
- p . 31 "Jan Wauters te Nederokkerzee l 1729-1731" 
- p . 34 Bijlage IV (= desbetreffend archief) 
HUIDIGE TOESTAND 
- in s t rumen t : in ve rva l 
- meubel : in verva l 
- geen onderhoud m e e r 
datum prospek t ie : november l974. 
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N I E U W E N R O D E 
O. L . Vrouw Hemelvaar t 
Geen orgel m e e r . De kerk werd op 3 febr . 1915 door 7 Duitse soldaten 
in brand gestoken. Het orgel ging toen in de vlammen op. 
Kzt boek van " Beraeds laging van den Kerkraed van Nieusvenfode voor 
het j a e r 1862" bevat een inventar is van de schade aan -
gericht aan het kerkgebouw en de inboedel t i jdens de 
brand van 1915. 
Post 26 van deze inven ta r i s ve rmeld t : " een orgel met b laasbalg 
en toebehoorten 4 . 0 0 0 - " . 
De auteur evenals het bouwjaar van dit ins t rument zijn niet bekend. 
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NOSSEGEM 
S t - L a m b e r t u s 
Auteur i n s t rumen t : Adrian Rochet / Nijvel * 
Bouwjaar : 1777 
T r a n s f o r m a t i e s : 1797 & 1815 door Rochet zelf ; + 1900 : P . S t e v e n s - V e r m e e r s c h 
Auteur o rge lkas t : Bayens, 1816 
INSTRUMENT 
Disposi t ie : 
opstell ing op de windlade ; 
cornet 5r 
p res tan t 4 
bourdon 8 
flute 4 
doublette 2 
gamba 8 
mont re 8 
voix ce les te 
t rompet te 8 bas 
hautbois 4 
c la i ron 4 bas 
manuaalomvang : C-D-f " ' 
pedaalomvang : C-d ' 
P i jpwerk : 
- s t ems leuven a lgemeen 
- d ich tgeso ldeerde roergedekten ( o r ig inee l ) 
- op de p laa ts van de huidige voix ce les te stond een fourni ture 3r 
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- flüte 4 : 17 hoogste open, 25 gedekt - (d ich tgesoldeerd) — 
de over ige me t verschui fbare hoedjes. 
- onde r s t e oktaaf van de t rompe t : houten koppen die v e r m o l m d zijn 
- al het pi jpwerk is vr i j s lordig geso ldeerd 
nota : dit a l les is typisch voor Rochet 
Windlade : 
- o r ig ine le lade ; gespi jkerd 
- werd d ieper in de voet van de o rge lkas t gep laa t s t bij de wijziging van de 
p laa ts van het k lav ie r 
Klavia tuur : 
- in or ig ine vermoedel i jk ach t e r aan 
- ve rp l aa t s t naa r de l inker zijwand ( vanuit de k e r k gezien ) van de kas t 
- beleg : been en soms ivoor 
- r ech t pedaal , aangehangen 
Trak tuur : 
- liggend wel lenbord 
- ronde r e g i s t r a t u u r 
Windvoorziening : 
- magazi jnbalg gemaakt van oude spaanbalgen 
- oude windkanalen 
- opliggende t r e m u l a n t (oud) ? 
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ORGELKAST 
- Vri j goed g e c o n s e r v e e r d 
- de achterwand is geschonden ( ach te raan ui tbreiding in diepte , k a d e r 
van 10, 5 cm ) 
ARCHIVALIA. 
1) ( kopij van kwitant ie ) : 
" Wij K e r c k m e e s t e r s van hümelghem bekenne ontfangen te hebben van 
g i l l i e lmus M o m m a e r t s K e r k e m e e s t e r en r e n t m e e s t e r d e r k e r k e van 
Nosseghem de sornme van twee hondert vijftig guldens couran t geit 
in voldoeninge van een klyene orgel , toebehoor t hebbende aen de K e r c k e 
van hümelghem ende deswegena aen hun verkocht . Actum 28 F e b r u a r y 1815 
250 = 0 = J. B. Beyls J. Van de r V o r s t 
F r . a Van C u t s e m Pas t . " 
Afschrif ten : Het o rge l v r o e g e r uit een stuk stond voor 1822 in ' t midden 
van de hoogzaal en stopte de schoone r o m a a n s c h e v e n s t e r van 
den gevel . 
" B o r g e r ad r i aan Rochet van Nijvel m a a k t e het o rge l van 
Hümelghem ten j a r e 1777 en ontving 1000 gulden bij ant ic ipat ie 
( ? ) (archief d e r k e r k ) Ook in de houten pijpen vonden wij mee r -
malen A. Rochet Nijvel . Het bes tond ui t een enkel k lav ie r 
m e t 5 spe len . 
Betael t aen den B o r g e r Adr ianus Rochet o r g e l m a e c k e r tot Ni jvel duysent 
gulden bij an t ic ipa t ie ende op cor t inge van de te aeckene o rge l voor dese 
k e r c k e volgens ordonnant ie en quitt . van date 14 Juny 1797 1000-0-0 
Ke rk reken inge van den 2 m e s i d o r . j a e r s e s de r Rep . 
folio 7 voorsyde 
Rekening de r k e r k van Hümelghem . 
Ik hebbe dan het oude verkocht aen N o s s e g e m he t k le ine orge l . 
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Verander ingen gebrach t aan het gekochte orge l van Nossegom ( gekocht 
van Humelghem) 
21 florins pour l iv ra i son soufflet d 'orgue avec la r epara t ion 21 sept . 1816 
A. Rochet 
21 October 1817 ( voldaan ) 
orgelkas Bayens 1816 
Vergrooten oksaal J . B. Van Velsen, 1815 
2) Werkl i j s t de r o r g e l m a k e r s Stevens te Duffel : ( afschrif t in het bezi t van 
de hee r G. POTVLIEGHE, die het ons t e r inzage gaf ) " Li js t de r nieuwe 
orgels en grote he rs te l l ingen door het huis S t e v e n s - V e r m e e r s c h te Duffel 
tot 1902 : 
( ve rmeld ing ) N o s s e g e m ; " 
HUIDIGE TOESTAND 
- in s t rumen t : in ve rva l 
- kas t : op de u i tbre id ing na, n o r m a a l 
- onderhoud : voorheen zee r s lecht ; r e s t a u r a t i e in het voorui tz icht 
De gegevens voor dit r a p p o r t werden ons t e r hand geste ld door de h e e r 
G. Potvl ieghe die in 1972 het o rge l p r o s p e c t e e r d e . 
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OETINGEN 
S t - U r s m a r u s 
Auteur i n s t rumen t : vermoedel i jk zelfde bouwer a l s te Bogaarden 
( zelfde cons t ruc t i e -e igenschappen ) 
Bouwjaar : o m s t r e e k s 1840-1850 
Auteur t r ans fo rma t i e : J o r i s F r è r e s , o m s t r e e k s 1930 
Breve tés 
Renaix 
Onderhoud : Fa . Pe l s / He r se l t 
s e d e r t enkele j a r en geen onderhoud m e e r 
INSTRUMENT 
Dispos i t ie : ' 
quinte X ( vas tgeze t ) 
bourdon 8 voix cé les te 8 sa l ic iona l 8 p r e s t an t 4 
mon t re 8 doublette t rompe t te b a s s e 8 t rompe t t e sup 8 flüte 4 bourdon 16 
manuaalomvang : C-g" ' 
pedaalomvang : C-f' 
P i jpwerk : - front in zink ; besch i lde rd (Pe l s ) 
- z i j torens : or ig ine le middenpijpen in hout ; e r zijn geen labia 
in getrokken 
- (cornet 4r) : volledig weg, thans beze t door bourdon I6(nieuw) 
* mon t re 8 : diskant 
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bourdon 8 : grenen baspijpen ; is ouder, 18* eeuwse wijde 
mensuu r 
doublette : eveneens 18* eeuws 
flüte : me t roe ren , laagste oktaaf in grenen 
( nazard 3 ) : verdwenen, plaats bezet door s t r i j ke r 
( fourniture 5r ) : " " 
t rompet te bas + diskant : 19* eeuws, blikken onders tukken in de 
bekor.-! 
( c lairon 4 ) : baskant , pijpwerk verdwenen 
Windlade : - doorspraak : be leder ing doorpr ik t 
- de r o o s t e r s zijn or ig ineel 
- de stokken worden op hun plaats gehouden door koperen haken 
- tamelijk hoge kleppenkast ; grenen kleppen in pin 
- slepen onder en boven in leer 
Klaviatuur : • 
- loss taand voor het o rge l 
- k lavier met nog gedeeltel i jk ( oude ?) beenbelegginj 
Trak tuur : - ouder wellenbord, in eik ; wellen in grenen 
- abs t r ac ten : oudere e lementen in eik , 
n ieuwere e lementen in grenen, r ege lbaa r 
- de oude r e g i s t e r w a l s e n zijn verlengd met grenen stukken, 
or igineel in eiken, me t i jzeren a r m e n ; voor het over ige 
nieuw ; in banken zijn gaten verboord 
Windvoorziening : 
- de blaasbalg is lek -( magazijnbalg van J o r i s ) 
- de eiken gedeelten van de windkanalen zijn or ig inee l . 
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ORGELKAST 
De 4-voe tskas t is in haar huidige v o r m 19* eeuws. Ze onderging kor t 
na e lkaar verschi l lende wijzigingen : het was oorspronkeli jk een 
ba lus t r ade -o rge l met het k lav ier aan de achterz i jde . Bepaalde gedeelten 
da te ren nog uit de e e r s t e helft van de 18* eeuw. De vleugelstukken en 
engelkoppen behoren tot de oudste gedeelten. 
Het o rge l werd in de 19° eeuw ve rp laa t s t en aan de voet opgehoogd me t 
een nieuw aangebouwde voet (65 cm). Tevens werden klaviatuur en r e g i s -
t r a tuu r naar de prospektzi jde gebracht ; aan de rugzijde zijn de oude 
reg i s t e rga ten nog te zien ( links 7 en r ech t s 8, hoger gelegen wegens de 
ophoging. ) 
Achter de orgelkas t is de bourdon 16 voor het pedaal pneumat isch 
aangesloten. 
ARCHIVALIA 
E r werden geen archival ia aangetroffen te r pas to r i j . 
HUIDIGE TOESTAND 
- ins t rument in verval 
- meubel in verval en zwaar beschadigd , doch alle onderdelen zijn nage-
noeg behouden 
- e r is geen onderhoud m e e r 
datum prospckt ie : juni 1974 
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OPWIJK 
S t -Pau lus 
: £ s = s r = = s s : 
Auteur i n s t rumen t : opschrif t op de speel tafel "Manufactuer van Ke rk -Orge l s 
F . Lore t 
Mechelen " 
bouwjaar : 18 79 ; me t gebruikmaking van enig ouder pijpwerk ( well icht van het 
vorig orgel van J, J. Delhaye ) 
Onderhoud : door Salomon Eyckmans en J. P . Draps / Brusse l 
INSTRUMENT 
Disposi t ie : 
Posi t i f 
voix humaine 8 
bas sen hautbois 8 
flageolet 2 
violino 4 
flüte champê t re 4 
bourdon 8 
mélophone 8 
sa l ic ional 8 
tremolo 
rappel du positif 
pédale au grand orgue 
pédale au positif 
grand orgue au positif 
rappel du péda l ie r 
rappel du grand orgue 
Grand Orgue 
flüte harmonique 4 
fourni ture 
t rompet te 8 
c la r ine t te 8 
viola 8 
flüte ou ver te 8 
bourdon 8 
p res tan t 4 
violcm 16 
bourdon 16 
montre 8 
express ion ( vas t ze tba re haak, n ie t -g raduee l ) 
manuaalomvang : C-g ' " 
pedaalomvang : C- d ' 
Pedale 
bombarde 16 
sousbasse ouver te 16 
con t rebasse 16 
flüte ouverte b 
violon 8 
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Pijpwerk : 
- front : zinken paradepijperv zonder kern 
- binnenwerk : or igineel Lore t . 
het ouder pijpwerk is vermoedel i jk van Delhaye 
grand orgue violon 16 ( laagste okt. gekombineerd met bd. 16) 
bourdon 16 
mon t re 8 : gedeeltel i jk ouder 
viola 8 
flüte 8 
bourdon 8 
p re s t an t 4 
flüte 4 
fourniture : grotendeels gemaakt met ouder pi jpwerk 
t rompet : vermoedel i jk ouder 
c la r ine t te : k romhoorn van faktuur, tameli jk wijd 
pédale - bombarde 16 : van Lioret, me t houten bekers 
positif sal icional : Lore t , in zink 
mélophone : " " 
bourdon 
flfte 4 : ouder ; bas gedekt, v e r d e r met roe ren , hoogste open 
violino 4 
flageolet 2 : volledig conisch, Lore t 
tongwerken : Lore t 
Windladen : 
- e r is door sp raak 
- de pulpeten zijn ve r s l e t en 
Klaviatuur : 
- losstaand vooraan op het doksaal 
Trak tuur e tc . : Loret ; vertoont veel ontregeling en sl i j tage 
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ORGELKAST 
Gedeelde o rge lkas t . Twee brede kas ten aan weersz i jden van het doksaal ; 
tussenin is de windvoorziening opgesteld. 
BIBLIOGRAFIE 
1) E. G. J. Grégo i r : "His tor ique . . . ", Anvers 1865, p. 198 : " M. Van Pe teghem 
a e r c o r e place ou r e s t a u r é les orgues ^ . . . , Opwyck, . . . " ( o m s t r e e k s 1777) 
2) Jan Lindemans : "Geschiedenis van Opwijk", Drukker i j A. H e s s e n s B r u s s e l 1937 : 
p. 115 : 
"1658 : Nieuw o rge l , ve rvaa rd igd door Mr. Hans Goltfoes (Goldfusz) a l ias 
Dekens, o r g e l m a k e r te Haacht . In het con t rac t van 23 m a a r t aanvaard t hij 
het werk , mi t s ove rname van het oud orgel , voor 900 guldens b r a b . , 
10 pat tacons voor zijn knecht. *) 
De o rge lkas we rd aanbes teed voor 253 gulden aan Mr. Pauwei J a n s s e n s , 
van G r i m b e r g e n . Zij m o e s t gemaakt zijn " met twee gesneden engels 
aen elcke zijde int hoochste van. de c a s s e ende eenen gesneden St; Paulus 
int oppers te van de c a s s e . " 
Mr. Guillauw Cock, van Antwerpen, leverde de ba lus t r ade van het 
doxaal ( 47 pond ). "Mons ieur Lannoy" van Brus se l , kwam het o rge l 
bespelen bij de inhuldiging. Eene geldomhaling bij de pa roch ianen 
bracht toen 624 gulden op. 
*) Om de ze ldzaamheid van zulke oorkonden deelen we h ie r een gedeel te 
van het akkoord m e d e , waa r in het o rge l besch reven wordt : Het o rge l 
zal gemaakt worden "me t twee c lauwieren met de cor te octave begin-
nende in cecolfaut tot eccolfaut ( r e - s o l - f a - u t ? toonladder ) , me t 
45 s tecken en de twee midde l s te fenten in de twee m i d d e l s t e , de l a - s o l -
re gesneden in den s toel , voorts me t de naervolgende r e g i s t e r s : in den 
e e r s t e n p r e s t a n t van v i e r voeten, gesneden in den derden eccolfaut; 
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holpijp van acht voet ; quinte fluyt van dr i j voet ; de t e r t i e naer hae ren 
a e r t oock gesneden ; mix ture van dr i j dobbel ; c imbaa l twee dobbel ; 
t rompe t van acht voeten gesneden ; n a s a r t half in supe r ius ; een r e g i s t e r 
voor den s toel ; holpijp van acht voet voor de mus ieck ; fluyt van v ier voet ; 
octave van twee voet ; quinte van eenen voet en half ; superoc tave van eenen 
voet ; een c imbae l , een t e r t i e half r e g i s t e r ; het bovenste c lauwier aen-
gehangen tot het tweede cecolfaut, peda l i t e r te gebruycken ; d r i j goede 
b laesba lcken nae r het behooren, " (Kerkarch . )" . 
p. 187 : 
" In 1842 werd een nieuw orgel ge leverd aan de k e r k door J. J . Delhaye, 
van Antwerpen. Seder t 1849 vinden we dan wee r o rge l i s t en 
In 1879 werd nogmaals een nieuw orgel aangekocht , dat heden nog dienst 
doet. Het werd ve rvaard igd door F r a n s L o r e t van Mechelen en koss t e 
12. 700 fr. De nieuwe orge lkas ten en de vergroot ing van het doxaal vergden 
bovendien nog een uitgave van 5. 000 fr. OD de plecht ige inwijding (20 
februar i 1879) werd het orgel bespeeld door T i lbo rghs , den bekenden o rge l -
l e e r a a r van Mechelen, en door Ben. Veree r tb rugghen , J . Vas te r savond t s en 
F . De Boeck, de o rge l i s t en van Opwijk, Assche en Merch ten . 
3)Gh. Potvl ieghe : "Li j s t van werken van de o rge lbouwers Van Bever • 
die da te ren tussen de j a r e n 1880 en 1916 ", De P r e s t a n t 1962, nr . 3, p. 71 : 
o. a. " Opwijk, pa roch ie" ( niet ve rme ld a l s nieuwbouw ; dus waarschi jnl i jk 
grote he r s t e l l i ng . ) 
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4) T. J . Ger i t s : "Orgelbouwer Jan Dekens van Haacht (17'e)", in De 
P r e s t a n t , XIII* jg. , pg. 1-2 : 
" Hans Goltfus, vader van zeven kindel-en, over leed te Haacht op 14 
november 1658 , terwij l hij werk te aan het o rge l voor de ke rk van Opwijk, 
dat hij door kontrakt van 23 m a a r t 1658 had aangenomen. Zijn weduwe 
Katar ina Gr ie tens t rad op 23 augustus 1659 in het huwelijk met Jan Dekens, 
die , naar het oordeel van D r . J . Cools , vermoedel i jk van Mechelse afkomst 
was . Waarschi jnl i jk had hij tot dan toe in het a t e l i e r van Hans Goltfus de 
funktie van mees t e rknech t vervuld. Zeker nam Jan Dekens s e d e r t 1658 
de leiding van het orgelbedri j f te Haacht in handen. Zijn e e r s t e werk , 
als zelfstandig o rge lmake r , betrof de voltooing van het in aanbouw zijnde 
ke rkorge l te Opwijk. " 
5) F lo r P c e t e r s en Dr. Maar ten Albert Vente : "De Orgelkunst in de 
Neder landen" , Mercatorfonds Antwerpen 1971 : in een bi jdrage van Gh. 
Potvl ieghe, p. 197. 
HUIDIGE TOESTAND 
- ins t rument : beginnend verba l 
- meubel : no rmaa l 
- onderhoud : j aa r l i jks s t e m m ; n 
datum prospekt ie : s ep tember 1974 
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OPWIJK (Nijverseel) 
O. L. Vrouw Middelares 
Auteur ins t rument : P i e t e r Hubertus Anneessens / Ninove 
Bouwjaar : 1843 
Auteur s T rans fo rma t i e s : -L . Daem-De Vis / Appe l t e r r e 
-kor t na de W.O. II (+ / - 1948) werd het 
i n s t rumen t uit de ke rk van Mazenzele naar de k e r k van Opwijk-
Ni jversee l overgeplaa ts t door de F a . J . Klais / Bonn (DBR) 
INSTRUMENT 
Disposi t ie : 
( r eg i s te rp laa t j e s van Daem : papier in mess ingkader t j e s ) 
cornet 4r — 
bourdon 8 p r e s t a n t 4 
flut 4 doublette 2 
dolciana sup. 4 dulciana B. 4 
sal icional B . 8 sal ic ional sup. 8 
voix ce les te B . 8 voix ce les te sup. 8 
manuaalomvang : C-c""(or igineel ) 
pedaalomvang : C-f° (aangehangen kis tpedaal) 
- de onderl i jnde s t emmen zijn van Daem, m e t zinken en grenen 
pijpwerk in de bas 
- bl i jkens het ontbreken van boringen in sommige or iginele r o o s t e r s , 
werden in origine versch i l lende s t e m m e n door P . H. Anneessens ge-
r e s e r v e e r d . 
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Pi jpwerk : 
- frontpijpen beschi lderd me t a luminiumbronsver f 
- de va lse pijpen in het front zijn van grenen 
Windlade : 
- o r ig inee l , nagenoeg ongewijzigd 
- geheel chromat i sche indeling, behalve het groot oktaaf 
(cfr. het prospekt) 
- gespi jkerde stokken; ingeli jmde kleppen 
- be leder ing doorpr ikt en lederpulpeten ve r s l e t en ; door sp raak 
- de bassen van sal icional en voix ce les te zijn op een pneumat ische 
lade ach te r de orge lkas t geplaats t (door Daem). 
- insc r ip t ie in de kleppenkast : 
"Fa i t par moi P . H . Anneessens 
facteur d 'orgues a Ninove 
,1843 
- et iket op de ui tbreidingsdelen : 
" Verzonden door L. Daem-De Vis 
Appe l t c r re 
Den Ecrweerden Heer P a s t o o r 
Statie Assche - Mazenzele " 
Trak tuur en reg i s t rak tuur : 
- grotendeels or igineel , mechan isch 
Klaviatuur : 
- manuaal nieuw (Klais) 
- or ig ineel kis tpedaal 
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\yindvoorziening : 
- or ig inele magazi jnbalg in eik; 2 pompen 
- windkanalen gewijzigd 
ORGELKAST 
Gedeelde orge lkas t , waarvan één gedeel te loos . 
Thans is a l les samengevoegd tot één geheel; het loze gedeelte werd 
verzaagd in twee stukken. 
Achterwand beschadigd en gedeeltel i jk verdwenen. 
De orge lkas t is voorzien van i j z e r - en koperbes lag . 
HUIDIGE TOESTAND 
- i n s t rumen t : in verval 
- meubel : verminkt 
datum prospekt ie : juli 1973 
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OUDENAKEN & St . -Laure ins -Berchem 
St. - P i e t e r s b a n d e n 
De h i e ronde r volgende noti t ies betreffen al leen het o rge l te Oudenaken ; in 
de ke rk te Sint - Laure ins - Be rchem staat geen orge l . 
Auteur voormal ig ins t rumen t : Hyp. Lo re t / B r u s s e l 
Bouwjaar : 1837 
Auteur : huidig ins t rumen t : Jos Stevens, O r g e l m a k e r , Duffel, in 1921 
( totale ombouw met verwerking van enig oud pijpwerk ) 
Onderhoud : F i r m a Stevens / Duffel. 
INSTRUMENT 
Disposi t ie : 
Manuaal : Monter 8 ' , Bourdon 8' , Gambe 8'(+ leeg gat ) 
P r e s t a n t 4 ' , T rompet te 8' 
Pedaa l : Oclavc-basse 3 ' 
Koppelingen ; Groot orgel + Ped Zwei t rede 
Bas + Octaaf . Tutt i 
Sup. - Octaaf T r e m o l o 
Manuaalomvang ; C-g" ' 
Pedaalomvang : C-d ' 
P i jpwerk . 
E r zijn nog s lechts 2 s t e m m e n van het oude L o r e t - o r g e l he rb ru ik t : 
n l . : T r o m p e t 8' 
Bourdon 8' 
Het over ige pi jpwerk is nieuw uit 1920-21 
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Kast en binnenwerk zijn nieuw aangelegd met pneumatische lade. 
Klaviatuur in vrijstaande speelbak in 't midden van het doksaal (celluloid 
op de toetsen.) 
ORGELKAST 
Onbelangrijke grenen kast aan één zijde van het doksaal opgesteld, met 
vals houten front aan de voorzijde. 
In het archief bevindt zich nog een ontwerptekening van deze kast. 
ARCHIVALIA 
Staet van uytgeef 
voor de kerken van 
Audenaeken en St. Laureys 
Berchem 1825 
1837. 
De nieuwe klok gegoten door M, Van de Ghe^n tot Leuven, en gewijd den 
12 oktober 1819 weegt 534 ponden; haeren toon op de orgel is re; en den 
toon der grootere wegende Salvo Justo 700 ponden, is op de orgel ut. 
11 maart bet. door Ph. Walraevens aen Mr Loret op rekening der nieuwe 
orgel quit 4 fr. 45 et. 
11 september bet, aen J.B. de Broeijer 9 st. voor de (2 haeken ?) 
met vijsen aen de blaesbalcken te doen en eenen stijl aan een deur te 
zetten : 0 , 8 2 
12 december bet. aen J. de Broeijer voor den blaesbalg : . , . 2,13 
16 december betaelt aen Witleer voor de orgel . . . . . . . . 0, 73 
27 december nog bet. aen leer en lijm 18 st 1, 63 
29 december betaelt aen J. de Broeijer voor den blaesbalg te 
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1833. 
28 f eb rua r i be t . aen J . B . de Broe i j e r voor den b laesba lg te 
l i jmen 1.45 
2 ap r i l bet . voor ' t l i jmen van den b laesbalg 12 ^/Z s t u i v e r s , en 
genever 1,28 
31 d e c / P . S , : be tae l t aen Mr Lore t voor de b laesba lgen te v e r -
nieuwen en op een ander p lae ts te leggen : . . . . 67 ,00 
P . S. : be tae l t aen J . B . de Broe i j e r voor de b laesba lgen 
te l i jmen en te B e r c h e m een buys te m a e k e n ; . . 2 , 3 6 
waer door ' t klokzeel moe t p a s s e r e n (7 m a a r t ) 
1842. 
15 a p r i l be tae l t aan Mr Lore t voor 't s te l len van d 'o rge l : . . . . 10 ,00 
1845. 
24 8ber : be tae l t aen Hyp. L o r e t O r g e l m a e k e r voor 't uy tbreken 
ku i j s schen r e p a r e e r e n s te l len enz . : qui t tant ie : . . . 200 ,00 
O m t r e n t de bouw van het nieuwe orge l door Jos Stevens / Duffel zijn 
m e e r d e r e a rch ie fs tukken bewaard t e r p a s t o r i j , w a a r o n d e r n ie t u i tge-
voerde voor s t e l l en voor een twee -k l av i e ro rge l , het bes t ek voor een één-
k l a v i e r s o r g e l en co r re sponden t i e m e t de o r g e l m a k e r . De stukken zijn 
ech te r weinig i n t e r e s s a n t voor publ ica t ie . 
HUIDIGE TOESTAND 
- i n s t r u m e n t : n o r m a a l (één r e g i s t e r sp reek t niet) 
- meube l : n o r m a a l 
- onderhoud : n o r m a a l (kuisbeur t in 1973)-
Datum prospek t i e : juni 1974 
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OVERUSE 
Sint-Martinus 
Auteur instrument : " Société Anonyme 
des Grandes Orgues et Harmonium 
Etablisaements Merklin SchUtze 
It Bruxelles" 
Bouwjaar : 1870 
Auteur transformaties : Van De Loo / Leuven 
Onderhoud : B.- Pels / Herselt 
op dit ogenblik geen meer ; restauratie in het vooruitzicht. 
INSTRUMENT 
Dispositie : Gr. Orgue : Montre 8 p. 
Bourdon 16 p 
Flüte 8 p. 
Bourdon 8 p. 
Salicional 8 p. 
Flute harmonique 4 p. 
Flageolet 2 p. 
Fourniture 3 p. 
Trompette 8 p. 
Bas son - hautbois 8 p. ( thana 4 p, ) 
Reciet : Bourdon 8 p. 
Flüte 8 p, 
Salicional 8 p. 
Voix celeste 8 p. 
Flüte 4 p. 
Ba ss on-hautbois 8 p. 
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Pedale : Soubasse 16 p. 
Flute 8 p. 
Voettreden : Reunion du Gr. Orgue 
au pédalier 
Traduction des jeux 
de combinaison du 
Gr. Orgue 
Manuaalomvang ; C-g '" 
Pedaalomvang : C- d' 
Volgende stemmen zijn getransmitteerd : 
Soubasse 16 p. (ped. )-Bourdon 16 p, (Gr. Or. ) Flüte 8 p. (ped. ) 
Flüte 8 p. (Gr.Or. ) - FlOte 8 p. ( Ree. ) Flöt e 4 p. (Ree;) 
FlQte harm. 4 p. ( Gr. Org,) 
Salicional 8 p. ( Gr. Org. )-Salicional 8 p. ( Ree. ) 
Bourdon 8 p. ( Gr. Org. ) - Bourdon 8 p. ( Ree. ) 
Basson - hautbois 8 p. ( Gr. Org. ) - Baeson-hautbois 8 p. ( Ree.) 
Pijpwerk : Frontpijpen : in hoog tingehalte ; slechts 8 pijpen zijn sprekend 
als montre 8 p. 
Binnenpijpwerk :tin-loodlegering 
grootste pijpen in grenen : hier en daar aangetast door houtworm, 
metalen pijpwerk licht beschadigd, behalve sommige trompetbekers 
die afgebroken zijn en waaraan slecht soldeerwerk is verricht. 
De Basson-hautbois 8 p. is opgeschoven tot 4 p. ; 12 pijpen van 
het Groot octaaf zijn weggenomen ( tijdens herstelwerk door 
Van De Loo / Leuven ) 
Reunion du Recit 
au pédalier 
Tremolo Expression 
(zwelkast) 
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De Fourn i tu r e 3 p. bezi t in werkel i jkheid s lech ts 2 r . , doch 
is gebouwd op 16 - voet. 
Steminsni jdingen vas tges te ld . 
-Windladen : Alle pijpwerk is gep laa t s t op 2 t r a n s m i s s i e - l a d e n , één m e t het 
pi jpwerk van de bas in de kas r e c h t s , en één m e t het pijpwerlc 
van de d i scan t in de kas l inks . 
Gr . Org . en Recie t hebben een gemeenschappe l i jke vent ie lkas t , 
de ven t ie lkas t van het pedaal i s afzonder l i jk aangelegd. 
eiken laden, me t hoge t r a n s m i s s i e s t o k k e n . 
Toes tand van de laden : z e e r vee l windver l l*» • « 4oo»*pr»*SE 
ve rmolming vas tges te ld . 
De stokken zijn geschroefd . 
De slepen lop i op s t roke ' let-r. 
Pulpe ten ve r s l e t en 
vent ie len voor en ach te r in geleidepin. 
Klav ia tuur : v r i j s t aande speelbak tu s sen beide o r g e l k a s s e n in, nagenoeg 
ongewijzigd ; ook psdaa lk lav ie r is o r ig inee l , 
T r a k t u u r : t o e t s - en r e g i s t e r t r a k t u u r ongewijzigd ; on t rege lde mechan iek . 
porce le inen plaat jes me t r o g i s t e r b e n a m i n g e n in de r e g i s t e r - k n o p p e n ; 
s l ech t s plaatje van Voix ce l e s t e 8 p. werd vervangen door een nieuw, 
Windvoorziening : Magazijnbalg m e t twee c o m p r e s s e u r - b a l g e n . 
L e e r v e r s t o r v e n , w a a r d o o r w indve r l i e s i s on ts taan . 
Windkanalen o r ig inee l . 
T r e m u l a n t : nieuw 
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ORGELKAST 
Gedeelde neo-go t i sche o rge lkas sen aan beide zijden'van he t doksaa l 
opgesteld ; de speelbak bevindt zich tu s sen beide o rge lkas sen in. De 
rugwand van de o rge lkas t r e ch t s i s ve rwi jde rd . 
P l aa t s op het doksaal ongewijzigd. 
ARCHIVALIA 
1) T e r pa s to r i j -bevindt zich een bundel a rch ie fs tukken betreffende de 
bouw van het o rge l , bes taande ui t b r ie fwisse l ing , bes tekken van mededingende 
o r g e l m a k e r s , adviezen van exper ten en o rgan i s t en enz, . . Het a r c h i v a l i s c h 
m a t e r i a a l is ech te r te omvangri jk om gepubl iceerd te worden in een i n v e i t a r i s . 
De a r ch iva l i a bevat ten ech te r wel be langr i jk m a t e r i a a l betreffende de 
orge lbouwgeschiedenis in Brabant o m s t r e e k s 1870. 
2) Volgend a rch ie f we rd opgezocht door de h e e r G. Potvl ieghe : 
R i jksa rch ie f B r u s s e l / 20605 / k e r k a r c h i e f s t - M a r t i n u s Ove r i j s e " (1650) 
I tem be tae l t door ordonnantie van P a s t o r vande m e y e r C h a r l i e r s aen 
m e e s t e r E v e r a e r t de Capper o r g e l m a e k e r van synen s tye l voor onse o r g e l 
g e r e p a r e e r t te hebben ende se lven te s te l len a l s n a e r behooren de somma 
van vijffenseventich r ingsguldens sol . twelff 
HUIDIGE TOESTAND 
- meube l : op enige verminkingen na aan de rugzi jde , goed behouden 
in de or ig ine le toes tand, 
spo ren van beginnend v e r v a l . 
- i n s t r u m e n t : in v e r v a l 
da tum p rospek t i e : november 1974. 
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OVERUSE (Eizer) 
St-Maria-Magdalena 
Auteur instrument : F i rmin Joris / Aarschot 
Bouwjaar : onbekend ; vermoedelijk een 10-tal jaren geleden ; er werd 
pijpenmateriaal verwerkt van een ouder orgel. 
Onderhoud : niet bekend 
pedaal aan klavier 
bovenoktaaf 
onderoktaaf 
tremolo 
tutti 
zweitrede 
INSTRUMENT. 
Disposit ie : 
manuaal pedaal 
bourdon 16 subbas 16 
monter 8 oktaafbas 8 
bourdon 8 fluit 4 
principaal 4 
fluit 4 
kwint 2 2 /3 
manuaalomvang: C-g'" 
pedaalomvang : C-f' 
Pijpwerk : 
- pijpwerk met tamelijk hoog loodgehalte 
bourdon 16 : bas ( 13) in eik 
bourdon 8 : oud ; volledig gedekt ( op enkele hoogste na ) 
fluit 4 : 10 conische, 4 open 
montre 8 : nieuw 
prestant 4 : oud ; nog + 14 frontpijpen ( in zink ) 
kwint 2 2 /3 : oud materiaal { opgeschoven doublette ? ^ 
- pedaalregisters : nieuw 
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Windlade, traktuur etc. : pneumatisch en nieuw. 
ORGELKAST 
Geen eigenlijke orgelkast meer, alleen een ommanteling, met zweideuren. 
Er moet vroeger wel een orgelkast geweest zijn. 
HUIDIGE TOESTAND, 
instrument en meubel : normaal 
datum prospektie : december 1974 
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OVERUSE (Maleizen) 
S t - Joos t 
Auteur i n s t r u m e n t : J o s . Stevens / Duffel 
Bouwjaar : 1913, m e t ve rwerk ing van enig oud pi jpwerk 
INSTRUMENT 
Disposi t ie : 
g r . o r g . 
bourdon 16 
m o n t r e 8 
bourdon h a r m . 8 
p r e s t a n t 4 
t rompet te 8 
tutti + a f s t e l l e r 
manuaa lomvang, : C-g ' 
pedaalomvang : C-f' 
r e c i t 
viola di gamba 8 
sa l ic ional 8 
voix ce les te 8 
flöte 4 
ped. 
soubasse 16 
t i r a s s e grand orgue 
t i r a s s e r é c i t 
reunion r é c i t - g r a n d orgue 
octave g rave 
exp re s s ion (zwel t rede) 
tremolo 
Pi jpwerk : 
Het p i jpwerk is nieuw van Stevens, behalve : 
- bourdon h a r m . : 18° eeuws, gedeel tel i jk u i t e e n oude p r e s t a n t afkomstig 
(overblazend gemaakt) ; de houten pijpen zijn nieuw. 
- p r e s t a n t : spo rad i sch oud pijpw. ; h ie r in ook 19° eeuw m a t e r i a a l 
- flüte : l i jkt 17° eeuws , m e t bolus l i jm besch i lde rd ; 
gedeel te l i jk gedekt, d iskant wijd open; oude i n s c r i p t i e s ; 
niet h e l e m a a l homogeen (baspijpen m e t k r i j t l i jm besch i lde rd) 
T rak tuu r : -pneumatische t o e t s - en r e g i s t e r t r a k t u u r 
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ORGELKAST 
Gedeelde stijlloze orgelkast; geen front. 
ARCHIVALIA 
Werklijaten van de orgelbouwers Stevens/Duffel (afschrift in het 
bezit van Dhr. G. Potvlieghe); 
vermelding : "1913, Maleizen (Malaise)" 
HUIDIGE TOESTAND 
instrument en meubel : in verval 
onderhoud : geen meer 
datum prospektie : december 1974. 
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OVERUSE (Terlanen) 
St -Michie l 
Auteur in s t rumen t : ins t rument is niet ges igneerd 
Bouwjaar : einde 19° of begin 20° eeuw 
Onderhoud : voorheen G. D'Hondt 
nu F a . B . P e l s / H e r s e l t 
Ree . 
voix ce les te 8 
sa l ic ional 8 
flutine 4 
bourdon 8 
INSTRUMENT 
Disposi t ie : 
P e d . G r . O r g , 
sousbas se 16 mon t r e 8 
viole de gambe 8 
flüte octaviante 4 
-bourdon 16 
prestant 4 
grand orgue au pédal ie r 
r é c i t au pédal ier 
r é c i t au grand orgue 
express ion (zwelpedaal) 
t r emolo 
manuaalomvang : G-g" ' 
pedaalomvang : C-f' 
Het k lavier is ingebouwd aan de zi jkant. 
Het binnenwerk is in tegraa l van o m s t r e e k s 1900 en ver toont een homogene 
fac tuur . 
E r werd l a t e r s lecht , so ldee rwerk aan v e r r i c h t . 
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ORGELKAST 
Stijlloze grenen kast , r e ch t s op het doksaa l . 
De prospec tz i jde is e r a l s het w a r e gewoon v66r geplaa ts t . 
HUIDIGE TOESTAND 
meubel en ins t rument : no rmaa l 
datum prospek t i e : december 1974 
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OVERJJSE (Tombeek) 
S t - B e r n a r d u s 
Auteur ins t rument : onbekend 
Bouwjaar : e e r s t e helft van de 19° eeuw. 
Onderhoud : F a . Van De Loo / Hever lee 
INSTRUMENT 
Dispos i t ie : 
o 
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sr 
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ïl 
r* 
o* 
n 
oo 
manuaa lomvang : C - e " ' (f, fis & g" ' spelen via sub-oktaafkoppel) 
P i jpwerk : 
- de frontpijpen waren belegd m e t tinfolie 
t r o m p e t : tongen be l ede rd ; zee r diepe l epe l s ; 
b e k e r s met bl ikken onders tukken, 
doublet te : er werden e x p r e s s i o n s en ke rns t eken aangebrach t 
p r e s t a n t : 25 pijpen in het front 
fluit : bas gedekt, v e r d e r m e t r o e r e n , de hoogste conisch (28) 
gamba : nieuw 
flüte h a r m . : nieuw 
bourdon : volledig gedekt; bas in eik, m e t gespi jkerde voors lagen , 
a ch t e r aan en t e rz i jde in de ka s t geplaa ts t 
m o n t r e : nieuw 
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Windlade : 
- lager gelegen dan het prospekt . 
- het binnenwerk werd omgedraa id : de t rompet bevindt zich nu aan 
de kant van het p rospekt 
- de lade is nieuwer : eind 19° eeuw. 
- hoge cancel len; geschroefde pijpenstokken; 
- kam en kleppen zijn in grenen; de kleppen ach t e r aan in pin; 
geen lederpulpe ten . 
- grenen r o o s t e r s 
Klaviatuur : 
- ingebouwd aan de zijkant 
- nieuw klavier 
- het k lavier was vermoedel i jk in origine aan de ach te rkan t 
ORGELKAST 
Originele 4 ' - k a s t in p o s t - r o c o c o - s t i j l . In or igine een b a l u s t r a d e - o r g e l 
dat aan de ach te rz i jde bespeeld werd ; waarschi jn l i jk afkomstig uit een 
andere ke rk . Thans , na uitdieping aan de ach te rz i jde , tegen de muur 
opgesteld; door de uitdieping van de kas t kon de klaviatuur aan de 
zijkant worden gebracht . 
HUIDIGE TOESTAND 
meubel : in verva l 
in s t rumen t : begin van verva l 
datum prospek t i e : j anua r i 1975 
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PEPINGEN 
St -Mar t inus 
Auteur i n s t rumen t : P . H. Anneessens 
Bouwjaar : 1876 , luidens insc r ip t ie in de windlade 
" Fa i t par P . H. Anneessens facteur d 'o rgues 
k Ninove 1876 
Monsieur De Brayl e ta i t Curé et Monsieur Camber l in 
B u r g e m e s t r e " 
Onderhoud : Boeckx / B r u s s e l 
INSTRUMENT 
Disposi t ie : genoteerd volgens opstell ing links en r ech t s van het 
k lav ie r ; het onderk lav ie r is positief.. 
P o s . - octavin 2 
flute octaviante 4 
bourdon sup 8 
bourdon bas 8 
viola di gamba 8 (ab g*) 
dulciana 8 ( ab c i s ' ) 
G. O. -mon t r e 8 
p r e s t a n t 4 
bourdon 8 
flOte 4 
doublette 2 
T remulan t 
Koppeling k lav ie ren 
Manuaalomvang : C-g " ' 
Pedaalomvang : C-d ' 
Pos . - hautbois 8 
basson 8 
euphone 8 (ab c is ' ) 
G. O. - bourdon 16 
X (vastgezet) 
fourni ture 2r 
X(vas tgeze t + knop weg ) 
t rompe t t e 8 
X(vas tgeze t + knop weg ) 
Ped. - (plaatje weg ; soor t dul-
ciana 16) 
bombardon 16 
(pedaal al 1 een ) 
) or ig inee l 
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Pi jpwerk : 
- F r o n t : a l leen het grote zijveld is sprekend, de andere pijpen 
zijn vals (hout). De sprekende pijpen hebbei' opgeworpen labia. 
- Binnenpijpwerk : 
gedekten : me t hoeden 
houten pijpen : grenen en eik 
Trompe t t e 8 : - oudere 18° eeuwse e lementen (Van Pe t eghem-s t i j l 
in de midden tess i tuur ) , r e s t P . H . Anneessens 
- in de bas staan de beke r s los op de voeten 
- ( tubasson 8) : -bas verdwenen (boringen in r o o s t e r s , wijd ) 
- in de diskant was een s t em g e r e s e r v e e r d die niet 
geplaats t is ( geen bor ingen in het r o o s t e r doch wel 
in de stok. 
- fourni ture Zr : - g ro tendee ls IB ' eeuws pijpwerk (V. Pe t eghem-s t i j l ) 
- sommige uitgelengd 
- doublette 2 : g ro tendee ls ouder 
- fluit 4 : - 18*eeuws, (V. Pe teghem-s t i j l ) 
- d iskant conisch, bas gedekt en m e t r o e r e n 
- bourdon 8 : - ouder , 18* eeuws 
- eveneens aan de k e r n bi jgewerkt 
- p r e s t an t 4 > „ „ 
- ) P . H. Anneessens 
- mon t re 8 
- ( s t e m verdwenen, disk. ): waarschi jn l i jk houten 8' (dulciana ? ? ) 
- bourdon 16 : - ouder pijpwerk, 18° eeuw 
- m e e s t a l aan de k e r n opnieuw geso ldeerd 
- bourdon 8 (Pos) : - 18* eeuws pijpwerk, bi jgewerkt 
- flut octaviante 4 : - overblazend, bas gedekt en met r o e r e n 
- octavin 2 : - overblazend, van P . H. A. 
-euphon'e (disk;) : - lange s t eve l s , sommige gekraakt \ n u A 
d
, . ) P . H. A. 
oors laande tongen 
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- basson-hautbois : - bovenranden van de beke r s gerond, P . H. A. 
Windladen : ' 
- één grote lade voor G. O. en P o s . , met twee vent ie lkas ten : 
vooraan G. O. en ach te raan Pos . 
- door sp raak : pulpeten ve r s l e t en 
- pijpstokken gespi jkerd : de ronde sp i j le rs s teken ver boven het hout uit . 
- e lec t r ic i te i t s le id ing op de voors lagen gelegd ; de grenen voors lagen 
zijn ve rmolmd ; me t haken dichtgehouden 
- in sc r ip t i e s : cfr. supra 
K la via tuur : 
- ingebouwd in de zijkant 
- or iginele k lav ie ren : me t ivoor belegd, frontons me t beenbelegging 
- geleiding in midden van toets 
- de toetsen zijn ve rmolmd en de bevoer ing i s v e r s l e t e n 
Pedaa lk lav ie r : -o r ig inee l ; in beuk ; r ech t ; g ro tendee ls v e r m o l m d 
- aangehangen van C tot d' 
- wel lenbord ( i jzeren wellen ) en a b s t r a c t e n zijn 
vernieuwd. 
Trak tuur : 
- t oe t s t r ac tuu r : 
grenen wellenborden met eiken wellen ; i j ze ren a r m p j e s : h i e r a a n is 
een stukje hard l ee r bevest igd, waaraan de a b s t r a c t e n vas tgemaak t zijn 
behalve j j edaa l t rak tuur o r ig inee l 
in s lechte s taat . 
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- r e g i s t r a t u u r : 
fraai gedraa ide reg is te rknoppen in p e r e l a a r . 
walsen in beuk, me t i j ze ren a r m e n 
2 reg i s te r - s tokken en-knoppen verdwenen. 
Windvoorziening : 
- grenen magazi jnbalg, lek 
- voorzien van twee pompen 
- in s lechte s taa t ; l e e r v e r h a r d 
- windkanaleh or ig inee l ( in grenenhout ) 
ORGELKAST 
- or ig inele kas t 
- b a l u s t r a d e - o r g e l , geheel aan de zijkant van het doksaal opgeste ld 
ARCHIVALIA 
- geen arch ieven op de pas to r i j bewaard . 
HUIDIGE TOESTAND 
- i n s t rumen t in ve rva l 
- meubel : begin van ve rva l 
- geen onderhoud m e e r 
- e r zijn r e s t au ra t i ep l annen 
Datum prospekt ie : juni 1974. 
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PERK 
St-Niklaas 
Auteur in s t rumen t : niet bekend; s t e rke ve rwantschap met werk van 
Chr . Pence le r 
Bouwjaar : 1716 (datum op de ba lus t r ade ) 
Auteur ui tbreidingen : — H. V e r m e e r s c h , 1864 
- n o g m a a l s in ' t begin van de 20* eeuw door een 
niet bekende a u t e u r . 
Onderhoud : F a . A e r t s & C a s t r e l /Duffel 
INSTRUMENT 
Disposi t ie : 
r é c i t 
sa l ic ional 8 
flüte 8 
flüte echo 4 
basson-hau tbo i s 8 
voix humaine 8 
cor de nuit 8 
voix cé l e s t e 8 
violine 4 
flageolet 2 
g r . o r g . 
bourdon 16 
flüte h a r m . 8 
bourdon 8 
flüte 4 
fourni ture 3 
c la i ron 4 
mon t r e 8 
violon 8 
p re s t an t 4 
doublette 2 
corne t 
t rompe t t e 8 
manuaa lomvang : C-g" ' 
pedaalomvang : C-d ' 
P i jpwerk : 
- s t ems leuven a lgemeen 
grand orgue - pédale 
r é c i t k la pédale 
r é c i t au grand orgue 
t r e m b l a n t du r é c i t 
exp re s s ion du r é c i t 
(= zwei t rede) 
for te - in 
- uit 
(= a a n - en a fs te l l e r 
v . tongw. g r . o r g . ) 
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- front : me t a lumin iumbronsver f beschi lderd ; 
frontpijpen ui tgelengd, waren in or igine zonder over lengte 
or iginele frontpijpen, me t behulp v .k r i j t l i jm gesoldeerd ; 
S'-front ; gotische vormgeving van de lab ia . 
- g r . o r g . : 
i l . h a r m . : in bas conische houten pijpen ; in diskant nieuw (begin 20°eeuw) 
gamba : met sn i jbaarden, nieuw 
bourdon 8 : bas in eik ; bovenaan spi ts labia ingetrokken, 
onder labium ui tgec i rke ld ; oud. 
open plaa ts ; voorheen 2 ' ? 
mon t re : diskant pijpwerk v, V e r m e e r s c h ; ook pijpwerk met 
gotische labium vormgeving (cfr, supra) e r in ve rwerk t 
bourdon 16 : bas volledig afgeleid, in grenen ( V e r m e e r s c h ?) 
gro tendeels v e r m o l m d ; diskant in me taa l (Ve rmee r sch ) 
p re s t an t 4 : grotendeels oud pijpwerk (gotische l ab iumvorm) , 
h ier en daar nieuwe baarden 
fluit 4 : gedekt, behalve enkele van de hoogste ; met spi ts 
bovenlabium ; oud. 
doublette 2 : oud ; gotische l ab iumvorm; in diskant nogal wijd 
fourni ture 3 : in feite 4 rangen , doch hoogste koor verdwenen 
(in or igine 3r in de hoogste t e s s i t uu r ) ; oud pijpwerk 
cornet ; 5r ; op de lade (= V e r m e e r s c h ) ; 4' i s ouder pijpwerk 
c la i ron 4 : baskant ; V e r m e e r s c h ; bepaalde b e k e r s ingekort 
t rompe t 8 : blikken onders tukken bij de baspijpen ; blijken ouder 
te zijn (18°eews) ; tongen be lederd 
- r e c i e t : 
fluit 8 : conisch ; V e r m e e r s c h ; l aags te oktaaf gekombineerd 
m e t cor de nuit 
voix cé les te : vanaf c° ; sn i jbaarden aangebracht ; 2 0° eeuws 
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flageolet : 18° eeuws 
fluit 4 : njeuw (20° eeuws) ; in de bas me t r o e r e n 
violine 4 : volledig conisch ; V e r m e e r s c h 
. . . open s leep ; pijpwerk verdwenen 
cor de nuit ; nieuw 
sal ic ional ; V e r m e e r s c h 
voix humaine 
) : nieuw hautbois 
Windladen : 
g r . o r g . : - gedeeld ( V e r m e e r s c h ) , oud r o o s t e r ; geschroefd 
- gelijmde kleppen ; veel hulpveren aangebrach t 
r ec i e t ; - m i s sch i en v . V e r m e e r s c h , doch grondig g e t r a n s f o r m e e r d . 
- grenen kleppen, ach t e raan niet ingeli jmd 
Klaviatuur : 
- loss taand vbbr het o rge l 
- was bij de verbouwing door V e r m e e r s c h aan de zijkant 
Trak tuur : 
- mechan i sch ; het mechan i sme werd gewijzigd 
Windvoorziening : 
- gro tendeels nieuw 
ORGELKAST 
- de kas t is u i tgebre id in diepte én in b r e e d t e 
- gans de voet i s gewijzigd 
- nu met bruine verf besch i lderd 
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BIBLIOGRAFIE 
J o z , Lauwers ( g e m e e n t e s e c r e t a r i s ) : " P e r k , het kleine dorpje van de 
grote T e n i e r s " , 1966, p . 75 
" De ach te rz i jde van de ke rk is g e s i e r d me t mooi houtwerk, waarboven 
een oksaal me t gebeeldhouwde delen, me t j a a r t a l 1716 (16). Het o rge l 
moet eveneens onder de best bewaarde van onze oude k e r k o r g e l s 
gerangschik t worden, v e r m i t s Gaby Moortgat e r onlangs een afbeelding van b r a c h t 
in zijn werk "Oude orge ls in Vlaanderen , deel I I " , me t a l s bi j tekst : 
" Dit oud mechan i sch orgel uit 1716 heeft 2 k l av ie ren , 21 r e g i s t e r s en een 
aangekoppeld pedaa l . Het i s n o j in vr i j goede s t aa t , ofschoon het r e e d s 
enkele wijzigingen heeft o n d e r g a a n . " (33) 
Inderdaad, in 1864 werd dit o rge l v e r g r o o t door H. V e r m e e r s c h , o r g e l -
bouwer te Duffel (3 .2 00 f r . ) 
(16) Cosyn A . , , " A u beau pays de Rubens et de T e n i e r s " , I m p r i m e r i e 
F . Van Buggenhoudt s . a . , rv.e du Mar t eau 5-9, B r u s s e l , 1923. 
(33) Moortgat G. : "Oude o rge l s in Vlaande ren" d l . II, b r o c h u r e n"3J , 
ui tgave Dienst P o r s en Publ ika t ies BRT 1965, p . 1 1 2 . " 
HUIDIGE TOESTAND 
- i n s t r u m e n t n o r m a a l be spee lbaa r 
- meube l beschadigd en begin van v e r v a l 
- onderhoud : r ege lma t ig 
datum prospek t i e : oktober 1974 
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RAMSDONK 
St-Mar t inus 
Auteur ins t rument : Jo s Stevens /Duffel 
Bouwjaar : 1913 
Onderhoud : F a . A e r t s & C a s t r e l /buf fe l 
INTRUMENT 
Disposi t ie : 
pedaal g r . o r g . r ec i t 
sousbasse 16 bourdon 16 bourdon 8 
octave b a s s e 8 pr inc ipa l violon 8 sal ic ional 8 
flüte h a r m . 8 voix ce les te 8 
p r e s t an t 4 flOte 4 
t rompe t t e 8 flageolet 2 
koppelingen en zwelkast 
manuaalomvang : C-g" ' 
pedaalomvang : C-f' 
Pi jpwerk : 
Volgende s t emmen zijn samenges te ld uit 18° eeuws pijpwerk (niet nader te 
ident if iceren) : 
bas van bourdon 1 6 en van bourdon 8 in eik ; beschi lderd 
bourdon 16 : oud 
flute h a r m . : in de diskant bevinden zich oude frontpijpen, met spi ts labia 
en met tinfolie bekleed 
p re s t an t 4 : oud 
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bourdon 8 : oorspronkel i jk m e t r o e r e n , nu afgesneden 
flOte 4 : id . 
flageolet 2 : oud ; groots te zijn gedekt, r e s t i s open flu4t 
Windladen : 
Nieuw door Stevens , me t pneumat ische t r ak tuur 
Kl-iviatuur : 
loss taand , midden op het doksaal 
Windvoorziening : 
magazi jnbalg 
ORGELKAST 
Esthe t iek loze o rge lkas t , t e rz i jde van het doksaa l gebouwd a l s één grote 
zwelkas t . 
Het doksaal werd in het begin van deze eeuw ve rg roo t door een zeke re 
De Smet uit Ramsdonk . 
ARCHIVALIA 
WerklijM van do orge lbouwers Stevens te Duffel (afschrift in bezit van 
Dhr , G. Potv l ieghe , die ons dit welwillend t e r beschikking heeft gesteld ) : 
" Jos Stevens , (vanaf 1902) : 1913 R a m s d o n k , " 
HUIDIGE TOESTAND 
- i n s t r u m e n t en meubel : n o r m a a l 
- l aa t s t e onderhoud in 1968 
datum prospek t ie : oktober 1974. 
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RELEGEM 
S t - Jan -Bap t i s t 
Auteur ins t rument : naar kons t rukt ie -e igenschappen te oordelen een 
werk van H. De Volder / B r u s s e l 
Bouwjaar : midden 19° eeuw 
Trans fo rma t i e : in 1912 werd de ke rk ui tgebreid en nogmaals een nieuw 
doksaal gemaakt; bij die gelegenheid werd de orge lkas t 
aangepas t aan de nieuwe s i tua t ie ; de au teur h ie rvan is 
niet bekend, 
INSTRUMENT 
Disposi t ie : 
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manuaalomvang : C-f' 
P i jpwerk : 
cornet : op één ongedeelde lade , 5 rangen; het t e r t s - en 2 ,koor zijn 
verdwenen, de r e s t is open pi jpwerk; 
8' me t r o e r e n , de m e e s t e zijn afgesneden, 
m o n t r e : in gewalst lood; ke rnpr ikken ; 27 pijpen s taan op de l ade . 
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een gedeelte zit bli jkbaar in het front dat zich nu e rgens 
ach te raan bevindt wegens de verp laa ts ing ; 
enkele pijpen zijn in grenen (origineel ?) . besch i lde rd . 
open plaats voor een reeks gedekte baspijpen. 
p re s t an t : 38 pijpen op de lade 
bourdon : volledig gedekt; de groots te (+ / - 12) in hout 
open fluit r volledig open m e t wijde f lui tmensuur 
fluit : bas godekt ( + / - 12), v e r d e r m e t r o e r e n (25), de r e s t conisch (17) 
doublet : in de bas doublet te; de 29 hoogste zijn conische fluit 
gedeelde s leep : voorheen t rompe t ?; nu sal ic ional 
gedeelde s leep : voorheen c la i ron + hobo ?; nu voix ce les t 
Windlade : 
- er is geen doo r sp raak , doch het i n s t rumen t is volkomen windziek 
- gelijmde kleppen 
Klaviatuur : 
- het k lavier is ingebouwd in de zijkant, die nu a l s p rospec tz i jde 
fungeert . 
- de onder toe tsen in lindenhout zijn waarschi jnl i jk o r ig inee l , doch 
met nieuwe kunststof belegd; de boventoetsen zijn niet in ebbenhout 
doch in gezwarte beuk (thans ve rmolmd) . 
- ba lansmekaniek , vermoedel i jk or igineel 
Trak tuur : 
- l iggend wel lenbord 
- eveneens l iggende r eg i s t e rwe l l en , in eik 
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Wiridvoorziening : 
- magazi jnbalg volgens oud model (or igineel) , m e t 1 pomp. 
ORGELKAST 
Oudere kas t (oorspronkeli jk b a l u s t r a d e - o r g e l ) ; gewijzigde opstel l ing 
ter zijde op het doksaal wegens de bouw van het nieuw doksaal in 1912 
en de aanpass ing van het bes taande o rge l . 
De oorspronkel i jke frontzijde is nu naar de muur gekeerd en a l s d u s -
danig ontoegankelijk. 
ARCHIVALIA 
De volgende tekst werd opgezocht door Dhr . G, Potvl ieghe : 
Ri jksarchief B r u s s e l , Kerkarchief n r . 21 .895 
"Conditien ende voorwaerden nae r welke sigh sal moeten r egu le ren 
in het maecken van een D'oxael in de ke rcke van Re legem, Niclaes 
Dours t i m m e r m a n en ingesetene der paroch ie van wemmei a l s aen -
n e m e r van het selve D'oxael 
inden e e r s t e n sal den aennemer mogen se l l s koppen eenen eyken 
boom by hem a i r eede gespeci f ieer t , den welcken sa l moeten dienen 
voor de balcken van het voorseyde D'oxael 
ac tum 18 febry 1700 achtensevent igh 
N j M a r a s pas tor de wemmei et Re legem 
P . J . Du P r é 
Egidius Maes 
Den a e n n e m e r accep tee r t die conditien 
(get . ) Nicolaes De Roes " 
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HUIDIGE TOESTAND 
ins t rument en meubel : e rns t ig in verval 
onderhoud : geen m e e r 
datum prospec t ie : november 1974. 
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ROOSDAAL ( Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek l 
O, L. Vrouw 
Auteur i n s t rumen t : J. B. Goynaut / B r u s s e l 
Bouwjaar : 17 53 
Auteur o rge lkas t : F . Trif en G. Bogaer t 
beeldhouwwerk : J. De Coninck 
T r a n s f o r m a t i e s : - P . H . Anneessens , 1857 
- F a . Stevens /Duffel, 1907,1929 & 1962 
- Fa . Jos Loncke £ Zonen, 1973 
Adviseur Jozef Sluys / Vlezenbeek 
INSTRUMENT 
Te beschouwen a ls een nieuw Loncke-orge l , me t verwerk ing van 
h i s t o r i s c h m a t e r i a a l . 
Van het m e e s t e oude pijpwerk zijn de ke rnen vernieuwd, werden 
opsneden gewijzigd, of vonden opschuivingen p laa t s , zodat e r van 
een h i s to r i s ch o rge l geen sprake m e e r kan zijn. 
Nochtans zijn e r nog elementen te ondersche iden van Goynaut, Van 
Pe teghem, P . H. Anneessens . 
Windladen, t r ak tuur , windvoorziening en klavia tuur zijn volledig 
nieuw aangelegd. Eén de r oude k lav ie ren van P . H . Anneessens bevindt 
zich thans te Stalhi l le . 
ORGELKAST 
De o rge lkas t werd behouden in de toes tand van 1857, me t de verhoging van het 
hoofdwerkfront. Aan de achterz i jde werd de hoofdwerkkast voorzien\an een 
onaangepaste rugwand. 
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ARCHIVALIA 
Volgende archief teks ten werden opgezocht door Dhr. G. 'Potvlieghe : 
( niet - ge ïnven ta r i see rd archief, in de ke rk berus tend ) 
" Rek. 1797 fol 17 : J . Smets o rge lmaecke r over devoi ren van d 'orge l 
deze r kercke g e r e p a r e e r t te hebben volgens ordonn. en quitt. van 22 feb. 1793 
80-0 -0 
-Inkomsten en Uitgaven van 1829 tot 1838 : 
van Pe teghem P e t r u s betael t voor het s tel len de r orgel en op den toon te 
zet ten en repara t ion - 8 mey 1829 8-57 
van Pe teghem P e t r u s idem - 15 july 1833 14-51 
van Pe teghem o r g e l m a e k e r , betael t voor het s te l len de r o rge l tot heden 9 july 1834 
14-51 
idem voor 10 mey 1837 14-51 
20 8ber 1838 15-51 
- Reg i s t r e de Recet te et Depense de la Fabr ique i n t e r i eu re de L 'Egl i se 
pa ro i s s i a l e de Lombeke Not re E'ame - L'An 1809 : 
I tem betael t op 29 m e e r t 1810 aen Mr. Smets o r g e l m a e k e r over tweemaal 
te a c c o r d e r e n de orgel de r kerke volgens quit tantie 10-10-0 
1834 Jul i i voor het s tel len de r orgel 14-53 
1835 8br i s voor het s te l len der orgel aen DH van Pe t eghem 10-00 
1857 & 1858 Vernieuwing en v e r m e e r d e r i n g de r o rge l met de r e g i s t e r s 
Dulciana 16, Bombarde 16, b a s s e contnu 8, viola de gamba etc met 
vergroot ing de r kas , positief v e r b e t e r t en in het voorkasken gebracht , 
door m e e s t e r Anneessens o r g e l m a e k e r te Ninove, al le onkosten samen be -
loopende tot c i r ca 5200 frs . 
1859 Na het volmaeken de r o rge l heeft volgens voorwaerde den Eerw. Heer 
J . JANSSENS P r i e s t e r o rgan is t in de kerk de r Ryke C la r a de o rge l 
beproefd en de volgende ve rk la r ing gegeeven. 
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Je soussigné declare avoir expertise les changements et ameliorations 
faitP aux orgues de Lombeek Notre Dame par le Sieur Anneessens 
et certifie que le dit facteur d'orges a loyalement et conscientieusement 
satisfait "A ses engagements. 
Bruxelles le 24 avril 1861 
signé J. Janssens Prêtre 
voor gelykvormig afschrift 
F. Van Camp Pastor deken 
( nota : het origineel van deze verklaring steekt in dit boek) 
- Rekeningen van 1870 tot 1907 (achteraan en omgedraaid ) ; op de kaft 
" Kerk van O. L. Vrouw Lombeek, Aanduiding der inkomsten" (sic) 
uytgeef van 1873 feb 20 ; 
Agneessens reparatie ore*»! en kuyaschen 1873 20-
1885 Anneessens reparatien aen de orgel Ibba 74-
1886 Anneessens reparatie orgel 15 
Billiet onderhoud der orgel & stellen 20 
1888 Anneessens orgelmaker / reparatie orgel 20 
1889 Betaeld aen Agneessens voor de orgel 15 
1893 19 aug. Betaeld aen P. Haelvoet / orgelmaker 65 
1894 31 8ber Betaald aan Mr. Smeetz / orgelmaker 45 
1896 oct. 28 Betaald aan Mr. Smeets , orgelmaker / orgel 35 
1898 april 27 Betaald aan Mr. Goyvaerts orgelmaker / orgel 22, 50 
-Agneessens betaelt voor kuisschen der orgel 1867 20-00 
2) Werklijsten van de orgelmakers Stevens te Duffel ( afschrift in het bezit 
van dhr. G. Potvlieghe, die het ons ter hand stelde ) : (vermelding) " 
1962 Lombeek, restauratie". 
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LITERATUUR 
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1966, p. 56-61. 
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1966, p . 38-39. 
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8) A. Deschreve l : " Het o rge l van O. L. Vrouw Lombeek ( Roosdaal) 
in " De P r a e s t a n t " , 1970, p . 53-55 
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9) J. Sluys : " Het orgel van O. L. Vrouw Lombeek" in " Het Orgel" 
1973, p. 278-279 
Dit artikel geeft een zwaar vertekend beeld van de recent 
uitgevoerde restauratie, en de werkelijke historische inhoud. 
10) M. A. Vente & F. Peeters : " De orgelkunst in de Nederlanden ". 
Mercator fonds, Antwerpen 1970 : 
p. 274 : foto 
p. 176 : vermelding, in een artikel over "De orgelbouw in de Zuidelijke 
Nederlanden " door G, Potvlieghe. 
p. 290 : aanduiding op de landkaart 
p 300 : vermelding in de synoptische tabel. 
HUIDIGE TOESTAND 
instrument & meubel : normaal 
datum prospektie : december 197"? 
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ROOSDAAI, (PAMEL) 
St -Gaugcr icus 
Auteur ins t rument : 
Geen onderhoud m e e r . 
Reygaer t f r è r e s / G r a m m o n t , 1936 
In feite gaat het h ie r om een totale ombouw 
van een ouder ins t rument , me t gebruikmaking van 
enig oud p i jpenmate r iaa l , (P . Van Pe t eghem/Gen t ; 1812 ? ?) 
Ve rde re t r ans fo rma t i e door F r a n c i s J o r i s en Zonen uit 
Ronse . 
INSTRUMENT 
Disposi t ie : 
Zwelwerk 
diapason 8 
nachthoorn 
viole de gambe 
voix ce les te 
fluit 4 
naza rd 2 2 /3 
octavin 2 
ba s son hautbois 8 
Groot o rge l 
bourdon 16 
mon t r e 8 
flOte h a r m 8 
bourdon 8 
sa l ic ional 8 
p r e s t an t 4 
Tourniture 3rangs 
t rompe t t e 8 
Pedaal 
flüte 16 
soubasse 16 
flüte 8 
tuba 8 
speelhulpen : af s t e l l e r , p mf, f, tutti 
pedalen : groot orgel aan p e d a l e / klein orgel aan pedale / 
klein orgel aan groot o r g e l / hoog oktaaf klein o r g e l / / 
z w e l t r e d e / / laag oktaaf klein orge l aan groot orgel / 
laag oktaaf klein orge l / forte genera l / t r emo lo 
manuaalomvang : G-g' 
pedaalomvang : C-f' 
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Pijpwerk : geheel of gedeeltelijk oud pijpwerk : 
- nachthoorn, fluit 4, nazard 2 2 /3 , octavin 2 
- bourdon 8, fourniture 
- prestant 4: nog enkele oude frontpijpen met spitslabia 
- tuba 8: deels waarschijnlijk ouder (einde vorige eeuw) 
kelen belederd 
de grootste pijpen zijn met aluminiumbronsverf beschil-
derd. 
Windladen, traktuur etc. : kompleet pneumatisch 
Klaviatuur : losstaande speelbak tussen beide orgelkasten in. 
Windvoorziening : magazijnbalg. 
ORGELKAST 
Gedeelde orgelkast, met sprekend zinken prospect. 
Het binnenwerk is moeilijk toegankelijk. 
LITERATUUR 
1) E. G. J. Gregoir : "Historique . . . " Anvers 1865 
p. 202 werklijst P ierre Charles Van Peteghem: 
" . . . Paemel 1812 (augmenté), 16 reg. , fl. 1050;" 
( in de veronderstelling dat hier niet Pamel, een wijk bij Oudenaarde 
bedoeld werd ) 
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2) G. Potvlieghe : " Drie 19de-eeuw8e werklijsten van Belgische 
orgelmakers", in De Mixtuur nrll, oktober 1973, p. 209 : 
op de werklijst van Ch. Anneessens : 
" 1885 - Pamel (Ninove), rest . " 
HUIDIGE TOESTAND 
- het instrument is in verval 
- meubel: normaal 
datum prospektie : juli 1974 
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ROOSDAAL (gemeente PAMEL) 
St-Apolloniakerk (LEDEBERG) 
Auteur instrument : Fa, Kerkhoff / Brusse l 
gelegenheidsaanbieding ; atel ierorgel 
sinds + I960 aangekocht 
Het front werd later elders aangekocht en v66r de kast geplaatst. 
Er is momenteel geen onderhoud. 
INSTRUMENT 
Dispositie : 
bovenklavier : trompette 8 p 
salicional 8 p 
bourdon 8 p 
voix céleste 8 p 
doublette 2 p 
quinte 3 p 
onderklavier : prestant 4 p 
flüte harm, 8p 
montre 16 p (vanaf c") 
pedaal : soubas se 16 
quintaton 1 6 p 
octave-basse 8 p 
flüte 4 p 
manuaalomvang : C-g" 
pedaalomvang : C-f' 
Pi jpwerk: 
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het binnenpijpwerk is besch i lde rd 
e r is oud pijpwerk (ook 18° eeuwse e lementen) in : 
bourdon 8, diskant * 
mon t re 16, diskant J w _ J ;_« ) van nieuwe baa rden voorz ien p re s t an t 4 ) 
t rompet te 8 (gelijkend op pi jpwerk van H. Lo re t 
19° eeuw. 
zee r diffuus geheel: pi jpwerk samengebrach t ui t 
versch i l lende per ioden 
het overige is grotendeels samenges te ld uit d r aa io rge l -
pijpwerk (zeer veel in hout) 
Windladen - pneumat isch 
Trak tuur pneumat i sch 
Klaviatuur : - ingebouwd in de zijkant 
Windvoorziening : 
- magazi jnbalg 
Alles is in een zwelkas t ingebouwd. Het b innenwerk is moei l i jk te 
bere iken . Het o rge l is a l s ins t rument onbelangri jk. 
HUIDIGE TOESTAND 
Ins t rument : in ve rva l 
datum p rospec t i e : ju l i 1974 
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ROOSDAAL (Strijtem) 
St-Martinuskerk 
Auteur instrument : onbekend ; naar constructie-eigenschappen 
te oordelen , vermoedelijk van Joseph 
Cappuyns/Mechelen 
Bouwjaar : zeker na 1822; vermoedelijk + 1830 
Auteur restauratie : Fa. Aerts & Castrel / Duffel; 1970-71 
Adviseur : J9zef Sluys / Vlezenbeek 
Onderhoud : Fa, Aerts & Castrel / Duffel 
INSTRUMENT 
Dispostie : 
piccolo 1 prestant 4 
quint 2 2/3 bourdon 8 
doublet 2 " fluit 4 
cornet 3r (4r op lade) mixtuur 2r 
trompet 8 sup. trompet 8 bas 
i i i manuaalomvang : C - f 
pedaalomvang : C - c 
Pijpwerk : - het oude pijpwerk is van gewalst lood 
- front: middenbundels = opgeworpen labia 
zijbundels = spitslabia 
beschilderd met aluminiumbronsverf 
- binnenpij pwerk 
- cornet 4r : bovenste koor (terts) nieuw, langere voeten, 
gedeelde pijpenwerk 
- prestant : oud, in de grootste kleine stemsleuven 
- doublet : oud 
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- bourdon : volledig gedekt, bas in eik 
- fluit : volledig gedekt, de 12 hoogste open en conisch 
- piccolo : volledig nieuw, (de roos t e rbo r ingen zijn veel te 
wijd : e r werd vilt in de openingen geplakt 
waaru i t blijkt dat er v roeger een ande re 
s t em stond.) 
- mixtuur : volledig oud 
- quint : volledig nieuw, bas is roe rgedek t , het gedeel te in 
d iskant is een open p re s t an t (de roos t e rbo r ingen 
kloppen niet , h ier in pas te v roege r vermoedel i jk een 
gedeeld tongwerk ) 
# - t r ompe t . beke r s met biikKcn onderstukken en lod tn 
bovenstukken, de kle ins te pijpen he lemaa l in lood 
enkele gekropt in origine (hier en daar wat b i j -
gewerkt) 
- houten pijpen : gespi jkerde voors lagen , op het onder labium 
een eiken plankje (=soort kas tebaard) 
- op de t e rz i jde geplaats te pijpenbanken links en r ech t s 
r e spec t i eve l i jk 7 en 6 gaten, van thans verdwenen pi jpwerk 
Windlade: - onderaan beplakt m e t blauw papier , boven de be leder ing 
- er i s door s p r a a k 
- geschroefde pijpenstokken 
- de k leppenkast ligt aan de voorkant ( t raktuur loopt een 
beetje schuin) 
- p la t te kleppen, ach te raan gelijmd 
- nieuwe p las t iek-pulpe ten 
Insc r ip t i e s : geen, doch de kleppenkast is binnenin beplakt m e t oude 
kerkfabr iekreken ingen . 
Klaviatuur : 
( - ingebouwd in de prospectz i jde 
- toe tsen in wit hout, me t kunststof belegd, er zijn ve rmo lmde 
plekken in de toe tsen; de bakstukken in ebbenhout 
- pedaal : aangehangen; rech t , klein fo rmaa t . 
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Traktuur : - regelbare toetstraktuur 
- wellen, wellenbord en abstracten in eik 
- registertraktuur: nagenoeg origineel, ijzeren registerwalsen 
Windvoorziening : 
- "Schwimmer"-balg (nieuw) in de voet van de orgelkast 
- windkanalen zijn gedeeltelijk oud. 
ORGELKAST 
- achterzijde : enkele vernieuwde platen, na de verwijdering (1970) 
van de romantische aanwassen. 
- voor de laatste herstelling stond het orgel nog een meter verder 
achteruit. 
ARCHIVALIA 
Er werden geen archivalia aangetroffen. Alleen de beplakking in de 
ventielkast kan eventueel een aanwijzing zijn : 
" 9 ber 21 " » ,' . , .
 x 
„ _ ,
 ? ? ii ) (stukken van rekeningen uit de vorige eeuw) 
HUIDIGE TOESTAND 
Het instrument is normaal bespeelbaar 
Meubel : normaal 
datum prospectie : juli 1974 
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SCHEPDAAL 
St-Rumoldus 
Auteur in s t rumen t : Jos Stevens / Duffel 
Bouwjaar : tussen 1905 en 1907 
INSTRUMENT 
Disposi t ie : 
Gr . Org . . Rëc . Péd. 
bourdon 16 viola di gamba 8 sousbasse 16 
mont re 8 dulciana 8 octave ba s se 8 
flOte harmonique 8 voix ce les te 8 
sa l ic ional 8 bourdon 8 
p re s t an t 4 flute octaviante 4 
t rompe t t e 8 flageolet 2 
bas^on-Hautbois 8 
t r emolo 
reunion grand orgue - pédales 
reunion r ec i t - pédales 
réur.ion r éc i t - grand orgue 
octave grave 
expres s ion ( = zweltrede) 
manuaalomvang : C-g" ' 
pedaalomvang : C-f ' 
P i jpwerk , windladen e tc . : a l les or igineel ; Stevens 
Pneumat i sche t r ak tuur . 
ORGELKAST 
Gedeelde neo-got i sche orge lkas t , links en r e c h t s (zwelkast) op het doksaal , 
middenin loss taande speeltafel . 
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ARCHIVALIA 
Werklijsten van de orgelbouwers Stevens te Duffel ( afschrift in het beait 
van de heer G. Potvlieghe, die het ons ter inzage gaf ) : ( vermelding) : 
" 1905 in aanbouw - o. m. Schepdaal " 
HUIDIGE TOESTAND 
instrument 8t meubel : normaal 
datum prospektie : juni 1970 
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SCHEPDAAL (PEDE) 
S t -Ger t rud i ske rk 
Auteur in s t rumen t : Fa . Van Bever 
Bouwjaar: 1915 
Desti jds in onderhoud door : (volgens naamkaar t j e op speelbak) 
"Salomon Eyckmans 
Orge lmake r 
Opvolger van ' t Huis Van Bever 
46 Emiel Wouter e s t r a a t , B r u s s e l 1 1 " 
Het in s t rumen t werd enkele j a r e n geleden door F a . J . Stevens / Duffel 
gekuist voor + 20.000 fr. (mededeling van E . H . P a s t o o r ) 
INSTRUMENT 
Disposi t ie :" 
m o n t r e 8 B 
m o n t r e 8 D 
flüte 4 
voix cé les te 8 
sal ic ional 8 
doublette 2 ' 
bourdon 8 B 
bourdon 8 D 
t rompe t t e 8 B 
t rompet te 8 D 
t i r a s s e , niet functionerende haak, appel des anches , zweipedaal 
manuaalomvang : C-g" ' 
pedaaloiinvang : C-d' 
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Pijpwerk : - pijpwerk van Van Bever 
- montre 8 diskant nieuwer van faktuur 
Windlade : - geschroefde stokken 
- er is doorspraak 
Klaviatuur : - ingebouwd in de zijkant 
- toetsen belegd met ivoirine 
Traktuur :• - toets- en registertraktuur zijn origineel mechanisch 
Windvoorziening : 
- magazijnbalg in de voet van de kast 
ORGELKAST 
Alles is in een zwelkast zonder prospekt ingebouwd: meubel zonder 
estetiek. 
LITERATUUR 
G. Potvlieghe : "Werklijst van De orgelbouwers Van Bever tussen 
1880 en 1916 ", in De Prestant, XI" jg. (1962), p. 71-72 : 
vermelding "Pede, parochie" (nieuwbouw ) 
Eveneens vermeld in het Nationaal Biografisch Woordenboek, Brussel 
1972 ( in een bijdrage door G. Potvlieghe, zie onder "Bever, Van " ) : 
Hier werd vermeld "St-Anna-Pede, 1915 ", doch het betreft wel 
St-Gertrudis-Pede (ons medegedeeld door de auteur). 
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HUIDIGE TOESTAND 
Instrument en meubel in normale toestand 
Onderhoud door Fa. Stevens / Duffel 
Datum proepektie: juli 1974 
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SINT-KATHERINA-LOMBEEK 
Sint-Catharina 
Auteur instrument : Augustin VERHULST 
. . . (naamplaatje boven klavier ) Herent - Louvain r 
Bouwjaar : 1894 
Onderhoud : Van de Loo / Leuven 
INSTRUMENT 
Dispositie: 
Groot Orgel 
Montre 8 
Bourdon 16 
bourdon 8 
viola 8 
flüte harmonique A 
prestant 4 
doublette 2 
fourniture ( 3r) 
trompette 8 
Accouplement des claviers 
Forte grand orgue 
Pédale au grand orgue 
Expression 
Tremolo 
Reciet 
salicional 8 
bourdon 8 
voix cé leste 8 
flüte octaviante 4 
dulciana 4 
basson-hautbois 8 
Pedaal 
sousbasse 16 
flüte ouverte 8 
bombarde 16 
) transmissief 
v . GO 
Manuaalomvang : C-g" 
Pedaalomvang : C-f' 
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Pijpwerk : 
- frontpijpen : in de ronde bundels : opgeworpen labia-in de zijvelden : 
bovenlabium in sp i t svo rm -zinken front, s lechts gedee l -
telijk sprekend, besch i lderd met a luminiumbrons (origineel) 
- binnenpijpwerk : ke rnpr ikken 
s m a l ge lab ieerd 
tongwerken : lepels ver t ind ( fabr ieksmat ig) 
pijpen v. d. bombarde 16 gekraak t ( recent s lecht so ldee rwerk ) ; 
de groots te in eiken s teve ls ( k is t jes ) van goede makel i j 
or iginele ejcpressions. 
Windladen : 
- eiken laden ( aleepladen), goed gemaakt 
- zee r veel windver l ies onder de stokken 
- geschroefde stokken 
- grenen kleppen in pin; me t ingeslagen nummer ing . 
- geen i n sc r i p t i e s . 
i 
Klaviatuur : 
- ingebouwd in prospectz i jde 
- ivoren toetsbeleg 
t raktuur : - grenen a b s t r a c t e n ; or ig inee l 
- wcl lenbord : i j ze ren wellen 
windvoorziening : - magazi jnbalg met handpomp 
- grenen windkanalen 
- veel windverlies 
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O R G E L K A S T 
- 6 - v o e t s k a s t ; in 1957-58 a c h t e r u i t g e s c h o v e n n . a . v . e e n e r e m i s . 
- e i k e n p r o s p e c t in a r c h a i ' s e r e n d e v o r m g e v i n g . 
- z i j w a n d e n in g r e n e n h o u t 
- z o n d e r a c h t e r w a n d 
- g r o t e r u i m t e t u s s e n g r o o t o r g e l en r e c i e t 
- p e d a a l t e r z i jde l a n g s de m u r e n . 
A R C H I V A L I A 
Ui t de a r c h i e v e n , b e w a a r d op de p a s t o r i j : 
F a b r i q u e d ' E g l i s e 
de 
L . De B a s t 
L o m b e e k - S t e - C a t h é r i n e
 m 
T r e s o n e r 
J o u r n a l 
N*. 1 
p . 21 : 132 : F e b r u a r i 23 : B e t a a l d a a n J . M / S m e e t z v o o r h e t a c c o r d e e r e n van 
h e t o r g e l in 1893. M a n d . NV 32 . 15 .00 
- U i t g a v e n v o o r h e t d i e n s t j a a r 1894 : 
p . 23 : 148 : N o v e m b . 24 : B e t a a l d a a n M r . A u g u s t i n V e r h u l s t , O r g e l -
m a k e r te H e r e n t , op r e k e n i n g van h e t n i e u w 
1» 
o r g e l o p M a n d a a t N* 61. 3000 , 00 
149 : D e c e m b . 22 : B e t a a l d a a n M r . Aug . V e r h u i a t t<t H e r e n t 
op r e k e n i n g van h e t n i e u w o r g e l . M a n d . 
61 2 5 0 5 0 , 0 0 
150 : D e c e m b . 23 : In d e k a s g e s t o r t d e s o m op h e t o r g e l 
nog t e b e t a l e n in 1895 en 1896 1000, 00 
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- Uitgaven voor het d iens t jaar 1897-98 
p. 39 : 312 : November 18 : Betaald aan Aug. Verhuls t te Hr ren t . 
voor s temming van het orgel 
gedurende 1897 (3maal) Mand. 32. 25, 00 
Hrt oud orgel is de l aa t s t e m a a l bespeeld door Felix Pla t teau, kos t e r , 
den 19den juli 1894 en denzelfden dag afgebroken door Mr. Aug. Verhuls t , 
o rge lmaker te Herent ( Leuven) die het nieuw orgel moot leveren. 
Het nieuw orgel is toegekomen in de s tat ie van Ternath den lOden s e p -
t ember 1894. Des anderendaags Uden sep tember is Mr. Verhuls t me t 3 
zi jner gasten begonnen met hetzelve te p laatsen en hebben dit werk 
geëindigd den 7 december 1894. 
Het nieuw orgel is voor de e e r s t e maa l bespeeld door Fel ix Pla t teau, 
kos te r , op den feestdag de r H. Cathar ina , 25 november 1894. 
Het is ges temd en afgemaakt door Mr. Verhuls t , en zijnen m e e s t e r g a s t 
P i e t e r van De Loo van Ro t se l ae r . 
De inhuldiging heeft p laa tsgehad den 11 december 1894. Het is gekeurd 
door den Eerw. Heer C r a s , pas toor van den Zavel te B r u s s e l ; na middag 
om 2 u ren , na de wijding door den Eerw. Heer Leyten, deken te Assche 
is het o rge l bespeeld door Fel ix P la t teau kos te r en Mr. Vas t e r savend t s , 
organis t te Assche . 
Na de plechtigheid om 4 uur , heeft de Eerw. Heer Cappaer t , pas toor , 
de tegenwoordige geeste l i jken, d i n ke rk raad , den gemeen te raad en het 
buree l van weldadigheid, verenigd in de pas to r i j . 
Mr. Verhuls t l eve r t het o rge l voor frs 9350, 00 waarvan betaald is : 
1* f r s . 3000, 00 den 24 november 1894 ( bewijsstuk in archief aanwezig) . 
2*frs . 5050, 00 den 22 Xber 94 
3*frs. 500, 00 den 1ste. d e c e m b e r 1895 
4 , f r s . 500, 00 den 1 s te . Xbe r 95 met ve rminder ing van 3% of 15 f r s . 
Afgetrokken frs . 300 voor overneming van het oud orge l . 
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Het oud orge l onzer kerk, door Mr. Aug. Verhuls t overgenomen, i s door 
hem hers t e ld en met een nieuw spel v e r m e e r d e r d en is verkocht aan de 
kerk van Péc ro t onder Bossuit in 1896 voor 700 f r s . 
Met het oog op de bouw van een nieuw orgel vroeg de kerkfabr iek aan 
twee orge lbouwers een bestek nl. aan Ch. Anneessens & Fi l s van G e e r a a r d s b e r g e n 
(briefwissel ing en plannen, voor een o rge lkas t van k lass ieke conceptie , 
bevinden zich nog in het archief), en aan A. Verhuls t uit Herent . 
Na het advies van het a a r t sb i sdom ( waarvan hiernavolgend de teks t ) 
opteerde men vaor A. Verhulst , die ech te r een nieuw, licht gewijzigd 
bes tek moes t opmaken. (:G.O:+bd8;Ped:+bombl6;Ped tot f' ipv d') 
AARTSBISDOM 
van 
Mechelen . Zitt ing van 5 Augusti 1892 
KOMITEIT 
der 
Monumenten 
Nr . 397. 
P a r o c h i e k e r k van Sint Cathar ina Lombeek. Twee ontwerpen 
van eene o rge lkas , voor een nieuw orge l . 
Het komitei t beoordeel t enkelijk h i e r de teekeningen 
de r o rge lkas , en niet het o rge l . 
Het ontwerp van G e e r a a r d s b e r g e n kan niet aangenomen 
worden. Het ontwerp van den Heer Verhuls t , te Herent 4-8 
zoo zee r niet te ve rwerpen , en is min s lecht als het vorig. 
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De s e c r e t a r i s De Voorz i t t e r 
J. J. Van der Stappen 
( on leesbaar ) 
handtekening van de 
v i ca r i s - gene raa l 
( door een andere hand bijgeschreven : ) 
(+) De beoordel ing van het ins t rument , h ier bijgevoegd, 
is gemaakt door eenen dekundige die alle betrouwen weerd ig i s . 
ArchevCché 
de Malines 
Le projet d 'o rgue de M. Agneessens es t généra lement bon 
comme composit ion Toutefois un ins t rumen t ayant t ro i s 
jeux de 16 p ieds , coit avoi r une fourniture de quat re & 
cinq rangs aul ieu de t ro i s seulement. Les fonds réunies 
ne sont pas a s s e z é c l a i r é s , t rop s o m b r e s & lourds avec 
une fourniture si bien étoffeé. 
Le pédal ie r dev ra i t avoi r t rente touches aulieu de vingt-
- sep t : la plupar t des bonnes oeuvres d 'orgue r éc l amen t 
cet te extension. 
Il faudrait s u p p r i m e r le jeu de voix humaine . i l n ' e s t 
pas ecc lés ias t ique , maint ien t difficilement l ' a cco rd & 
e s t une tentation constante pour I ' o rgan i s t e , lequel presque 
toujours s 'en s e r t ma ladro i t emen t . Sa suppress ion en t ra the 
celle de la pédale t r emolo . Elle ne devra i t se t r o u v e r 
sur aucun orgue d ' ég l i se . 
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Cette pédale se ra i t avantageusement r emplaceë pa r une 
pédale d 'appel des anches du r ëc i t fa une pédale torté genera l . 
Cela augmentera i t légferement Ie pr ix de 1 ' ins t rument . 
L 'orgue de M. Verhuls t e s t incomi^et. Son pédal ie r devra i t 
avoir un 16 pieds ouver t en plus , a insiqu 'un huit p ieds , 
tous deux jeux r ée l s . 
H ie r volgt de tekst van het ui tgevoerde bestek, dat voorafgegaan was door 
een gel i jkaardig voors te l van 1 ap r i l 1892 : 
Bestek van een nieuw orgel voor de kerk van St. Ca tha r ina -Lombeek . 
De ondergetekende Augustinus Verhuls t , m e e s t c r o g e l m a k e r te Herent , 
s te l t voor aan de Heren Leden van het bes tuur de r genoemde kerk en 
verp l ich t zich bij deze het maken van een nieuw orgel stiptelijk volgens 
h i e r onders taande voorwaarden te ve r r i ch t en . 
Samenste l l ing de r spelen. 
Ar t . 1 1ste c lav ie r . Groo t -Orge l . 2de c lavier . Kle in-orge l . 
met ui tdrukking. 
1. 
2. 
3 . 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
Montre 8 
Bourdon 16 
Bourdon 8 
Viola 8 
F lü te -ha rmonique 8 
P r e s t a n t 4 
Doublette 2 
Fourn i tu re 3 rangen 
Trompet te 8 
56 
56 
56 
56 
56 
56 
56 
168 
56 
pijpen 
ft 
II 
1. 
2. 
. 3. 
4 . 
5. 
6. 
Salicional 8 
Bourdon 8 
Voix -cé les t e 8 
F lü te -oc tav ian te 4 
Dulciana 4 
Basson-hautbois 8 
56 pijpen 
56 " 
44 " 
56 " 
56 " 
56 " 
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Pédale separée petrokken uit het groot orgel 
1. Sousbasse 16 30 toetsen 
2. F lü te -ouver te 8 30 toetsen 
Echt pedaal séparee 
1. Bombarde 16 30 opene-pijpen 
Verbindingspedalen 
1 Pedaal aan groot - orgel 
2 Koppeling der twee c lav ie ren 
3 For t f op het groot - orgel 
4 Express ion ( uitdrukking) 
5 Tremolo 
Art . 2. : 
De 25 groots te pijpen van den bourdon 16, de 12 grootste van den 
bourdon 8, de sal icional 8, de f lüte-harmonique 8, en van de bombarde 16 
zullen gemaakt zijn van goed en droog denne hout e e r s t e kwaliteit . 
De fa(;adepijpen zullen in zink zijn gebronzeerd met z i lverpoeder , 
alle de andere metalen pijpen va i eene mengeling van 2/5 tin op 3/5 
lood zee r goed voor orgelpijpen. 
Art . 3 : 
De bassen van den bourdon 16 en van de f lüte-harmonique 8 zullen op eene 
afzonderlijke orgelkis t geplaats t zijn. 
Art . 4 : 
Twee nieuwe klavieren ieder van 56 toetsen, de platte bedekt met goed 
ivoor en de diezen met zwart ebbenhout, beide deze klavieren zullen 
voorzien zijn van een deksel om kunnen ingesloten te worden. 
Art . 5 : 
Een pedaal k lavier van 30 toetsen en gansch in eik. 
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Art. 6 : 
DP toppen der ïegisters met witte porcelijne plaatjes waarop de namen der 
spelen. 
Art. 7 : 
De kisten ( sekreten ) van beide orgels zullen gemaakt zijn van goed 
droog eiken hout en zonder knopen. 
Art. 8 : 
De wellen en armen der abrégés van beide orgels en die van het pedaal 
zullen in ijzer zijn met kopere pinnen. De draaispillen en basculen der registers 
ook in ijzer. Alle de winkelhaken noodig tot het maken van het orgel zullen 
in koper zijn. Alle draden noodig aan de mekanieken ook in koper. Alle de 
ijzere deelen der mekanieken zullen zwart gevernist zijn om het verroesten 
te beletten. 
Art. 9 : 
Iedere toets of treklatje zal voorzien zijn van een kopere vijsken 
dienende tot de sterkte en juist regelen der mekanieken en klavieren. 
Art. 10 : 
De blaasbalg zal gemaakt zijn van goed droog denne hout en naar het 
nieuw stelsel, dat is eenen resurvoir met twee plooijen eene regte 
en eene averegte die zullen gehouden zijn met vier ijzere parallellismes 
om de twee plooijen evenwijdig te doen opgaan en twee luchttrekkers 
voorzien van een bascule die de blazer met de hand in beweging zal brengen. 
Zal ook geplaatst zijn een reservoir régulateur (anti-secous) om de schokken 
in den wind te beletten die de blazer zoude kunnen veroorzaken. 
Art. 11 : 
De viola 8, de sallcional 8 en de voix-céleste 8 zullen met freins harmoniques 
geharmoniseerd zijn. Alle de spelen, zoowel tong als fluitspelen zullen goed en 
rap spreken en eene goede en van kracht geregelde welluidendheid hebben. 
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De klavieren zullen gemakkeli jk spelen en geen het mins te gedru i sch maken, 
de r e g i s t e r s gemakkeli jk openen en sluiten in een woord al len zal goed, s t a rk 
en zuiver gemaakt zijn. 
A r f 12 : 
Groot en k le in -o rge l zullen in een en dezelfde kas geplaa ts t zijn, het groot 
voorkant en het klein ach te rkan t in eene uitdrukking k a s . 
Ar t . 13 : 
De orge lkas zal gemaakt zijn volgens het h i e r bijgevoegd plan, de voorkant 
in schoon eiken hout, de zijkanten en den ach te rkan t in rood dennehout (pich-pine) . 
Art . 14 : 
E r zal op de zaal voorkant het o rge l , voor ten mins t e tien z a n g e r s p laa t s zijn. 
Het voorui tp laa tsen van de ba lus t r ade en de ve rander ingen te doen aan den 
ingang van het kamer t j e waa r de b laasbalg moet gep laa t s t worden i s ten las te 
van den o r g e l m a k e r . 
Art . 15 : 
Tien j a r e n waarborg tegen a l le gebreken van opbouwing. De p r i j s om deze 
werken te maken, l everen tot in de s ta t ie van Terna th en p laa t sen op de hoogzaal 
de r bovengemelde ke rk i s , negen-du izend-dr ie -honderd-v i j f t ig f ranks , r e i s 
tafel en logementskos ten , a l l e s tot mijnen las t , uitgenomen het v e r v o e r de r werken 
tusschen de s ta t ie van Te rna th en de voornoemde k e r k . 
Art . 16 : 
Het kerkfabr iek zal , voor de betal ing der gemelde som te doen, het r ech t 
hebben de werken eene goedkeur ing te doen ondergaan die zal p laa t s hebben binnen 
de maand na de voltooijing. 
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Art. 17 : 
Het nu bestaande oud orgel zal ik overnemen voor de som van drie-honderd-franks 
het uit een doen, inpakken en weghalen tot mijne rekening. 
Sinte-Catharina-Lombeek den 18 October 1892. 
Augustinus Verhulst 
meester orgelmaker 
te Herent. 
HUIDIGE TOESTAND. 
- meubel : normaal 
- instrument : begin van verval. 
datum prospektie : juni 1974 
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ST - KWINTENS - LENNK 
St-Kwinten 
Auteur instrument : " Em. Kerkhoff, Breveté - Bruxelles " 
Bouwjaar : 1911 
INSTRUMENT. 
Dispositie : 
Gr. Org. -
bourdonló 
montre 8 
flute harm 8 
bourdon 8 
salicional 8 
prestant 4 
doublette 2 
fourniture 
trompette 8 . 
tremblant 
récit k la pédale 
récit au grand orgue 
expression ( zwelpedaal ) 
forte general 
combinaisonk volonté 
manuaal omvang : C-g " ' 
pedaal omvang : C-f ' 
Pijpwerk : 
integraal van Kerkhoff ; in goede toestand, doch vervuild 
Windladen : 
kegelladen 
Klaviatuur : 
losstaand tussen de twee orgelkasten in 
Récit Ped. 
diapason 8 sousbasse 16 
oor de nuit 8 flüte 8 
viola di gamba bombarde 16 
voix celeste 8 
flüte 4 
basson-hautbois 8 
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Trak tuu r : 
pneumat i sch sys teem, met koperen windbuisjes 
Windvoorziening : 
magazi jnbalg 
ORGELKAST 
Gedeelde neo-got ische orge lkas t , aan beide zijden van het doksaal 
opgesteld. Doksaal , o rge l en kas t vo rmen een homogeen geheel 
ui t dezelfde per iode . 
ARCHIVALIA 
Het archief, aanwezig op de dekenij , werd onderzocht door dhr . G. 
Potvl ieghe, Deze bezorgde ons bere idwil l ig -volgende resu l ta ten 
van zijn onderzoek : 
+ Bundel K e r k r e k . nr . 2,1M0-1663 
- Rek. aangegeven op 27 okt 1650 : fol. 21 v" : 
" I tem beth. aen Mr. Jan inat thys o rge l m a k e r voe r sch . orghel 
dit raeckende accoord t te s te l len ij Rinsg „vij s t . " 
- Rek 1652, fol. 22 v ' : 
" I tem beth aen Mr. jan mat thys o r g e l m a k e r voer ons orghel 
te accomoderen ende accoord t te s te l len anno 1653 de 
somme van iij Rinsg. " 
- Rek. 1653 , fol. 21 v* : 
" I tem beth aen Mr. jan Matthys voer onse o rghe l accoord t te 
s te l len iij Rinsg. ende voer t r a ck t emen t voer twee daghen 
XX Rinsg t s amen i i i j Rinsg. " 
- Rek. 1654, fol. 21 : 
" I tem beth aen Mr jan mathys voer onse orge l te kuysschen ende 
accoo r t te s tel len 1655 ende het posit ief te s te l len t s amen 
iij Rinsg. iiij s t . 
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Item voer syne resterende oosten met syn peert voer twee 
daghen ij Rinsg. " 
- Rek. versch. 23 july 1657 : fol. 21 : 
" Item beth. aen meester jan matthys orghelmaker ter saken 
van Dorghel accoordt te stellen den 20 ste 21 ste ende 22 ste 
October 1651 de somme van iiij Rinsg. xvi stuiv. 
fol. 21 v ' : 
Item voer den selven telogeren ende te tracteren inde 
vermelde dry dagen met synen sond (?) ij Rinsg. v st. " 
- Rek. 1658; fol. 28 : 
dito rek voor dezelfde Peeter (ss) odieu (?) 
" Item beth den selven voer hettateücn- het positief van Soffelberg 
accoordt te stellen de somme van xxiiij St. 
Item beth den selven verteert binnen den tyt van twee daghen met 
ij nachten te logeren xxiiij St. " 
- Rek. aangegeven in 1665, fol. 27 : 
" Item beth aen Piere odieu orgelmaker voer onse orghel accoordt 
te stellen ende met syne verteerde costen 
V Rinsg. iiij st. 
- Rek. 1665, fol. 27 v* : 
" Item beth aen mr. Peeter (= nog duidelijk ) Adrien ( 
niet meer duidelijk ) 
+ Nota betreffende het archief : " Uit een akte notarieel gepasseerd 
voor den Notaris herencken. 20 juni 1690 . " : 
" In 1690 zijn de Hollandse troepen de kerk in gelopen ende de comme 
daar de rekeningen ende quittancien waeren berustende in stukken 
gesmeten en de voorschreven rekeningen, quittancïen ende andere 
pampieren der prochie rakende hebben gescheurt en gedestrueert. " 
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+ In de rekeningen van 1694 s taa t de e e r s t e k e e r ve rme ld dat e r geen 
orge l (meer ) ie ; het was dus mi s sch ien eveneens ve rwoes t . 
+ Rek. 1793 : 
" Item betael t voor het onderhouden ende s te l len de r o rge len 
aen j Smets volgens accoor t ende quitt voor de j a e r e n ve r schenen 
paesschen 1790, 1791 ende 1792 31-10-0-0 
+ Rek. 1811 & 1812 : 
" Payé au s r Desmeth pour r epa ra t i ons faites aux o rgues la somme 
de quat rc cent dix sept f rancs , vingt qua t re cen t imes 417, 24 " 
4 Dagboek der uytgaeven en ontfangsten van den T r e s o r i e r de r 
Kerke van St Quintens Lennick ( r e . 1840-187fi ) : 
" 1841 Betaeld Van Peteghern, onderhoud der o rge l s 14. SO ir, 
28 mey 1842 id. " voor het s tel len de r o rge l s " 14 fr, 50 cent 
4 juli 1843 id. id 
27 sept 1845 id. id 
26 sept 1846 id. id 
21 aug 1847 id. id 
6 sept 1846 id. id 
6 a p r i l 1849 id, id 
27 ap r i l 1849 id. + " nieuwe blaasbalg " 320- 00 
6 juni 1854 Aen d ' h e e r Capnyns voor r e p a r a t i e aen de o rge l 295- 00 
26 9ber 1855 Aen M Capuyns be tae l t voor de o rge l s te a c c o r d e r e n 
tien f rancs 10. 00 
13 mey 1857 id. id. 
24 m e e r t 1856 id. id. 
19 mey 1858 id. id. 
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1859 Vanhoye over vernieuwing de r kleine o rge l 285 
P a v i e r Kayser over kope rd rae t voor de o rge l 3, 60 
16 mey I860 Betaeld aen Chles Van Hoye o rgue l i s t e over 
' t r e p a r e r e n de r orguel 6 00 
(Het betreft h i e r wel de o r g e l m a k e r C h a r l e s Van Hoye uit 
St. -Niklaas , want in Lennik is zeke re Van Desse l organis t . ) . 
16 mey 1861 id. id, 
+ Rek. 9ber 1858 tot 7 8ber 1864 : 
- Aen d 'hee r Pou l i a r t Assche , voor eenen nieuwen bichts toe l 
650 fr & op rekening de r o rge lkas sen 800 fr 1450, 00 
( in die rekeningenli jat wordt over dezelde ook gec i t ee rd : 
" Aen d 'hee r Poul ia r t , a s s c h e , voor ve r sch i l l ige r e p a r a t i e n 
in schrynwerkeryen , aen meubels 574, 16" ) 
- Aen Ed- Van peteghem, o r g e l m a k e r te Lennick op rekening van 
zyne onderneming de r nieuwe o r g e l s 4625 fr 
d , 
- Aen d 'hee r Ed» Vanpeteghem, voor een /ve r scho t gedaen aen 
2 r e s s o r t s - v o o r de ke rkdeu ren 10,28 
- Aen d ' hee r Cappuyns, Mechelen, voor expe r t i s i en de r o rge l s 25, 00 
- Aen F r a n c i s c u s Pou l i a r t , s ch rynwerke r te A s s c h e , voor slot 
van zyne onderneming van 't maken & l eve ren d e r nieuwe 
o r g e l k a s s e n 800,00 
2* Voor ' t maken & l eve ren van 2 deuren , eene voor de wint 
fc eene voor ' t magazyn 4 0 0 ' 0 
- Aen d ' h e e r Ed • Vanpeteghem, o r g e l m a k e r te Sint Quintens Lennick, 
voor slot van zyne onderneming de r nieuwe o r g e l s , en wae rvoor 
hem r e e d s 4625 f rancs op rekening is betaeld gewees t 2805,00 
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+ Kontrakt : 
" Tuaschen de Heer Pastor en de heeren leden van den Kerkeraed 
van Lennick St Quentin van den eenen kant, en 
Den Heer Umm*Umm Edouardus Van Peteghem orgelmaker te Gent van den 
anderen kant is overeengekomen als volgt : 
Om de orgel merkelyk te vergroten en in die evenredigheid te stellen 
met den vooruitgang dat er in de kunst van het orgelmaken sedert 
tien jaren gedaen is , 
zal er bijgevoegd worden 
Art 1 Twee nieuwe secreeten van alderbeete hollands eiken hout voor 
het vry pedael 
bestaende uit Bombarde 16 voet noordschen deel 
Flute open 16 voet idem 
Trompette 8 voet tin 
Flute open 8 voet noordschen deel 
Art 2 Een groot nieuw secreet voor het Groot orgel, waerop, buiten 
de tegenwoordige speelen zullen bygevoegd worden 
1 Bou:rdon 16 voet eikenhout 
2 Viola de Gamba 8 voet de leegste octaef 
uitgeleed naer den Bourdon 
3 Superius Van Flute harmonique 16 voet 
luidende 8 voet 
Art 3 Het tegenwoordig positief verandert in Recit expressif 
Art 4 Twee schoone tinne fagaden 
Twee ivoire handclawieren 
Een schoon eiken voet.clavier noordschen deel 
Eene groote nieuwe blazerij Cunnins idem 
Vier reservoirs , ofte blaesbalgen onder de secreeten 
voor de schokken te beletten 
Vyf pedalen voor combinaison bestaende 
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Expression ace. G. O. met Recit ace. Ped. m e t G . O . 
I 1 i ' 2 , | 3 I 
Volle spel van G. O. Volle spel van pedael 
Alle de transporten, logement enz. blijven aen den kost van den 
orgelmaker. De oude materialen die voordelig vervangen door 
nieuwe niet meer zullen gebruikt worden blijven aen den orgelmaker, 
zoo als secreet, blaesbalgen enz. 
De garantie is voor tien jaren, mits eene som van vyftien franken 
per jaer voor het acoordeeren, en er alleen met gelast te blijven. 
Alle deze werken naer eene nauwkeurige goedkeuring zullen be-
taeld worden met eene som van vier duizend seven bonder franken 
betaelbaer als volgt. 
Als de orgel voltrokken is seventien honderd francs en de volgende 
jaren duizend francs. 
Gedaen te Lennick St Quentin in dobbel geschrift 
den 29 Mei 1863 
Edouard Van Peteghem 
J Sterckx J B De Muny (?) 
Walravens J Borremans J Steppe 
F r Boone 
Uitlegging ofte bijvoegsel aen het kontract van St Quitens Lennick 
Den Art 3 van het kontract bedraegt alleenlijk 
Het tegenwoordig positief zal veranderd worden in Recit expressif. 
Dit tegenwoordig positief bestaet 
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P r e s t a n t 4 voet 
Bourdon 8 voet 
Doublette 2 voet 
Flute 4 voet 
Flutc Travers i fere s u p e r i e u r s 8 voet 
Basson en Hnu'boia 8 voet 
Volgens dezen a r t i ke l i s het maken van de eenvoudige v ie rkan te 
verhevene kas door het woord expres s i f h ie r aengeduid ten kos te 
van den on'dergeteekenden o r g e l m a k e r , a ls het overdekken van het 
m e k a n i s m u s door eenen va lschen p lancher . 
Aengezien dat het byvoegen van een schoone groote tinne mon t re 
8 voet, aen de voormelde spelen, eene byzondere groote wae rde 
aen het o rge l zoude geven, m a e r aengezien ook deze byvoeging 
niet kan gebeuren , zonder een vee l g r o t e r s e c r e e t te gebruiken, 
heb ik den volgenden voors t e l gedaen. 
Het schoon s e c r e e t van het oud groot o rge l , nu vervangen door 
een veel g r o t e r , zal gebra ik t worden voor den Reci t en e r zal eene 
schoone t inne Montre 8 voet op spee lbae r gemaekt worden. 
Dit bi jvoegsels zou eenen kos t bed raeg t hebben van o m t r e n t de 
duizend francken, m a e r aengezien het zoo hoog voordel ig i s 
voor het i n s t rumen t , zal ik dit we rk doen op deze kondit ien 
De ke rk za l de wel toeges lo tene verheve k a s , op h a r e n kos t maken 
a l s ook den va l schen p lancker . Door deze ve rande r ing moe t ook 
de b l aze ry veel g roo t e r wezen en kan gevolgens in de kas niet m e e r 
gep lae t s t worden de k e r k zal eene p lae t s ve rvaa rd igen a l w a e r 
deze b l a z e r y bevrydt za l wezen van regen , byzondere windtrokken, 
en byzonder stof welke opget rokken door de lochtpompen de kle ine 
pypen vers toppen . 
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Den toon van de o rge l was niet gemel t in het kon t r ac t dewyl deze 
kweate nog ongeoordeeld blyft Waer raed gevraegd te hebben aen den 
hee r onderpas toor van Wambeke, den o rge l i s t van de groote ke rk van 
Assche , den h e e r k o s t e r van deze parochie den o rga l i s t van Wambeke 
en nog vele ande re hee ren , moe t dén voorkeur gegeven worden aen den 
orgel toon. 
Orgel toon, a l s m e e s t overeenkomende me t de s t e m m e , in het zingen 
van den Grego r i aenschen zang Dezen orgel toon is eenen halven toon 
l ege r a l s het o r k e s t 
De handc lawieren van v i e r & half octaven vanjot tot J a en d e j i bemol 
gelyk m e t he t o r k e s t . 
Het voe tc lav ie r van twee octaven en 1/4 van jat tot re^ de rde octaef en 
het afgezonderd s e c r e e t van ut tot fa 18 toonen 
Aldus gedaen in ' t dubbel & geteekend te St Q 'Lennick den 
1 augustus 1800 d ry en zes t ig 
Edouard Van P e t e g h e m 
F . Böone Steppe 
A J B o r r e m a n s 
J B De Munck Wal ravens 
J S te rckx ««aas 
1 Corne t 
2 Montre 8 
3 Bourüon.de 16 
X4 Flu te ouverfeesfi 
~ 5 P r e s t a n t ' 4 
6 Bourdon de 8 
7 Doublette 
8 Viole de Gambe 8 
9 Flute de 4 
Grand orgue 54 notes 
1 Corne t 
2 m o n t r e 8 
3 P r e s t a n t 4 
4 Bourdon 8 _ 
5 Doublette 2 
6 F lu te 4 
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7 Nazard 3 10 Flute harmonique 16 
8 Fourniture 11 Fourniture 
X12 Grosse Trompette 8 
9 Trompette 8 13 Mince Trompette 8 
10 Clairon 4 14 Clairon 4 
Positif Expressif 54 notes 
1 Cornet X Montre de 8 pieds 
2 Pre8tant'4 • / Salicional de 4 pieds 
3 Bourdon 8 ======================= Bourdon 8 , 
4 Doublette 2 X Flute harmonique 16 
5 Flute 4 I Flute octaviante 8 
6 Flute Travers iere sup 8 ============ Flute travers iere 8 
7 Basson et Hautbois 8 = = ========= ==== Basson et Hautboifl 8 
X Voix angelique 8 
X Trompette 8 
+ Rekeningen der kerk van St Quint 0 - Lennick van 1840 tot 1876 
-( vervolg ) 
- Rek 1863 : Aen d'Pouliart, op rekening van de nieuwe orgelkas 800 
Aen d'heer Edouard Vanpeteghem, orgelmaker te 
St Quintena Lennick, op rekening van zyne onderneming der orgel 4625, 00 
+ Rek. l.aug, 1865 tot 1 jury 18bb 
" Aen d'heer Franc Pouliart, schrynwerker te Assche , voor dagloon 
van Timmeragien & levering van hout aen het hoogzael en lykdaur 
der kerk, in 1863 8t 1864 & van al door hem gedaen tot heden 322, 50 M 
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+ Rek. 1 juny 1866 tot 1 aug. 1867 : 
" Aen d ' h e e r Van Pe teghem, o r g e l m a k e r voor byvoegsels en r e p a r a t i e 
aen d ' o r g e l s , dewelke door de vogtigheid de r k e r k geheel onts te ld 
waren 1005 " 
+ Rek, 1866 : 
" Aen d ' h e e r Vanpeteghem, voor onderhoud van d' o rge l 20 ,00 " 
+ Rek. 1868 : id, 
+ Rek, 1869 : id. 
+ Rek. 1870- : id. & a c c o r d e r e n en kuisen 70, 00 
+ Rek, 1871 : " Aen d 'hee r Van Pe teghem, voor buitengewoon & 
onvoorziene r e p a r a t i e n aen d ' o r g e l s 150 " 
+ 1873 : " Aen d ' hee r J Smeetz , o r g « l m a e k e r te St J a n s Molenbeek 
voor ve rander ingen en groote r e p a r a t i e n gedaen aen de orgflls 900 " 
+ 1874 : " Aen d' h e e r Smetz te B r u s s e l voor den gewonen onderhoud 
de r o rge l s 40 ,00 " 
+ 1875 : id. 
+ 1876 : " Aen de We V a e r e m a n s voor kos t en logis t aan w e r k l i e d t n 
die aan de o r g e l s gewerk t hebben 23 , 00 
2* Aan d ' h e e r Smeetz B r u s s e l voor den gewoonen onderhoud 
de,r o r g e l s 40, 00 
3* A^n denzelven voor eerie buitengewoone r e p a r a t i e aan 
de b l a z e r y de r o rge l s . 50, 00 " 
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